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“ANÁLISIS DE VIABILIDAD TÉCNICA ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA LA 
CREACIÓN DE LA  MICROEMPRESA GANADERA “LA ESPERANZA’’ UBICADA EN 
LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS PARROQUIA 
ALLURIQUIN, EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD “EL VALLE” 
 
TECHNICAL ANALYSIS OF FINANCIAL AND ECONOMIC VIABILITY TO CREATE 
A BEEF CATTLE MICROENTERPRISE  "LA ESPERANZA'' LOCATED IN SANTO 
DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS  PROVINCE – ALLURIQUIN VILLAGE, IN BENEFIT 
OF " EL VALLE " COMMUNITY 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente proyecto ofrece un Análisis de Viabilidad Técnica Económica y Financiera para la 
creación de una microempresa ganadera. Los primeros capítulos identifican la conveniencia de 
crear una microempresa ganadera. En el Estudio de Mercado se establece la demanda insatisfecha 
de ganado que podría cubrirse con la creación de la microempresa "La Esperanza". El Estudio 
Técnico determina que la propiedad a utilizar para este proyecto tiene una ubicación estratégica 
para el mercado ganadero al igual que los recursos para su operación. El Estudio Legal 
Administrativo establece los aspectos jurídicos que deben realizarse para crear la microempresa, así 
como la identificación de la estructura organizativa más adecuada para el proyecto. El Estudio 
Financiero analiza los indicadores financieros VAN y TIR, el tiempo de retorno de la inversión, la 
relación de beneficio costo; que son elementos que permiten establecer  la mejor decisión de 
inversión. Los  resultados positivos  obtenidos a lo largo de este estudio evidencian la viabilidad 
técnica, económica, legal y financiera del proyecto, cumpliendo así tanto los objetivos e hipótesis. 
 
PALABRAS CLAVES: 
 
VIABLIDAD TÉCNICA / VIABLIDAD ECONÓMICA / VIABLIDAD FINANCIERA 
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ABSTRACT 
 
 
 
The present project provides a Technical Analysis of Financial and Economic Viability to create a 
beef cattle microenterprise. The first chapters identified the convenience of create a Beef Cattle 
Microenterprise. The Market Study establishes the unsatisfied demand of beef cattle that could be 
covered with the creation of “La Esperanza” Microenterprise. The Technical Study determines that 
the property used for this project has a strategic location for the beef cattle market and the 
resources for its operation. The Legal Administrative Study establishes the legal aspects that must 
be accomplished to create the micro-enterprise, as well as the identification of the most appropriate 
organizational structure for the project. The Financial Study analyzes the financial indicators VAN 
and TIR, the investment return time, the cost benefit relations; which are elements that allow 
establishing the best investment decision. The positive results obtained in this study are evidence of 
the technical analysis of financial and economic viability of the project, fulfilling with the goals 
and Hypothesis proposed. 
 
KEYWORDS: 
  
TECHNICAL VIABILITY / ECONOMIC VIABILITY / FINANCIAL VIABILITY 
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1. CAPÍTULO 1 
 
PLAN DE TESIS 
1.1 ANTECEDENTES 
 
Desarrollo del sector ganadero- pecuario  en el ecuador 
 
Históricamente, el sector agropecuario ha desempeñado un rol protagónico en el desarrollo 
ecuatoriano y todo parece indicar que en el futuro su participación podría incrementarse ya que 
cada vez se tecnifica la producción pecuaria. 
 
La ganadería bovina en Ecuador  ha representado una de las principales actividades del sector 
agropecuario del país, por la contribución que realiza a la oferta de productos cárnicos, por otro 
lado los patrones culturales de consumo de los diferentes productos cárnicos ha hecho que la carne 
de ganado bovino sea el eje ordenador de la demanda y de los precios de las demás carnes. 
 
Las regiones de la Costa y Amazonía producen principalmente ganado de carne, mientras que el 
ganado lechero se encuentra, sobre todo, en la Sierra, pero también en la Sierra se produce ganado 
de carne. 
 
Existe una marcada división geográfica del Ecuador en tres macro regiones: Costa, Sierra y 
Oriente, con las consecuentes diferencias en condiciones climáticas, así como la permanente 
aplicación genética (línea holstein en la Sierra y brahman para la Costa), han ocasionado cierto 
grado de especialización en los que respecta a la explotación del ganado vacuno. 
 
En el Censo Agropecuario del 2002 se determinó que los propietarios estuvieron clasificados en 
productores según el tamaño de las UPAs (unidades productivas). En menos de una hectárea, de 
una hasta dos ha., de dos a tres ha., de tres hasta 5 ha., y de 5 a 10ha .Esta clasificación representa a 
la mayoría de productores del país considerados como pequeños que suman 842882 unidades 
productivas que abarcan un total 12.335.831 ha. De las cuales 4.486.868 están cultivadas por pastos 
naturales y artificiales en 504.795 unidades productivas.  
 
Cabe notar que existe un segundo grupo de productores clasificados de acuerdo al siguiente tamaño 
de UPAs.: quienes tienen hasta 20 ha., los que producen en áreas de 20 a 50 ha. , aquellos de 50 a 
100 ha., de 100 a menos de 200 ha., y quienes producen en más de 200 ha.  
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De lo observado se analiza un grupo de productores que cultivan en menos de 10 ha. Considerados 
pequeños, los que cultivan en áreas de 10 a 20 así como de 20 a menos de 50 son considerados 
medianos, y finalmente los que cultivan en superficies mayores a 50 ha en adelante son productores 
considerados grandes. 
La producción ganadera tiene una serie de ventajas para los productores.  
 
Por un lado, los pastos son relativamente fáciles de implantar, al no requerir de una limpieza prolija 
de los terrenos, por otro lado, requiere de poca mano de obra, facilitando la producción familiar; en 
los casos de explotaciones alejadas de las vías es prácticamente el único tipo de producto que puede 
ser sacado sin mayores problemas. 
 
La superficie de pastos se ha incrementado en mayor proporción que la masa ganadera, justamente 
para compensar el bajo rendimiento de los pastizales. Un mejoramiento de los pastos provocará un 
aumento rápido de los niveles de productividad de la ganadería ecuatoriana, cuyo principal cuello 
de botella sigue siendo la alimentación.  
 
El incremento en la producción de carne bovina, se puede atribuir más al aumento del número de 
animales que al incremento del peso a la canal.  
 
Mientras los bovinos provenientes de pequeñas fincas son casi en su totalidad comercializados en 
ferias, se observa que un alto porcentaje de la producción de ganado menor se destina al 
autoconsumo.  
La  Finca la “LA ESPERANZA” se encuentra ubicada en la provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas parroquia Alluriquín comunidad “El Valle”, es por ello que es importante conocer 
aspectos relevantes de la zona. 
 
Santo Domingo de los Tsáchilas es una de las ciudades más jóvenes del país, actualmente se ha 
constituido en el punto de enlace entre las región Sierra y Costa, siendo su principal vía de acceso 
la Alóag -. Santo Domingo. Es un sitio privilegiado, no solo por la riqueza étnica, sino también por 
los paisajes inusitados que se pueden encontrar desde el ingreso mismo a esta bella ciudad. 
 
Cuenta con una población aproximada de 450.000 habitantes según la estimación de acuerdo con 
su tasa de crecimiento anual. Es una de las ciudades más prósperas y de mayor crecimiento 
poblacional del país 
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País por su ubicación geográfica, tiene un comercio muy activo ya que se ha convertido en un 
puerto terrestre de intercambio entre sierra y costa. La actividad más importante es la Ganadera, 
pues es aquí donde se desarrolla el mayor mercado ganadero del país, de ahí la importancia que 
tiene la finca ya que se encuentra muy cerca del mercado de consumo. 
 
La Parroquia Alluriquín recibe el nombre de Tierra dulce por la gran tradición de deliciosos dulces 
(melcochas, panela, maní) y aguardiente, elaborados por su gente, que inicialmente ésta labor se 
realizaba únicamente para compartir el producto en el hogar pero poco a poco se incentivó la 
actividad como un buen negocio. 
 
La  población está ubicada a 20 minutos de Santo Domingo de los Tsáchilas, asentada en una 
región montañosa, se caracteriza por poseer una tierra fértil, apta para el desarrollo de la 
producción agrícola y pecuaria, actividades que generan la riqueza de este sector, esta es la 
hermosa parroquia de Alluriquín. 
 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
Según la información presentada en la parte introductoria  se determina que el sector ganadero en el 
país tiene mucha importancia en la generación de ingresos del país. 
 
Es por ello que la  producción ganadera en el Ecuador históricamente, dado el modelo de desarrollo 
adoptado para la agricultura ha sido básicamente de carácter extensivo, es decir que el incremento 
de la producción se ha basado en la incorporación de más unidades de factor, principalmente 
pastizales y número de cabezas, más no en un mejoramiento de los rendimientos por unidad de 
factor, lo cual se evidencia en los bajos rendimientos tanto en producción de leche como en carne.  
 
 Los principales problemas que se puede identificar en la Finca “La Esperanza’  es que no hay una 
adecuada organización y control administrativo en el manejo de los recursos (ingresos- gastos) de 
la Finca es por ello que no ha podido identificar si en un periodo existen pérdidas o ganancias de 
ahí la necesidad de constituir la Microempresa para que se pueda llevar a cabo un buen 
funcionamiento de la misma. 
 
Otro aspecto importante es la falta de tecnificación en el sistema productivo se pudo identificar en 
base a un estudio realizado por el Proyecto para la Reorientación del Sector Agropecuario (PRSA), 
para determinar los niveles tecnológicos de las UPAs del Ecuador, en base al estudio de una 
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muestra representativa compuesta por las provincias de Cañar, Guayas, Manabí y Pichincha se 
pudo observar que del total de unidades de producción bovina investigadas, el 3% utilizaban 
sistemas productivos tecnificados, un 10% estaban semitecnificados y un 87% estaban muy poco 
tecnificados. 
 
Mediante la creación de la Microempresa se obtendrá una mejor organización y control para el 
óptimo desenvolvimiento de las actividades beneficiando y generando externalidades positivas 
principalmente a la comunidad “ El Valle” ya que al momento que se implementen los procesos de 
tecnificación para la producción del ganado se va a requerir mano de obra del sector y esto 
generará ingresos económicos a los habitantes a fin de que puedan mejorar su calidad de vida , 
también la creación de esta empresa dará beneficios  tanto a los productores como al país ya que se 
empezarían a pagar impuestos luego de constituida la misma todo enmarcado legalmente de 
acuerdo a los organismos de control determinados por la legislación ecuatoriana.  
 
1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Actualmente la Finca “La Esperanza’ ubicada en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 
parroquia Alluriquín no cuenta con un estudio de mercado, estudio técnico, ni estudio 
administrativo financiero para identificar la Viabilidad de crear la Microempresa dedicada al sector 
pecuario (ganadería) y que la misma pueda generar beneficios para la comunidad “El Valle” y así 
ayudar a mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector y mejorar la eficiencia en los 
procesos productivos mediante la tecnificación de los mismos. 
 
1.4 DELIMITACIÓN 
1.4.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 
La investigación abarcará el periodo  2011-2015 
 
1.4.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL  
 
La delimitación espacial consiste en ubicar a la investigación en una región o en una determinada 
zona geográfica, es por ello que el ámbito espacial de la investigación  será en la provincia de santo 
domingo de los Tsáchilas parroquia Alluriquín en la Finca “La Esperanza’. 
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1.5 OBJETIVOS 
 
1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un análisis de Viabilidad Técnica Económica y Financiera para el creación de la 
Microempresa “La Esperanza ’dedicada al sector pecuario (ganadería) en base a los cálculos e 
indicadores que se obtengan en el estudio Financiero. 
 
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Efectuar un estudio de Mercado para creación de la Microempresa “La Esperanza’, para 
que nos dé a conocer las principales variables que regulan el mismo, con el propósito de 
obtener una mayor participación de la misma. 
 
 Elaborar un estudio Técnico para analizar los elementos que tienen que ver con la 
ingeniería básica del proyecto (tamaño, localización, ingeniería de producción)  o los 
procesos que se va a  implementar en la microempresa “La Esperanza’,  describiendo  
todos los requerimientos para hacerlo. 
 
 Establecer la Viabilidad Económica – Financiera  del proyecto, mediante el análisis de los 
indicadores financieros. 
 
1.6 HIPÓTESIS 
 
1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL 
 
La creación de la microempresa “La Esperanza’, es viable Técnica Económica y Financieramente 
ya que cuenta con el área de producción de ganado necesaria (179 ha), y con recursos propios de 
inversión que pueden generar una alta rentabilidad mediante la implementación de nuevas técnicas 
en la producción/crianza de ganado. 
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1.6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
 Al crear la microempresa “La Esperanza’ se podrá obtener una mayor participación de la 
misma en el mercado asegurando la comercialización del ganado brahmán en los mercados 
locales de la provincia.  
 
 La Localización y espacio donde se desea desarrollar el proyecto es adecuada y estratégica 
debido a la cercanía con el mercado local y de esa manera se puede optimizar los recursos 
con que cuenta la misma y ofrecer un producto más competitivo. 
 
 Desde el punto de vista del Financiamiento se logrará conocer si existen mecanismos 
públicos o privados que permitan financiar el proyecto e identificar si es o no conveniente 
la creación de la Microempresa. 
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1.7 METODOLOGÍA 
 
1.7.1 MÉTODO DEDUCTIVO 
 
Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones 
particulares. Este método se inicia con el análisis de los postulados, leyes, principios etc., de 
aplicación universal y de comprobada validez para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. 
 
En la deducción se comparan las características de un caso objeto y fenómenos, en este método se 
realiza un diagnóstico que sirve para tomar decisiones. 
 
Características del método: 
 
-Plantea un problema de estudio delimitado y concreto. 
-Sobre la base de la revisión de la literatura se construye un marco teórico. 
-De esta teoría se derivan hipótesis. 
-Somete a prueba las hipótesis mediante el empleo de los diseños de investigación apropiados. Si 
los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con estas, se aporta evidencia en su favor. 
-Para obtener tales resultados el investigador recolecta datos numéricos de los objetos fenómenos o 
participantes, que estudia y analiza mediante procedimientos estadísticos. 
 
Los procedimientos o técnicas a ser utilizadas en nuestro proyecto son:  
 
 La Encuesta, esta nos servirá  para describir la naturaleza de las condiciones existentes y 
para determinar las relaciones que hay entre acontecimientos específicos de nuestro 
proyecto. 
 
 Entrevistas: Las entrevistas serán utilizadas para recabar información en forma verbal con 
las personas que viven en la comunidad. 
 
 Revisión de Bibliografía especializada en el tema. 
 Sistematización de la información obtenida. 
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 Cálculo de indicadores financieros. 
 Análisis presupuestario 
1.7.2 DISENO DE INVESTIGACIÓN A UTILIZARSE 
 
Cuantitativo  
La metodología cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera científica, o de 
manera más específicamente en forma numérica, generalmente con ayuda de herramientas del 
campo de la estadística. 
 
La premisa fundamental del Método Cuantitativo es que la toma de decisiones, puede considerarse 
como un proceso sistemático en general, que consiste en los siguientes pasos principales: 
 
 Definición del problema 
 Búsqueda de diferentes alternativas de acción  
 Evaluación de las alternativas 
 Selección de una alternativa  
  
Diseño de investigación  Experimental   Correlacionales- causales 
                                                    (Control y manipulación de variables)          (Relación causa – 
efecto) 
 
En este método se recogen y analizan datos sobre las variables que vamos a investigar en nuestro 
proyecto; en los tres estudios que se van a desarrollar que son el estudio de mercado 
(comportamiento de  la Oferta y Demanda), estudio técnico y el estudio económico financiero 
(interpretación de los indicadores de decisión), en este método se deben medir las variables estar 
seguros de la confiabilidad y validez de los datos recolectados. 
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1.7.3 VARIABLES E INDICADORES 
 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
INDICADOR/ 
INDICE 
 
TÉCNICA 
 
INSTRUMENTO 
 
 
 
RENTABILIDAD 
 
Utilidad Neta 
 
Beneficio 
Económico 
 
 
 
TASA DE 
RENTABILIDAD 
ANÁLISIS 
DUPONT: Este 
sistema 
correlaciona los 
indicadores de 
actividad con los 
indicadores de 
rendimiento 
Registro de ventas 
netas 
 
Recoger los datos 
del negocio de años 
anteriores  
 
 
DEMANDA 
 
 
 
CONSUMO 
 
 ÍNDICE DE 
PRECIOS AL 
CONSUMIDOR 
 
Sistematización 
de la información  
Análisis de registros 
históricos 
Método de la 
demanda potencial  
 
OFERTA  
 
 
INGRESOS 
 
 
ÍNDICE DE 
PRECIOS AL 
CONSUMIDOR 
 
Sistematización 
de la información 
 
Análisis de histórico 
de ventas de la finca 
 
 
 
TECNIFICACIÓN 
 
 
 
RECURSOS 
DISPONIBLES 
PERSONAL 
CAPACITADO 
 
 
TASA 
EFICIENCIA 
PRODUCTIVA 
 
Recolección de 
datos : 
observación  
 
Observación y 
análisis de 
información del 
MAGAP 
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2. CAPÍTULO 2 
EL MERCADO ECUATORIANO Y LA PRODUCCIÓN DE GANADO 
 
El presente capítulo estudia el Mercado Ecuatoriano en lo que respecta a la producción de ganado 
así como las perspectivas para años futuros.  
 
 
Debido a que el Ecuador es un país con una zona geográfica privilegiada y que la población tiene 
una cultura establecida sobre las actividades agropecuarias, es uno de los países con mayor 
potencial tanto para la producción agrícola como ganadera. 
 
 
A través de este capítulo se buscará identificar la situación actual de la Provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas en el sector de la agricultura y ganadería; para conocer el ámbito en el 
que se desenvolverá la Microempresa. 
 
2.1 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN. 
 
 
Se entiende por sistema de producción agropecuaria a la forma en que el hombre explota la tierra, 
valiéndose de un conjunto de recursos y técnicas interrelacionadas tales como: clima, agua, suelo, 
cultivos, ganadería, herramientas, surcos, terrazas, camellones, irrigación, drenaje, fertilización, 
árboles, etc, para alcanzar o lograr el producto o bien que deseamos obtener. 
 
 
La demanda insatisfecha obtenida en el Estudio de Mercado de la Microempresa es la que 
determinará el tamaño de la explotación o tamaño del proyecto. Las grandes explotaciones 
pecuarias incluyen un paquete tecnológico que maneja insumos externos considerables. 
 
 
Los medianos productores, utilizan asimismo asistencia técnica pero en menor proporción y los 
pequeños productores casi siempre recurren a prácticas de autosuficiencia, utilizan los recursos de 
la finca con apoyo de los almacenes donde se expenden productos pecuarios.  
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La ganadería   en el Ecuador y en el resto del mundo se desarrolla de tres formas:  
 
 El pastoreo 
 La Agrícola 
 La Industrial 
 
El pastoreo que consiste en que el ganado consuma los alimentos que los ofrecen los pastos 
espontáneos ( pasto elefante, pasto miel etc.) , luego por la necesidad de mejorar el ganado se 
empieza a cultivar los campos de forrajes, la producción ganadera se realiza con empleo de 
tecnología tradicional, con alimentación deficiente, escasos controles fitosanitarios y limitado 
suministro de sal mineralizada y alimentos concentrados, en ocasiones se sobrecarga los potreros, 
mientras a la vez existen lotes de pasto y sin ganado. 
 
 
La Segunda la agrícola que apareció con la implantación de las industrias que originaron intensas 
concentraciones humanas y un mayor desgaste en el trabajo y cultivo de forrajes; y la tercera la 
industrial que es una modificación de la agrícola, en ella ya no hay necesidad de 
cultivar terrenos porque basta con alimentos concentrados. 
 
 
La ganadería representa una parte importante de la producción agropecuaria y creció 
significativamente desde 1980, con la introducción de razas europeas y asiáticas al país. 
 
 
La producción ganadera tiene una serie de ventajas por un lado, los pastos son relativamente fáciles 
de implantar, al no requerir de una limpieza prolija de los terrenos; por otro lado, requiere de poca 
mano de obra, facilitando la producción familiar; en los casos de explotaciones alejadas de las vías 
es prácticamente el único tipo de producto que puede ser sacado sin mayores problemas; por 
último, en el caso de las especies menores, éstas utilizan los desperdicios de la comida y 
los productos propios de la región y, en caso de necesidad, pueden ser vendidos en forma 
relativamente fácil.  
 
 
El hato bovino es fundamentalmente mestizo, en el que se distinguen  grupos de cruces por ejemplo 
el  criollo con razas adaptadas a la producción de carne, como brahmán. 
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2.2 NIVELES TECNOLÓGICOS EN LA PRODUCCIÓN DE GANADO 
 
 
La producción ganadera en el Ecuador históricamente, dado el modelo de desarrollo adoptado para 
la agricultura nacional ha sido básicamente de carácter extensivo. 
 
 
Es decir que el incremento de la producción se ha basado en la incorporación de más unidades de 
factor, principalmente pastizales y número de cabezas, más no en un mejoramiento de los 
rendimientos por unidad de factor, lo cual se evidencia en los bajos rendimientos tanto en 
producción de leche como en carne.  
 
 
En base a un estudio realizado por el Proyecto para la Reorientación del Sector Agropecuario 
(PRSA), para determinar los niveles tecnológicos de las Unidades productoras del Ecuador, en base 
al estudio de una muestra representativa compuesta por las provincias de Cañar, Guayas, Manabí y 
Pichincha se pudo observar que del total de unidades de producción bovina investigadas, el 3% 
utilizaban sistemas productivos tecnificados, un 10% estaban semitecnificados y un 87% estaban 
muy poco tecnificados.  
 
 
Tabla 2. 1. Unidades de producción bovina (upb) según nivel tecnológico. 
(EN PORCENTAJE) 
NIVEL 
TECNOLÓGICO 
TOTA
L 
CAÑAR GUAYAS MANABÍ PICHINCHA 
TOTAL 100% 12.2% 20.2% 43.9% 23.7% 
TECNIFICADO 3% 0.3% 0.9% 0.4% 1.8% 
SEMITECNIFICADO 10% 0.2% 1.5% 6% 2.4% 
NO TECNIFICADO 87% 87.3% 76.5% 49.7% 72.1% 
Fuente: INIAP 
 
En un seminario realizado por INIAP, se determinó que las dificultades principales que limitan el 
desarrollo ganadero eficiente son: la debilidad institucional del sector público, la falta de recursos 
operativos del mismo y el escaso vínculo con el sector privado, en especial con los usuarios finales, 
categorizados como pequeños y medianos agricultores.  
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En los últimos años se ha observado una mayor dinámica del sector, especialmente en la industria 
donde se han realizado importantes inversiones las cuales han probado una mayor tecnificación de 
los mismos, reflejándose en un incremento de su capacidad de procesamiento y por consecuencia 
en un aumento de la demanda de la materia prima. 
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2.3 DIAGNÓSTICO Y PERSPECTIVAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 
EN EL SECTOR DE LA AGRICULTURA Y GANADERÍA. 
 
 
Según el III Censo Nacional Agropecuario del 2000, la tercera parte del Territorio Nacional se 
destina a las actividades relacionadas con el campo, de la cual mas dela mitad (63%) corresponden 
a explotación ganadera, ello significa que el 19% de la superficie total del país tiene uso pecuario, 
principalmente en ganadería bovina. Según la misma fuente, existen alrededor de 427.000 unidades 
productivas de cría y engorde de ganado vacuno, de las cuales 206.000 están dedicadas a la 
producción de ganado para carne. 
 
 
2.3.1 IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LA PROVINCIA 
 
 
En términos económicos la producción agropecuaria de la Provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas constituye la base estructural del sistema económico local. Esta Provincia tiene gran 
importancia agropecuaria dentro del contexto regional y nacional. 
 
 
 
Por lo tanto, los flujos de intercambio sustentados en este tipo de producción definen los niveles de 
articulación de la población local a procesos económicos subregionales, regionales, nacionales  e 
internacionales. 
 
 
 A partir de esa base se configuran redes de comercialización que permiten culminar los ciclos de 
reproducción económica local. Las actividades productivas de tipo agropecuario permiten por otro 
lado, la reproducción de las unidades domésticas del área en dos niveles:  
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Primero, hacen posible en cierta medida el autoconsumo a través de dos mecanismos básicos: la 
producción destinada para la auto subsistencia y la utilización de gran parte de los cultivos 
destinados a la venta. Por otro, permiten la comercialización de los excedentes no consumidos bajo 
la forma de autoconsumo, lo que permite acceder a alimentos, bienes y servicios a través del 
intercambio mercantil.  
 
 
El sistema de reproducción de las unidades domésticas se basa principalmente en la utilización del 
trabajo familiar y como formas complementarias de trabajo social necesario se utiliza el trabajo 
pagado (jornaleros) o el sistema de mingas. El costo de mano de obra promedio en la región está 
entre los 8 a 10 dólares por día.
1
 
 
2.4 SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS EN LA PRODUCCIÓN DE GANADO. 
 
 
La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas ocupa el primer lugar en la producción y 
comercialización de ganado a nivel nacional, e inclusive es el mercado referente para la fijación de 
precios de ganado en pie del país. 
 
 
En buena medida esto se debe a la tecnificación de la producción en el sector, sin embargo, la 
información de campo permite establecer que este proceso se ha concentrado en un sector pequeño 
de grandes productores vinculados con la industria lechera, cárnica y de procesamiento industrial 
en general. De manera que, en la mayor parte de unidades productivas prevalecen las formas 
tradicionales y semitecnificada de producción. 
 
 
La superficie destinada a la ganadería en la provincia alcanza aproximadamente  el 63% del 
territorio provincial, de los cuales el 52,53% está destinado a pastos cultivados, esta información se 
la detalla en el uso del suelo de la provincia que se especifica más adelante. 
Es importante también mencionar los tipos de pastos cultivados que se utilizan en la producción de 
ganado 
                                            
1
 GeoPlaDes, Geografía Planificación y Desarrollo Cía. Ltda. ( Plan de Ordenamiento Territorial de la 
Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas ; Caracterización del Territorio de la Provincia) 
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Tabla 2. 2. Tipos de pasto 
TIPOS DE PASTO HECTÁREAS PORCENTAJE 
Pastos gramalote  13.276 Ha 6,80% 
Pasto elefante  21.000 Ha 10,80% 
pasto saboya  98.000 Ha 50,50% 
Pasto miel  3.000 Ha 1,50% 
Pasto micay 3. 500 Ha 1,80% 
Pasto brachiaria  52.000 Ha 26,80% 
Pasto estrella  2.500 Ha 1,20% 
Leguminosas forrajeras  500 Ha 0,60% 
100% 
Fuente: ESPAC 
 
Gráfico 2. 6. Tipos de Pasto 
 
 
Fuente: ESPAC 
Elaborado por: Autora 
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En la provincia de Santo Domingo, existen 318.540 unidades bovinas adultas (UBA). El mayor 
volumen de esta actividad se dirige a ganado de doble propósito, con el 55,3%. A la producción de 
carne se destina el 27,48% y a la de leche el 17,20% de la producción ganadera de la provincia.
2
  
 
 
Gráfico 2. 7. Volumen de actividad de la Provincia 
 
 
Fuente: ESPAC 
Elaborado por: Autora 
 
Como se indico anteriormente Santo Domingo de los Tsáchilas se constituye en el mercado de 
ganado más grande del país, según Fabricio Ordoñez de ASOGAN-SD3 ( asociación de ganaderos 
de Santo Domingo de los Tsáchilas) se comercializan 5.000 a 5.400 cabezas de ganado semanales, 
los martes y los jueves; llegándose a manejar mucho más de 1.800.000 dólares semanales en este 
sector.  
 
                                            
2
 SIAGRO-SIISE, 2008 
3
 En ASOGAN-SD existen 1 800 ganaderos agrupados entre grandes y pequeños productores. 
Ganado doble 
propósito  
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Por su parte, de las cabezas de ganado faenadas en el Camal Municipal de Santo Domingo de los 
Tsáchilas, el 40,16% se destina a mercados de la ciudad, el 2,47% se dirige a Manabí y el 57,37% a 
la industria de elaborados cárnicos y subproductos estos datos estadísticos fueron obtenidos del 
Camal, en la Agenda Económica Productiva de la Provincia de Santo Domingo.
4
 
 
 
En lo que tiene que ver con el faenamiento y la distribución de carne, en el camal Municipal de 
Santo Domingo se faena en promedio 2. 000 cabezas de ganado mensuales. Además, existen 
actividades de faenamiento clandestino en las parroquias, pero su porcentaje es mínimo. 
5
  
 
 
También en AGROPESA empresa privada, se procesan 1.000 cabezas de ganado mensuales, y 
éstas están dedicadas a la industria de embutidos de las marcas FRITZ, Don Diego y Plumrose. 
 
El total de las cabezas faenadas (mensual) aproximadamente se calcula que se faenan 3000 cabezas 
mensuales, es decir anualmente 36.000 cabezas, anteriormente se describió los porcentajes de 
destino de ganado faenado, se adjunta un cuadro con un resumen de esta información. 
 
36000 cabezas faenadas anualmente 
40,16% MERCADOS DE LA CIUDAD 14457,6 
2,47% MANABÍ 889,2 
57,37% INDUSTRIA 20653,2 
100%   36000 
 
Más adelante se dará a conocer el número de cabezas de ganado vendidas mensual, de acuerdo a la 
información obtenida del ESPAC y a sus proyecciones respectivas, como dato referencial se puede 
indicar que se venderían aproximadamente 28.560 cabezas( valor tomado de tabla 3.6 Oferta y 
Demanda semanal y anual ) 
Año 2009 = 7140 cabezas semanales x 4 = 28.560 cabezas vendidas 
 
 
 
 
                                            
4 GeoPlaDes, Geografía Planificación y Desarrollo Cía. Ltda. ( Plan de Ordenamiento Territorial de la 
Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas ; Caracterización del Territorio de la Provincia) 
5
 Agenda para el Desarrollo Económico y Productivo de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 
2009 
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2.4.1 SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS EN LA AGRICULTURA. 
 
Según la información obtenida del ESPAC 2010 (Encuesta de superficie y producción 
Agropecuaria continúa); el porcentaje de uso del suelo según la categoría y región se la especifica 
de la siguiente manera a nivel nacional: 
 
 
Gráfico 2. 8. Uso del suelo a Nivel Nacional 
 
 
Fuente: ESPAC 2010 
Elaborado por: Autora 
 
El uso del suelo por hectáreas en Santo Domingo de los Tsáchilas se la especifica de la siguiente 
manera con un total de 286327 Hectáreas; a continuación se detalla el uso del suelo en la provincia: 
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Tabla 2. 3. Uso del Suelo 
USO DEL SUELO Has 
SANTO 
DOMINGO 
DE LOS 
TSÁCHILAS 
(hectáreas) 
PORCENTAJE 
CULTIVOS 
PERMANENTES 
57482 20,08 
CULTIVOS 
TRANSITORIOS 
5736 2 
DESCANSO 1839 0,64 
PASTOS CULTIVADOS 150527 52,57 
PASTOS NATURALES 2731 0,95 
PÁRAMOS 0 0 
MONTES Y BOSQUES 62519 21,83 
OTROS USOS 5493 1,92 
TOTAL 286327 100% 
 
En total el territorio de la provincia es de 2864 km2 , valor obtenido de la fuente ESPAC 
Fuente: ESPAC 2010 
Elaborado por: Autora 
 
Gráfico 2. 9. Uso del suelo Santo Domingo de los Tsáchilas 
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Es por ello que gran parte del suelo en la provincia se la destina también a la agricultura. Debido a 
la zona privilegiada que se encuentra  permite la adaptación de diferentes productos de cultivo. 
 
 
Los productos más cultivados en la provincia son:  
 
Tabla 2. 4. Tipos de producto de la Provincia. 
 
PRODUCTO PORCENTAJE Has 
CAFÉ 32,80% 20735,5 
PLÁTANO 19,20% 12137,85 
CACAO 17,40% 10999,93 
MAÍZ 6,10% 3856,29 
YUCA 4,80% 3034,46 
BANANO 3,50% 2212,63 
NARANJA 3,60% 2275,84 
CANA DE AZÚCAR 8,40% 5310,31 
FRÉJOL 0,20% 126,43 
ARROZ 1,40% 885,05 
NARANJILLA 0,70% 442,52 
LIMÓN 1,90% 1201,14 
  100,00%   
TOTAL DE HAS 
DISPONIBLES 63218   
 
Fuente: MAGAP 
Elaborado por: Autora 
 
CAFÉ: es uno de los principales cultivos con una superficie de 20735,5 ha equivalentes al 32,8% 
del área total de los cultivos. 
 
PLÁTANO: ubicado principalmente en la zona baja de la provincia, presenta una producción de 
12137,85 ha comprendiendo el 19,2% del total de los cultivos. 
 
CACAO: tiene una producción de 10999,93 ha ocupando el 17,4% de los cultivos. 
 
MAÍZ: mayormente utilizado en la producción de balanceado, ocupa el 6,1% de los cultivos, 
representando un área de  3856,29 ha. 
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YUCA: se la encuentra en las zonas bajas de la provincia, ocupa el 4,8% de los cultivos con un 
área de 3034,46 ha. 
 
BANANO: ocupa una superficie de 2212,63 ha, representando al 3,5% de los cultivos, se encuentra 
en zonas bajas en donde se presentan suelos y climas favorables. 
 
NARANJA: ubicada en una forma dispersa en su mayoría en la zona baja, ocupa una superficie de 
2275,84 ha y representa el 3,6%. 
 
CANA DE AZÚCAR: ocupa una superficie de 5310,31 ha, representando el 8,4%. Considerado 
cultivo de importancia en la zona alta, su producción se destina principalmente para la elaboración 
de panela, aguardiente y como complemente de comida animal. 
 
FRÉJOL: su superficie es de 126,43 ha, representando el 0,2% de los cultivos con una tendencia al 
incremento, principalmente en zonas en donde las condiciones climáticas son favorables. 
 
ARROZ: existen pequeñas expansiones que no compiten con la producción de otras zonas del país, 
el área cultivada es de 885,05 ha que representa el 1,4%. 
 
NARANJILLA: es una especie introducida en la región recientemente ocupa 442,52 ha 
representando al 0,7%. 
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Gráfico 2. 10. Tipos de producto de la Provincia 
 
 
 
LIMÓN: ocupa 1201,14 ha, representando al 1,90% del área cultivada, y al ser una fruta con alta 
adaptabilidad se la puede encontrar en cualquier zona de la provincia. 
 
 
Es por ello que la provincia tiene altas expectativas en la producción agrícola de la provincia 
debido a la adaptabilidad de casi todos los productos, se tiene estimado que en los próximos años 
exista incrementos en la producción no solo de los productos tradicionales, sino también de los 
nuevos productos que se los esta produciendo en la actualidad, con la ayuda del gobierno de turno 
para incentivar las actividades económicas en la Provincia. 
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3. CAPÍTULO 3 
ESTUDIO DE MERCADO  
 
El estudio de mercado de nuestro proyecto para la creación de la Microempresa “’La Esperanza”” 
constituirá una fuente de información de mucha importancia ya que mediante este estudio 
podremos estimar la demanda de ganado de la provincia, así como también proyectar los costos y 
definir precios con los que ingresaremos al mercado. 
 
 
El objetivo del estudio de mercado, será el de caracterizar el mercado de un bien o servicio, así 
como determinar su capacidad y perspectiva para un periodo denominado horizonte de planeación. 
En consecuencia es necesario considerar las siguientes actividades como indispensables dentro de 
este estudio:  
 
 
 La caracterización del bien o servicio, para el cual se hará el estudio de mercado y 
comercialización. 
 
 La realización de diagnósticos relativos a la oferta y demanda del bien o servicio. 
 
 La estimación de las perspectivas o pronósticos de la oferta y demanda del bien o servicio. 
 
 La determinación de la demanda insatisfecha del bien o servicio, y en caso de la existencia 
de ésta, su cuantificación durante el periodo de operación. 
 
 La determinación o establecimiento de los canales de distribución que se emplearán en 
hacer llegar, eficaz y eficientemente el bien o servicio a los clientes (consumidores o 
usuarios). 
 
La importancia fundamental del estudio de mercado  radica en que de su resultado depende el 
desarrollo de los demás capítulos, es decir que ni los aspectos técnicos, ni los administrativos o los 
económico-financieros se llevarán a cabo, a menos que el estudio de mercado presente resultados 
positivos.
6
 
                                            
6
CERVANTES, Juan Gallardo “’Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”’ pág. 22-23 
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3.1 CENTRO DE MERCADEO DE LA PROVINCIA. 
 
La Asociación de Ganaderos de Santo Domingo, lleva la administración del Centro de 
Comercialización de ganado desde el año 2001, iniciando la construcción de los corrales  con 
materiales típicos de la zona; logrando importantes avances para brindar el mejor servicio a todos 
los usuarios del recinto ferial. 
 
Ilustración 3. 1. Feria ASOGAN  
 
 
 
Fuente: ASOGAN 
Esta es la feria que más animales alberga en la comercialización de ganado, con una concurrencia 
importante de ganaderos y comerciantes provenientes de la zona de Santo Domingo así como 
también de las distintas regiones del país. 
 
El día de mayor movimiento de ganado es el martes, también existiendo ferias los días jueves y 
sábados, siendo este último día únicamente destinado a la comercialización de Porcinos.  
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 A continuación puede apreciar el movimiento, es decir se refiere a la cantidad de ganado que se ha 
comercializado en la ASOGAN SD desde el año 2003 hasta el 2009, tiempo en el cual se ha 
monitoreado en una base de datos digital muy funcional y de fácil manejo.
7
 
 
Gráfico 3. 6. Movimiento de Ganado 
 
 Fuente: ASOGAN 
Todo lo relacionado con la Administración de la Feria se coordina entre la Gerencia, el 
Departamento Técnico y la Comisión del Centro de Mercadeo, la que está conformada 
principalmente por miembros de directorio y personas muy relacionadas con el gremio ganadero. 
 
Es por ello que la comercialización del ganado que produzca la Microempresa “La Esperanza” se 
lo comercializará principalmente en esta feria ya que es en la que mas comerciantes asisten dentro 
de la provincia. 
                                            
7
 www.asogansd.com 
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3.2 EL PRODUCTO (GANADO). 
 
El objetivo primordial de la Finca “’La Esperanza”’ es la venta de ganado en pie  de la raza criolla 
cruzada con la raza brahmán, principalmente en los mercados locales de la Provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas, es por ello que es importante conocer las características de esta raza de 
ganado. 
 
 
3.2.1 CARÁCTERÍSTICAS DEL GANADO. 
 
A continuación se observa las razas de bovinos y tipos de ganado utilizados en la producción 
ganadera en la provincia. 
 
 
Tabla 3. 1. Razas de bovinos utilizadas en la producción ganadera 
 
CARNE LECHE DOBLE PROPÓSITO 
Brahmán Gria Holstein alta cruza Brown swiss 
Brahmán Rojo Holstein mestizo Cebuino mestizo 
Gyr Jersey Gyr Orlando 
Nelore   Sakywal 
Indubrasil   Normando mestizo 
Charolais     
Sinmental     
 
Fuente: Agenda de Desarrollo Económico y Productivo de Santo Domingo de los Tsáchilas, 2009 
Elaborado por: Autora 
 
El hato bovino es fundamentalmente mestizo, en el que se distinguen tres grupos de cruces: criollo 
con razas adaptadas a la producción de carne, como Brahmán, Santa Gertrudis y Charoláis; criollo 
con razas de doble propósito como Normando y Pardo Suizo; y criollo con razas productoras de 
leche, como Holstein, que se localizan en los climas fríos. 
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3.2.2 CARACTERISTICAS DEL GANADO RAZA BRAHMAN 
Ilustración 3. 2. Ganado raza brahmán 
 
 
 
 
El Brahmán es un ganado de porte grande, cabeza ancha, perfil recto, con ojos achinados negros, 
vivos, salientes y elípticos, bien protegidos por arrugas de piel. Las orejas son vivas de tamaño 
medio, pabellón externo amplio terminadas en punta redondeada. El cuello es corto y grueso con 
papada desarrollada.  
 
 
Los cuernos son cortos medianamente gruesos, dirigidos hacia atrás y afuera; la giba es arriñonada 
mediana bien implantada, dirigida hacia atrás apoyándose en el dorso. Las costillas son arqueadas, 
el vientre voluminoso denotando una gran capacidad corporal. 
 
El color predominante, sobre piel totalmente pigmentada, es el blanco, sin embargo existen también 
el gris medio, gris oscuro y Brahmán Rojo.  
 
El patrón de peso establecido para el animal macho adulto es de 800 a 1000 Kg y para la hembra, 
450 a 600 Kg. 
Esta raza de ganado de carne es adaptable para el trópico con acentuada tolerancia al calor, 
resistencia a las altas temperaturas e infestaciones por parásitos externos e internos. 
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La capacidad del ganado Brahmán para tolerar altas temperaturas lo sitúa como la raza de carne 
ideal para las regiones húmedas y calurosas en este caso en la Provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas. 
Esta capacidad de tolerar altas temperaturas y humedad se debe a sus características raciales tales 
como; pelo corto, grueso y sedoso; capacidad de sudar; piel suelta, de pigmentación oscura y con 
pliegues para una mayor área superficial.  
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3.2.3 CARACTERÍSTICAS DEL GANADO CRIOLLO 
Ilustración 3. 3.Ganado de raza criolla 
 
 
 
 
El ganado Criollo tiene una extraordinaria adaptación al ambiente tropical al igual que la raza 
Brahmán, hay poca productividad del ganado Criollo y esto se asocia a menudo, con un 
comportamiento reproductivo de bajo nivel.  
 
 
El ganado Criollo que existe en el país, por lo general esta diseminado en núcleos pequeños, en 
manos de campesinos o de pequeños ganaderos de modestos recursos económicos.  
Algunas características adaptativas del ganado criollo para su subsistencia son: 
 
 
 Longevidad.  
 Tolerancia a enfermedades y parásitos.  
 Tolerancia a las condiciones extremas de temperatura y humedad 
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3.2.4 EL PRODUCTO (CARNE) 
 
La cadena agroalimentaria de cárnicos  se sustenta en la explotación de ganado vacuno, porcino, 
aviar. La producción de cada una de estas especies constituye la oferta nacional de carnes para el 
consumo directo e industrial esta cadena posee dos circuitos principales: uno de consumo de carne 
en fresco, que representa el 89% del volumen total de carne faenada, y otro de embutidos de 
diferentes tipos que representa el 11%. 
 
 
Como se dió a conocer anteriormente se comercializan entre 5000 a 54000 cabezas de ganado 
semanales en la principal  feria de Santo Domingo de los Tsáchilas ( dato obtenido de la 
Asociación de Ganaderos de Santo Domingo de los Tsáchilas) , y de estas cabezas se faenan un 
promedio de 3000 cabezas de ganado mensuales que se ponen a disposición del mercado 
consumidor. 
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3.2.5 EL PRODUCTO (LECHE) 
 
A nivel de país, la producción lechera se ha concentrado en la zona interandina, donde se ubican 
los mayores hatos lecheros, pero también existe producción de leche en la región Costa. Según los 
últimos datos del Censo Nacional Agropecuario del año 2000, el  73% de la producción nacional de 
leche se sitúa en la Sierra, 19% en la Costa y 8% en el Oriente y la Región Insular. 
 
 
La producción de leche se concentra en los cantones Chone y Santo Domingo, con un total de 
49,45% (20,38% y 29,07%, respectivamente). 
 
Es por ello que la producción de leche en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas rebasa 
los 600.000 litros diarios, las principales industrias que adquieren esta leche son Toni, Rey leche, 
Nestlé etc. 
 
 
La cadena productiva de lácteos está caracterizada por abastecer principalmente al mercado local. 
De acuerdo a la asociación de productos lácteos del Ecuador (AIPLE), alrededor del 65% de la 
leche producida se destina al consumo humano y el 35 % al consumo animal, dentro de lo que se 
destina al consumo humano solamente el 31% se dirige a la industria. 
 
 
Los principales productos elaborados por la industria a partir de ese insumo son: leche pasteurizada 
con un 61% de participación, la leche en polvo con el 21%, los quesos con un 9% y otros productos 
como el yogurt y mantequilla un 9%. 
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3.3 PRODUCCIÓN NACIONAL DE CABEZAS DE GANADO 
 
En este punto analizaremos la producción Nacional de cabezas de ganado según la región y la 
provincia y elaboraremos proyecciones nacionales sobre los datos obtenidos; estos datos de 
producción Nacional se los consiguió del ESPAC (Encuesta de superficie y producción 
agropecuaria continua desde los años 2002 al 2010) en la Biblioteca del INEC. 
 
 
Tabla 3. 2. Número de cabezas de ganado por especie, según región y provincia (ESPAC 2002 
– 2010) 
 
  
AÑOS 
TOTAL 
NACIONAL  
Cabezas de ganado 
   
  
    
   
  
2002 5015770 
   
  
2003 4985378 
   
  
2004 5082094 
   
  
2005 4970836 
   
  
2006 5034652 
   
  
2007 4727104 
   
  
2008 4892216 
   
  
2009 5194725 
   
  
2010 5253536 
    
Fuente: ESPAC (2002-2010) 
Elaborado por: Autora 
 
3.3.1 TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 
 
Para el caso de nuestro proyecto utilizaremos la tasa de crecimiento anual y más no la tasa 
promedio global ya que este segundo método solo se lo utiliza cuando los datos son armónicos y 
para nuestro cálculo estos datos no lo son. 
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Tabla 3. 3. Cálculo de la tasa de crecimiento anual 
AÑOS 
TOTAL 
NACIONAL  i 
2002 5015770 / 
2003 4985378 -0,006059289 
2004 5082094 0,019399933 
2005 4970836 -0,021892157 
2006 5034652 0,012838082 
2007 4727104 -0,061086248 
2008 4892216 0,034928785 
2009 5194725 0,06183476 
2010 5253536 0,011321292 
  
0,051285158 
0,051285158 0,006410645 ( i)  promedio  
8 
  Fuente: ESPAC (2002-2010) 
Elaborado por: Autora 
 
En esta tabla se toma los valores reales obtenidos del ESPAC, no se toma en cuenta los datos de la 
tabla del CONEFA porque dicha tabla solo hace referencia a las dosis de vacunas de fiebre aftosa 
que fueron administradas, pero hay que tener en consideración que no todos los animales de todas 
las provincias son vacunados, por eso se toma en cuenta el total nacional del ESPAC de cada año.  
 
De acuerdo a los cálculos obtenidos se observa que la tasa de crecimiento anual para la producción 
de ganado a nivel nacional ha tendido un crecimiento del 0,64% 
 
3.3.1.1  PROYECCIONES NACIONALES 
 
Con la tasa de crecimiento anual obtenida se realizó los cálculos para obtener las proyecciones 
nacionales de dicha producción a partir del año 2011, para estos cálculos se utilizará la siguiente 
fórmula: 
 
       (    )  
Donde: 
VF=  valor futuro o proyección 
VP= valor presente o último año de producción (datos) 
I= tasa de crecimiento anual, i promedio  
N= potencia  
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Año 2011 
            (              )   
VF= 5287214,554 
 
Año 2012 
            (              )   
VF= 5321109,01 
 
Año 2013 
            (              )   
VF= 5355220,751 
 
Año 2014 
            (              )   
VF= 5389551,17 
 
Año 2015 
            (              )   
VF= 5424101,669 
 
 
Con los datos obtenidos a través de la tasa de crecimiento anual de la producción nacional se puede 
observar que para todos los años hay un crecimiento de dicha producción, el cual tiene un 
crecimiento razonable y para los años futuros, se mantendrá una tendencia estable debido a que 
actualmente hay mejores condiciones para la producción de ganado a nivel nacional, esto ayudará 
al incremento paulatino de dicha producción. 
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Tabla 3. 4. Resumen de las proyecciones Nacionales 
 
AÑOS 
PROYECCIÓN 
NACIONAL DE 
CABEZAS DE GANADO( 
en unidades)  
2011 5287215 
2012 5321109 
2013 5355221 
2014 5389551 
2015 5424102 
 
Fuente: Investigación propia   
Elaborado por: Autora 
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3.3.2 GRÁFICOS PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
 
Gráfico 3. 7. Producción Nacional y Proyecciones 
 
 
 
En el gráfico de la Producción Nacional observamos claramente que para los años futuros de las 
proyecciones (2011-2015) hay una tendencia de crecimiento estable para los años futuros en la 
producción de ganado en nuestro país. 
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3.4 ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
 
La oferta relaciona las cantidades de producción ofrecidas por las empresas según los niveles 
alternativos de precios; mientras más altos sean los precios, mayores serán los volúmenes de 
producción ofrecidos. 
 
 
Se observa que el comportamiento del productor con respecto a la variación de los precios es 
inverso a la actitud del consumidor ante el mismo fenómeno.  
 
 
3.4.1 RESPALDO TÉCNICO DE LA OFERTA DE GANADO 
 
Para que los productores de ganado puedan ofertar su producto al momento es indispensable en las 
ferias no solo de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas , sino en todo el país que el 
ganado este vacunado  contra la Fiebre Aftosa, al momento de realizar la compra o venta siempre 
se solicita el certificado de vacunación del ganado. 
 
Es por ello que el principal respaldo técnico para la oferta de ganado se la tiene a través del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP debido a que el sector 
ganadero en el Ecuador tiene importancia a nivel socio económico, productivo y alimenticio del 
país, por esta razón el Gobierno Nacional del Ecuador declaró que la erradicación de la Fiebre 
Aftosa es una prioridad nacional y se lo gestiona por medio de la Subsecretaría de Ganadería; esta 
estableció un sistema de apoyo a los productores ganaderos, el mismo que se ejecuta por 
intermedio de la autoridad sanitaria nacional que es la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la 
Calidad del  Agro, AGROCALIDAD, y de la Comisión Nacional de Erradicación de la Fiebre 
Aftosa, CONEFA. 
 
El programa de erradicación de la Fiebre aftosa busca eliminar esta enfermedad en el territorio 
nacional para que los productores tengan la seguridad de proveer alimentos de calidad y poder 
competir en el mercado internacional de la carne y leche.  
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Esto permitirá mejorar las condiciones de vida de los productores y de toda la población 
relacionada con el sector ganadero; es por ello que es importante conocer que es la fiebre Aftosa y 
como puede afectar esta enfermedad a nuestra producción de ganado. 
 
 
La fiebre Aftosa es una enfermedad viral altamente contagiosa, que puede enfermar a todos los 
animales de pezuña partida, como vacas, cerdos, ovejas y cabras. Una vez que el virus ingresa a su 
finca en unos pocos días (5-6 días) se pueden contagiar todos sus animales y los de las fincas 
vecinas. Los síntomas en los animales infectados pueden aparecer entre 2 a 14 días después de 
haber sido contagiados por la enfermedad. 
 
 
Puede haber fiebre, decaimiento y babeo, producido por la inflamación y las lesiones en la lengua, 
paladares y labios. Se puede observar cojera, relacionada con ampollas entre los dedos e 
inflamación de corona del casco, que pueden terminar con la pérdida de éste. La Fiebre Aftosa se 
caracteriza por vesículas o ampollas en la boca, hocico, patas y pezones. 
 
 
 Es por eso que es importante que el ganado este vacunado para que no disminuya  la producción 
de carne en el caso de nuestra Finca y además que no se incurra en gastos extras como 
medicamentos, desinfectantes y atención veterinaria. 
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3.4.1.1 CONEFA (COMISIÓN NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA FIEBRE 
AFTOSA) 
 
Debido a la importancia en la compra y venta de ganado los mismos deben  estar vacunados contra 
la fiebre Aftosa; es importante conocer las principales actividades de la CONEFA. 
 
 La Comisión Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa, tendrá los siguientes objetivos: 
 
 Ejecutar las actividades necesarias para controlar y erradicar la Fiebre Aftosa en el país y 
otras enfermedades que en el futuro se presentaren en el sector pecuario nacional. 
 
 Planificar y coordinar las acciones de prevención y control de la Fiebre Aftosa con el 
SESA (Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria). 
  
Evitar la reintroducción de la fiebre aftosa en el país. 
  
Instrumentar las acciones necesarias que permitan el fortalecimiento sanitario y productivo 
de la ganadería nacional. 
  
Incrementar los índices de vacunación de los hatos ganaderos hasta obtener la cobertura 
total. 
  
Controlar que la vacuna a ser aplicada en la ganadería nacional cumpla estrictamente con 
las normas nacionales e internaciones. 
 
 Coordinar con la Policía Nacional y con el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, 
SESA, para controlar que todo el ganado que se moviliza en el país, cuente con la 
respectiva guía sanitaria de movilización otorgada por la CONEFA.8 
 
A continuación se muestra un cuadro estadístico de las dosis aplicadas a nivel nacional y por 
provincia. 
 
 
 
                                            
8
 www.conefa.com.ec  
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Gráfico 3. 8. Cuadro Estadístico de dosis aplicadas a nivel Nacional 
 
 
 
Fuente: CONEFA 
 
Se puede observar que para el año 2009 y 2010 en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 
se aplicó dosis contra la Fiebre Aftosa a 430074 animales en el 2009 y 488143 para el año 2010 
cubriendo así el 100% del ganado registrado. 
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3.4.2 OFERTA HISTÓRICA PROVINCIAL 
 
 
Para poder obtener los datos de la oferta y demanda de la producción de ganado  en la provincia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas, se viajó directamente a la provincia , se visitó en primer lugar la 
Asociación de Ganaderos SD ubicada en vía Quinindé en el km 7 , ahí se pudo conversar con el 
Ingeniero Alberto Viteri quien nos supo informar que en las ferias que se realizan cada semana 
(martes, jueves) se ponen a disposición aproximadamente 5400 cabezas de ganado para la venta , 
de ellas se compran aproximadamente entre un 8 % a 12% menos o mas de ese valor, es decir en 
ocasiones la demanda supera a la oferta de los ganaderos y viceversa.  
 
 
Luego se visitó el MAGAP en la provincia y se acudió al SIGAGRO (Sistema de Información 
Geográfica y Agropecuaria) en la cual se nos  proporciono la siguiente información:  
 
3.4.2.1 PRODUCCIÓN DE GANADO PROVINCIAL 
 
A continuación se detalla la producción de ganado que mantienen todas las provincias del país 
incluyendo  la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
 
 
Tabla 3. 5. Producción de ganado a nivel Provincial serie Histórica 2000-2009 
 
      
 
              
PROVINCIA 
2000 
1/
 2001 
2/
 2002 
3/
 2003 
3/
 2004 
3/
 2005 
3/
 2006 
3/
 2007 
3/
 2008 
3/
 2009 
3/
 
Carne 
de 
vacuno 
en pie 
Carne 
de 
vacuno 
en pie 
Carne 
de 
vacuno 
en pie 
Carne 
de 
vacuno 
en pie 
Carne 
de 
vacuno 
en pie 
Carne 
de 
vacuno 
en pie 
Carne 
de 
vacuno 
en pie 
Carne 
de 
vacuno 
en pie 
Carne 
de 
vacuno 
en pie 
Carne 
de 
vacuno 
en pie 
(t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) 
Total Nacional 186.942 202.760 115.978 217.370 222.732 216.564 220.102 203.052 217.195 228.976 
Azuay  14.402 14.326 7.521 14.603 14.426 14.466 13.358 13.366 13.807 16.467 
Bolívar 8.281 8.687 4.808 9.194 8.989 8.105 8.599 8.078 7.752 9.340 
Cañar  5.890 6.320 3.573 6.348 6.428 6.620 6.627 6.005 6.003 5.831 
Carchi 3.952 4.599 2.783 5.636 5.424 5.274 6.476 4.637 4.884 5.249 
Chimborazo 10.399 10.511 5.610 11.428 11.580 11.349 13.223 10.272 11.619 12.033 
Cotopaxi 8.138 9.824 6.111 11.613 11.917 11.932 10.770 10.991 12.447 11.850 
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El Oro 6.846 7.289 4.091 7.788 7.898 7.377 6.863 6.404 6.768 8.029 
Esmeraldas 9.244 11.031 6.804 11.122 12.206 10.606 14.625 10.936 12.131 12.989 
Galápagos 468 N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D 
Guayas 13.943 15.151 8.661 16.514 18.038 17.414 15.812 15.593 14.928 15.259 
Imbabura 4.427 4.458 2.370 4.731 4.822 4.448 4.539 3.786 4.192 4.088 
Loja  15.231 15.198 8.005 15.171 15.234 15.474 15.023 15.156 15.845 17.281 
Los Ríos 4.964 5.236 2.914 6.079 5.934 5.514 5.324 5.137 5.409 5.748 
Manabí 33.018 36.406 21.078 39.874 40.637 40.737 39.246 37.698 41.412 44.106 
Morona Santiago 9.658 10.431 5.931 11.579 11.405 11.615 12.210 10.918 11.375 11.976 
Napo  2.148 2.827 1.865 3.292 3.523 3.311 3.020 2.741 2.722 3.039 
Orellana 1.514 1.993 1.315 2.321 2.484 2.334 2.129 1.932 1.919 2.142 
Pastaza 1.130 1.217 690 1.347 1.327 1.352 1.421 1.270 1.324 1.394 
Pichincha 13.256 15.114 8.998 15.222 16.421 15.596 15.908 15.970 17.958 17.283 
Santa Elena 
4/
 586 636 364 694 758 732 664 655 627 641 
Santo Domingo de los 
Tsachilas
 4/
 5.477 6.244 5.717 6.289 6.784 6.443 6.572 6.598 7.419 7.140 
Sucumbíos 2.090 2.750 1.814 3.202 3.427 3.221 2.938 2.666 2.648 2.956 
Tungurahua 6.374 6.567 3.573 6.722 6.569 6.024 7.795 6.019 7.523 7.308 
Zamora 5.506 5.946 3.380 6.600 6.501 6.620 6.960 6.223 6.483 6.826 
     
 
 
 
     
Fuentes:  1/ III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 
     
 
2/ SIGAGRO, cifra promedio de los valores correspondientes a los años 2000 y 2002 
 
3/ INEC, Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua "ESPAC" 
 
Nota técnica: 
4/Las cifras estadísticas de los años 2002 al 2008 correspondientes a Santa Elena y Santo Domingo de los 
Tsáchilas,  fueron calculadas utilizando la participación    porcentual que esos cantones tenían respecto a sus 
provincias en el año 2009, según la ESPAC en semanas  
 
 
 
 
 Como la tabla nos da a conocer el número de cabezas de ganado (para carne) de manera semanal 
calcularemos en base a la información obtenida la producción para un año tomando en 
consideración 1 año = 52 semanas. 
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Tabla 3. 6. Oferta y Demanda  semanal y anual ( en unidades) 
 
AÑOS 
OFERTA 
SEMANAL 
OFERTA 
ANUAL  
DEMANDA 
SEMANAL 
DEMANDA 
ANUAL  
2000 5477 284804 6409 333284 
2001 6244 324688 6671 346897 
2002 5717 297284 6289 327012 
2003 6289 327028 6241 324514 
2004 6784 352768 6547 340436 
2005 6443 335036 6832 355240 
2006 6572 341744 7295 379336 
2007 6598 343096 6996 363786 
2008 7419 385788 7732 402083 
2009 7140 371280 7854 408408 
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 
Elaborado por: Autora 
 
El valor de 284.804 se lo obtiene de multiplicar la oferta semanal multiplicada por las 52 semanas 
que tiene un año ( 5.477 x 52 = 284.804); y así con todos los años siguientes, obteniendo así la 
oferta anual y demanda anual.  
3.4.2.2 TASA DE CRECIMIENTO ANUAL (OFERTA)  
Al igual que en la producción nacional, para el estudio de la oferta también utilizaremos la tasa de 
crecimiento anual. 
Tabla 3. 7. Oferta Anual 
 
AÑOS 
OFERTA 
ANUAL  
2000 284804 
2001 324688 
2002 297284 
2003 327028 
2004 352768 
2005 335036 
2006 341744 
2007 343096 
2008 385788 
2009 371280 
Fuente: Tabla 3.6 
Elaborado por: Autora 
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Tabla 3. 8. Cálculo de la tasa de crecimiento anual 
 
AÑOS 
TOTAL 
PROVINCIAL   i 
      
2000 284804 / 
2001 324688 0,140040168 
2002 297284 -0,084401025 
2003 327028 0,100052475 
2004 352768 0,078708857 
2005 335036 -0,05026533 
2006 341744 0,020021729 
2007 343096 0,003956178 
2008 385788 0,124431646 
2009 371280 -0,037606146 
  
0,294938551 
   0,294938551 0,03277095 ( i)  promedio  
9 
   
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Autora  
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3.4.2.3 MÉTODO DE EXTRAPOLACIÓN DE TENDENCIAS (FUNCIÓN LINEAL) 
 
 
El método de Extrapolación de tendencias consiste en proyectar valores estadísticos de producción 
de demanda o de consumo, en una serie histórica de datos que debe ser relativamente considerable , 
esto significa de 8 a 10 datos; las tendencias pueden ser lineal, exponencial, potencial o 
logarítmica. 
 
 
Para el caso del proyecto se utilizó la Función Lineal ya que es la función que mas se acopla a las 
condiciones del proyecto. 
 
 
De igual manera se dará a conocer los coeficientes de correlación de las 4 funciones y el motivo de 
porque se escogió dicha función.  
 
 
Tabla 3. 9. Cálculo de las variables a y b 
 
 
AÑOS  Yi(millones) Xi XiYi Xi2 Yi2 
2000 284,804 1 284,804 1 81113,31842 
2001 324,688 2 649,376 4 105422,2973 
2002 297,284 3 891,852 9 88377,77666 
2003 327,028 4 1308,112 16 106947,3128 
2004 352,768 5 1763,84 25 124445,2618 
2005 335,036 6 2010,216 36 112249,1213 
2006 341,744 7 2392,208 49 116788,9615 
2007 343,096 8 2744,768 64 117714,8652 
2008 385,788 9 3472,092 81 148832,3809 
2009 371,28 10 3712,8 100 137848,8384 
  3363,516 55 19230,068 385 1139740,134 
 
El Fuente: Investigación propia   
Elaborado por: Autora 
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Para poder determinar las variables a y b , utilizaremos la siguiente fórmula de ecuación lineal: 
 
Y = a+bx 
 
Donde: 
 
A= indica la altura de la recta en x= 0 
B= señala la pendiente 
 
Todos los cálculos realizados hasta el momento en la Oferta , también se los utilizará en la 
Demanda 
 
 
Ecuación 1.     ∑y = na + b∑x 
Ecuación 2.     ∑xy = a∑x + b(  )  
Ecuación 1.    3363,516   = 10 a + 55 b       (- 5,5) 
Ecuación 2.    19230,068 = 55 a + 385 b 
Ecuación 1.   -18499,338 = -55 a – 302,5a 
Ecuación 2.   19230,068  =  55 a + 385 b  
                         730,73      = 82,5 b 
 
                          B   = 8,857333333 
 
 
1.    3363,516   = 10 a + 55 b 
       3363,516   = 10 a + 55(8,857333333) 
       3363,516 – 487,1533333   = 10 a  
                10 a      = 2876,362667 
                    A     = 287,636267 
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3.4.2.4 PROYECCIONES PROVINCIALES DE LA OFERTA 
 
 
Una vez obtenidos los valores de a y b, se los remplaza en la fórmula para que de esta manera se 
obtengan las proyecciones de la oferta de ganado en la provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas para los años 2010-2017. 
 
 
Y= 287,636267 + 8,857333333 (x) 
 
 
Año 2010  
Y = 287,636267 + 8,857333333 (11)  
Y= 385,0669337 
 
 
Año 2011 
Y = 287,636267 + 8,857333333 (12) 
Y= 393,924267 
 
 
Año 2012 
Y = 287,636267 + 8,857333333 (13) 
Y= 402,7816003 
 
 
Año 2013 
Y = 287,636267 + 8,857333333 (14) 
Y= 411,6389337 
 
 
Año 2014 
Y = 287,636267 + 8,857333333 (15) 
Y= 420,496267 
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Año 2015 
Y = 287,636267 + 8,857333333 (16) 
Y= 429,3536003 
 
 
Año 2016 
Y = 287,636267 + 8,857333333 (17) 
Y= 438,2109337 
 
 
Año 2017 
Y = 287,636267 + 8,857333333 (18) 
Y= 447,068267 
 
 
Tabla 3. 10. Resumen de Proyecciones Oferta 
 
AÑOS PROYECCIÓN 
CABEZAS 
DE GANADO 
( en unidades) 
2010 385,0669337 385067 
2011 393,924267 393924 
2012 402,7816003 402782 
2013 411,6389337 411639 
2014 420,496267 420496 
2015 429,3536003 429353 
2016 438,2109337 438210 
2017 447,068267 447068 
 
Fuente: Proyecciones Provinciales de la Oferta  
Elaborado por: Autora 
 
Observando el cuadro del resumen de las proyecciones se puede determinar que para todos los años 
proyectados va a existir una oferta en constante crecimiento. 
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En el estudio de la Oferta se ha escogido de acuerdo a los parámetros ya establecidos  la Función 
Lineal ya que comparando su coeficiente de correlación con el de las demás funciones es el más 
alto r= 0,87692645, es decir sus variables están bien correlacionadas y sus proyecciones son 
armónicas para los años futuros. 
 
 
Tabla 3. 11. Resumen Tendencias 
 
FUNCIÓN LINEAL 
 
Y= 287,636267 + 8,857333333 
(x) 
 
R= 0,87692645 
 
FUNCIÓN EXPONENCIAL 
 
         
       
 
 
R= 0,860987804 
FUNCIÓN LOGARÍTMICA 
 
Y= 35,919 ln(x) + 282,1 
R= 0,860987804 
FUNCIÓN POTENCIAL 
         
      
 
 
R= 0,870344759 
 
Fuente: Investigación propia  
Elaboración: Autora 
 
 
Para escoger el método mas apropiado hemos analizado todos los métodos de extrapolación de 
tendencias (lineal, exponencial, potencial y logarítmica) a fin de determinar cual es el que mejor se 
ajusta a las condiciones y objetivos de nuestro proyecto. 
 
 
Por ello para seleccionar el método más apropiado se debe analizar  ciertos aspectos como por 
ejemplo el coeficiente de correlación, este coeficiente es una herramienta estadística elemental e 
importante para el estudio de relaciones lineales, ya que proporciona información sobre la relación 
lineal existente entre dos variable aleatoria que involucran el uso de datos o series de tiempo. 
Otro aspecto importante a considerar es la capacidad productiva que tiene el proyecto que vamos a 
realizar, ya que los proyectos productivos tienen por objetivo, impulsar el establecimiento y 
desarrollo de microempresas, que estimulen la generación de empleos, mejoren el nivel de vida etc. 
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Es necesario su análisis de viabilidad siempre teniendo en cuenta que este debe ser evaluado  es 
decir comparar los beneficios proyectados asociados a una decisión con su correspondiente 
estimado del proyecto.  
 
 
Luego de realizar un análisis  de las condiciones que pueden influir en nuestro proyecto vemos que: 
 
 
De acuerdo al coeficiente de correlación calculado  de nuestro proyecto existen  funciones que nos 
dan a conocer de manera clara la relación entre las variables X y Y. 
 
 
Así que en función del coeficiente de correlación y de las proyecciones realizadas la función que 
tomaremos en consideración es  la Función Lineal tanto para la oferta como para la demanda ya 
que en esta función hay un crecimiento razonable y moderado en las series real y proyectada, hay 
una tasa de crecimiento muy razonable  de acuerdo a los datos calculados. 
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3.4.2.5 GRÁFICOS PROYECCIÓN PROVINCIAL (OFERTA) 
  
Gráfico 3. 9. Proyección Provincial 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autora 
 
En el gráfico de la Producción provincial se observa claramente que para los años futuros de las 
proyecciones (2011-2015) hay una tendencia de crecimiento estable para los años futuros en la 
producción de ganado en nuestro país. 
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3.5 ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
 
La demanda es la función económica que expresa las cantidades de bienes que se podrían adquirir a 
cada nivel alternativo de precios (considerando un cierto nivel de renta). Por lo tanto, es el sistema 
de precios el que determina el acceso del consumidor al mercado. 
 
 
La demanda se origina fundamentalmente en el deseo o gusto de adquirir determinado bien y en la 
capacidad de adquisición del demandante.
9
 
 
 
La función demanda es una función decreciente ya que mientras más altos sean los niveles de los 
precios, más bajas serán las cantidades demandadas y viceversa; esto explica el hecho de que los 
precios significan una restricción a la capacidad de demandar. 
 
 
Quienes demandan la producción de ganado en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas en 
un 70% son los mismos productores ya que se maneja la modalidad de crianza tradicional de 
toretes en las fincas, y luego estos se los vuelve a comercializar en las distintas ferias de la 
provincia cuando ya han alcanzado un peso óptimo , un 20% de la producción total es demandada 
por las industrias que procesan carne como lo son AGROPESA en la provincia , aunque esta 
empresa dispone de sus propios criaderos y camales para el faenamiento del ganado también 
demandan la producción de la zona. 
 
 
 
Y el 10% restante lo utilizan lo utilizan los ganaderos para el consumo familiar o para la crianza de 
nuevos toretes jóvenes dentro de sus propias fincas. 
 
 
De manera general de la información obtenida en la ASOGAN supieron manifestar que  en la 
comercialización de ganado se llega a manejar mucho más de 1’800.000 dólares semanales, es 
decir que en un mes aproximadamente en términos de dinero se maneja 7’200.000 dólares; algo 
importante que hay que mencionar en este punto es que en las ferias de la provincia los negocios 
                                            
9
 MUÑOZ GUERRERO, Mario “’Perfil de la Factibilidad “” pág. 22- 23  
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sobre compra y venta no se los hace con comprobantes como facturas , únicamente se establece el 
precio y se paga en efectivo es por ello que inclusive en la ASOGAN no se tiene documentada esta 
información porque no existen respaldos físicos de dichas compras o ventas. 
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3.5.1 DEMANDA HISTÓRICA 
 
De igual manera para obtener los datos de la demanda se tomo en cuenta la información 
proporcionada por la ASOGAN SD. 
 
 
Tabla 3. 12. Demanda Anual 
 
 
AÑOS 
DEMANDA ANUAL  
( cabezas de ganado en 
unidades) 
2000 333284 
2001 346897 
2002 347012 
2003 354514 
2004 360436 
2005 375240 
2006 379336 
2007 393786 
2008 422083 
2009 448408 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Autora 
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3.5.2 TASA DE CRECIMIENTO ANUAL (DEMANDA) 
 
 
Al igual que en la producción nacional y la oferta, para el estudio de la demanda también 
utilizaremos la tasa de crecimiento anual. 
 
 
Tabla 3. 13. Cálculo de la tasa de crecimiento anual demanda 
 
ANOS 
TOTAL 
NACIONAL 
( cabezas de 
ganado en 
unidades)  i 
      
2000 333284 / 
2001 346897 0,040845045 
2002 347012 0,000331511 
2003 354514 0,021618849 
2004 360436 0,016704559 
2005 375240 0,041072479 
2006 379336 0,010915681 
2007 393786 0,038092878 
2008 422083 0,071858827 
2009 448408 0,06236925 
    0,303809078 
   0,30380908 0,033756564 ( i)  promedio  
9 
   
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Autora 
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3.5.3 MÉTODO DE EXTRAPOLACIÓN DE TENDENCIAS (FUNCIÓN LINEAL) 
 
Tabla 3. 14. Cálculo de las variables a y b demanda 
 
AÑOS  Yi(miles) Xi XiYi Xi2 Yi2 
2000 333,284 1 333,284 1 111078,225 
2001 346,897 2 693,794 4 120337,529 
2002 347,012 3 1041,036 9 120417,328 
2003 354,514 4 1418,056 16 125680,176 
2004 360,436 5 1802,18 25 129914,11 
2005 375,24 6 2251,44 36 140805,058 
2006 379,336 7 2655,352 49 143895,801 
2007 393,786 8 3150,288 64 155067,414 
2008 422,083 9 3798,747 81 178154,059 
2009 448,408 10 4484,08 100 201069,734 
  3760,996 55 21628,257 385 1426419,43 
 
Fuente: Investigación propia   
Elaborado por: Autora 
 
Y = a+bx 
 
Ecuación 1. ∑y = na + b∑x 
Ecuación 2. ∑xy = a∑x + b(  )  
Ecuación 1.    3760,996   = 10 a + 55 b       (- 5,5) 
Ecuación 2.    21628,257   = 55 a + 385 b 
Ecuación 1.   -20685,478 = -55 a – 302,5a 
Ecuación 2.   21628,257    =  55 a + 385 b  
                       942,779      = 82,5 b 
 
                     B   = 11,42762424 
 
1.    3760,996   = 10 a + 55 b 
       3760,996   = 10 a + 55(11,42762424) 
       3760,996   – 628,5193333 = 10 a  
                10 a      = 3132,476667 
 
                    A     = 313,2476667 
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3.5.4 PROYECCIONES PROVINCIALES DE LA DEMANDA 
 
Una vez obtenidos los valores de a y b de la demanda, se calcula las proyecciones anuales que 
tendrá la misma.  
 
Y= 313,2476667+ 11,42762424 (x) 
 
 
Año 2010  
Y = 313,2476667+ 11,42762424 (11) 
Y= 438,9515333 
 
 
Año 2011 
Y = 313,2476667+ 11,42762424 (12) 
Y= 450,3791576 
 
 
Año 2012 
Y = 313,2476667+ 11,42762424 (13) 
Y= 461,8067818 
 
 
Año 2013 
Y = 313,2476667+ 11,42762424 (14) 
Y= 473,2344061 
 
 
Año 2014 
Y = 313,2476667+ 11,42762424 (15) 
Y= 484,6620303 
 
 
Año 2015 
Y = 313,2476667+ 11,42762424 (16) 
Y= 496,0896545 
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Año 2016 
Y = 313,2476667+ 11,42762424 (17) 
Y= 507,5172788 
 
 
Año 2017 
Y = 313,2476667+ 11,42762424 (18) 
Y= 518,944903 
 
 
Tabla 3. 15. Resumen de proyecciones demanda 
 
AÑOS PROYECCIÓN 
CABEZAS DE 
GANADO ( en 
unidades) 
2010 438,9515333 438951 
2011 450,3791576 450379 
2012 461,8067818 461806 
2013 473,2344061 473234 
2014 484,6620303 484662 
2015 496,0896545 496089 
2016 507,5172788 507517 
2017 518,944903 518944 
 
Fuente: Investigación propia   
Elaborado por: Autora 
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Tabla 3. 16. Resumen Tendencias Demanda 
 
FUNCIÓN LINEAL 
 
Y=313,2476667+ 11,42762424  
(x) 
 
 
       R= 0,984835011 
 
 
FUNCIÓN EXPONENCIAL 
 
                
 
 
R= 0,986458311 
 
FUNCIÓN LOGARÍTMICA 
 
Y= 59,603 ln(x) + 293,82 
 
 
R= 0,897942091 
FUNCIÓN POTENCIAL 
 
                
 
 
R= 0,912085522 
 
 
Fuente: Investigación propia   
Elaborado por: Autora 
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3.5.5 GRÁFICOS PROYECCIÓN PROVINCIAL (DEMANDA) 
 
 
Gráfico 3. 10. Proyección Demanda 
 
 
Fuente: Investigación Propia  
Elaborado por: Autora 
 
En el estudio de la Demanda al igual que  la oferta  hemos escogido la Función Lineal con un r= 
0,984835011, como ya dijimos  sus variables están bien correlacionadas y sus proyecciones son 
también armónicas para los años futuros. 
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3.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
De lo calculado tanto en la Oferta y Demanda de ganado en la Provincia se puede decir que de la 
oferta de ganado mensual, siempre ha existido una sobre demanda debido a que el ganado de carne 
siempre se comercializa en su totalidad y en ocasiones las únicas cabezas de ganado que sobran son 
los toretes pequeños para la crianza, o a su vez las cabezas de ganado que no han sido vacunadas 
contra la fiebre Aftosa por parte de la CONEFA. 
 
 
Es por ello que al realizar las proyecciones tanto de la oferta y demanda se obtuvo los siguientes 
valores: 
 
 
PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
 
Tabla 3. 17. Resumen de proyecciones (Nacional, Oferta y Demanda) 
 
AÑOS PROYECCIÓN  
2011 5287215 
2012 5321109 
2013 5355221 
2014 5389551 
2015 5424102 
OFERTA  
AÑOS PROYECCIÓN 
CABEZAS 
DE GANADO 
( en unidades) 
2010 385,0669337 385067 
2011 393,924267 393924 
2012 402,7816003 402782 
2013 411,6389337 411639 
2014 420,496267 420496 
2015 429,3536003 429353 
2016 438,2109337 438210 
2017 447,068267 447068 
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DEMANDA 
 
AÑOS PROYECCIÓN 
CABEZAS DE 
GANADO ( en 
unidades) 
2010 438,9515333 438951 
2011 450,3791576 450379 
2012 461,8067818 461806 
2013 473,2344061 473234 
2014 484,6620303 484662 
2015 496,0896545 496089 
2016 507,5172788 507517 
2017 518,944903 518944 
 
Fuente: Investigación propia  
Elaborado por: Autora 
 
De la producción nacional se puede observar que año tras año los valores de la producción van 
incrementándose debido a que la producción de ganado de carne es esencial para la economía del 
país, esto nos da la idea de que como se proyecta aumentar la producción es factible que nuestra 
empresa se introduzca en la comercialización de ganado. 
 
 
Con respecto a la oferta; los ganaderos ponen a disposición semana a semana aproximadamente 
5400 cabezas de las cuales se venden en su totalidad y en ocasiones la oferta no es suficiente para 
abastecer las necesidades de la provincia y los ganaderos deben acudir a otras ferias de otras 
ciudades para poder comprar mas ganado, es por ello que si comparamos las proyecciones de los 
años 2010 al 2014 se puede ver que hay un diferencia de cabezas que la oferta de la provincia no 
puede abastecer, por ejemplo en el año 2013 de las 411.639 cabezas que ofertan los productores se 
demandarán aproximadamente 473.264 cabezas es decir hay una diferencia de 61.625 cabezas para 
ese año que el mercado no es capaz de abastecer. 
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Tabla 3. 18. Diferencia entre la Demanda y la Oferta 
 
AÑOS 
CANTIDAD 
DEMANDADA 
CABEZAS DE 
GANADO ( en 
unidades) 
CANTIDAD 
OFERTADA 
CABEZAS DE 
GANADO ( en 
unidades) 
DIFERENCIA ( 
D-0) 
CABEZAS DE 
GANADO ( en 
unidades) 
2010 438981 385067 53914 
2011 450409 393924 56485 
2012 461836 402782 59054 
2013 473264 411639 61625 
2014 484692 420496 64196 
2015 496089 429353 66736 
2016 507517 438210 69307 
2017 518944 447068 71876 
 
En la tabla se puede observar la diferencia que existe entre la Oferta y Demanda de Ganado en la 
Provincia, el peso promedio de este ganado es de 400 -800 libras. 
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3.7 CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 
 
 
Se llama Demanda Insatisfecha a aquella Demanda que no ha sido cubierta en el Mercado y que 
pueda ser cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; dicho de otro modo, existe Demanda 
insatisfecha cuando la Demanda es mayor que la Oferta. 
 
 
Para determinar la demanda insatisfecha realizamos una diferencia entre la cantidad demandada y 
la cantidad ofertada de ganado y luego se calculará el porcentaje de participación que tendrá 
nuestra empresa; y se obtienen los siguientes datos: 
 
Tabla 3. 19. Cálculo demanda insatisfecha 
 
AÑOS 
CANTIDAD 
DEMANDADA 
CABEZAS DE 
GANADO ( en 
unidades) 
CANTIDAD 
OFERTADA 
CABEZAS DE 
GANADO ( en 
unidades) 
DEMANDA 
INSATISFECHA 
CABEZAS DE 
GANADO ( en 
unidades) 
PARTICIPACIÓN 
DE NUESTRA 
EMPRESA 
CABEZAS DE 
GANADO ( en 
unidades) 
2010 438981 385067 53914 335 
2011 450409 393924 56485 351 
2012 461836 402782 59054 383 
2013 473264 411639 61625 399 
2014 484692 420496 64196 414 
2015 496089 429353 66736 430 
2016 507517 438210 69307 446 
2017 518944 447068 71876 448 
Fuente: tabla 3.18 
Elaborado por: Autora 
 
De los datos observados se establece que al existir una demanda insatisfecha para todos los años de 
producción de ganado; nuestro proyecto tendría la opción de una participación  del total de la 
demanda insatisfecha total, que se encuentra en relación directa con la capacidad de la finca, es 
decir a las hectáreas y a la producción de la misma, ya que consultando con expertos en la 
producción de ganado supieron indicar que por cada hectárea de pasto se puede tener entre 2 y 3 
cabezas de ganado como máximo, actualmente la finca cuenta con una extensión de 179 hectáreas 
es por que con esta participación estaríamos utilizando la capacidad máxima de la finca; con 
opciones a futuro de incrementar la producción de ganado. 
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Entonces se puede concluir que nuestra Microempresa ganadera “’La Esperanza”’, si puede 
introducirse en el mercado de la provincia ya que se lograría en parte cubrir esa demanda 
insatisfecha que existe actualmente. 
 
Para los cálculos se utilizo el valor promedio de 2,5 cabezas por hectárea, llegando a un total de 
máximo 448 cabezas en las 179 hectáreas que dispone la finca. 
 
2,5 cabezas  x  179 hectáreas  = 448 cabezas como máximo  
 
Para los cálculos que se realizarán en el estudio Financiero se utilizarán proyecciones hasta el 
año 2021, incrementando la producción de acuerdo a la capacidad máxima de la finca 448 
cabezas de ganado. 
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3.8 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA 
 
Para determinar el precio de venta del ganado, utilizaremos el método de fijación de precios basada 
en la competencia. 
 
En esta modalidad se presentan dos casos: 
 
a) Fijación de precios a partir del nivel actual de precios, y 
b) Fijación de precios por propuesta sellada 
 
En el primer caso, la estimación de precios se basa en los precios vigentes de la competencia en un 
momento dado, antes que en los costos propios o la demanda del producto.  Para esto se puede 
pensar en tres alternativas: establecer el precio al mismo nivel, a un nivel superior, o a un nivel 
inferior. Sin embargo, se podrá optar por la primera opción en razón de varias consideraciones 
prácticas: 
 
 
1) Un precio actual mantiene la armonía de los competidores en el mercado. 
2) No es necesario medir la elasticidad de la demanda. 
3) El precio actual  refleja un rendimiento equitativo de la actividad económica.
10
 
 
 
Es por ello que como la provincia de Santo Domingo de los Táchalas es un referente de la 
producción ganadera a nivel nacional, esta también es la que determina los precios de venta de la 
carne, a continuación se muestra una tabla proporcionada por la MAGAP y la ASOGAN ; en el que 
se da a conocer el reporte de precios por ferias. 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
10
 COLLAZOS CERRÓN, Jesús “’El Estudio de Mercado en los proyectos de Inversión “” pág. 
199,200 
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3.9 PRECIO DEL GANADO 
 
 
Los costos del ganado que se comercializa en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 
depende principalmente del tamaño del ganado a adquirirse, ya sean toros , toretes vacas o vaconas 
todos estos se comercializan en pie. 
 
 
De la información obtenida en la ASOGAN SD se tiene la información del precio por kilo de cada 
uno de los diferentes tipos de ganado, así como su tendencia en los meses y de igual manera el peso 
promedio de cada cabeza que se comercializa. A continuación se detalla esta información. 
 
 
TOROS 
 
Tabla 3. 20. Precio del Ganado por libra en pie y camal 
 
PRECIO 
MÍNIMO 
PRECIO 
MÁXIMO  
PRECIO 
PROMEDIO ( 
MODA) 
TENDENCIA 
DEL PRECIO  
PESO 
PROMEDIO  
0,60 0,66 0,63 Se mantiene 974 LB 
 
TORETES 
 
 
PRECIO 
MÍNIMO 
PRECIO 
MÁXIMO  
PRECIO 
PROMEDIO 
( MODA) 
TENDENCIA 
DEL 
PRECIO  
PESO 
PROMEDIO  
0,58 0,63 0,60 Se mantiene 786 LB 
 
VACAS 
 
PRECIO 
MÍNIMO 
PRECIO 
MÁXIMO  
PRECIO 
PROMEDIO 
( MODA) 
TENDENCIA 
DEL 
PRECIO  
PESO 
PROMEDIO  
0,48 0,53 0,51 Se mantiene 857 LB 
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VACONAS 
 
PRECIO 
MÍNIMO 
PRECIO 
MÁXIMO  
PRECIO 
PROMEDIO 
( MODA) 
TENDENCIA 
DEL 
PRECIO  
PESO 
PROMEDIO  
0,50 0,51 0,51 Se mantiene 599 LB 
 
Fuente: MAGAP 
Elaborado por: Autora 
 
De esta información se puede concluir que va a depender del peso del animal para poder establecer 
el costo de compra o venta del mismo. 
 
 
En el caso de la Finca “’La Esperanza”” , y de los comerciantes de la feria en general se realiza la 
compra de toretes para la crianza el precio que se paga aproximadamente por cada cabeza oscila 
entre unos $270 a $340 dólares es decir con un peso estimado de 500 a 550  libras; y se lo vende 
cuando ha alcanzado un peso de unas 800 a 850 libras. 
 
 
El precio por libra del ganado faenado en el camal oscila entre el $1,20 - $1,30 la libra; el precio al 
que la finca esta vendiendo la carne es de $ 0,66 la libra, con un rendimiento promedio del 45 por 
ciento 
 
1 libra camal = $ 1,20  
$ 0,54  1 libra pie = $ 0,66  
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3.10  REPORTES DE PRECIOS POR FERIAS  
 
A continuación se presenta el reporte de precios de la feria: Sto. Domingo de los Tsáchilas – 
ASOGANSD, en el rango de fechas entre el martes 01 de noviembre del 2011 y el sábado 31 de 
diciembre del 2011 
    
     
Tabla 3. 21. Feria Ganadera de Sto. Domingo de los Tsachilas – ASOGANSD 
  Producto Fecha investigación Precio 
Libras(USD) 
Precio Kg. (USD) 
  Bovino en pie - 
Toretes 
martes, 27 de diciembre de 
2011 
0,59 1,29 
  Producto Fecha investigación Precio 
Libras(USD) 
Precio Kg. (USD) 
  Bovino en pie - 
Toretes 
martes, 20 de diciembre de 
2011 
0,59 1,29 
  Producto Fecha investigación Precio 
Libras(USD) 
Precio Kg. (USD) 
  Bovino en pie - 
Toretes 
martes, 13 de diciembre de 
2011 
0,59 1,29 
  Producto Fecha investigación Precio 
Libras(USD) 
Precio Kg. (USD) 
  Bovino en pie - 
Toretes 
martes, 06 de diciembre de 
2011 
0,57 1,25 
  Producto Fecha investigación Precio 
Libras(USD) 
Precio Kg. (USD) 
  Bovino en pie - 
Toretes 
martes, 29 de noviembre de 
2011 
0,59 1,29 
  Producto Fecha investigación Precio 
Libras(USD) 
Precio Kg. (USD) 
  Bovino en pie - 
Toretes 
martes, 22 de noviembre de 
2011 
0,57 1,25 
  Producto Fecha investigación Precio 
Libras(USD) 
Precio Kg. (USD) 
  Bovino en pie - 
Toretes 
martes, 15 de noviembre de 
2011 
0,53 1,16 
  Producto Fecha investigación Precio 
Libras(USD) 
Precio Kg. (USD) 
  Bovino en pie - 
Toretes 
martes, 08 de noviembre de 
2011 
0,55 1,21 
  Producto Fecha investigación Precio 
Libras(USD) 
Precio Kg. (USD) 
  Bovino en pie - 
Toretes 
martes, 01 de noviembre de 
2011 
0,56 1,23 
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Tabla 3. 22. Cuadro resumen de precios (Noviembre Diciembre 2011) 
 
PRODUCTO FECHA DE INVESTIGACIÓN 
PRECIO 
LIBRA 
USD 
PRECIO KG 
USD 
Bovino en pie Toretes martes, 01 de noviembre de 2011 0,56 1,23 
Bovino en pie Toretes martes, 08 de noviembre de 2011 0,55 1,21 
Bovino en pie Toretes martes, 15 de noviembre de 2011 0,53 1,16 
Bovino en pie Toretes martes, 22 de noviembre de 2011 0,57 1,25 
Bovino en pie Toretes martes, 29 de noviembre de 2011 0,59 1,29 
Bovino en pie Toretes martes, 06 de diciembre de 2011 0,57 1,25 
Bovino en pie Toretes martes, 13 de diciembre de 2011 0,59 1,29 
Bovino en pie Toretes martes, 20 de diciembre de 2011 0,59 1,29 
Bovino en pie Toretes martes, 27 de diciembre de 2011 0,59 1,29 
 
PROMEDIO  PRECIO 0,571111 1,251111 
Fuente: MAGAP 
Elaborado por: Autora 
 
Tabla 3. 23. Precios mínimos y máximos 
PRECIO 
MÍNIMO 
PRECIO 
MÁXIMO  
PRECIO 
PROMEDIO ( 
MODA) 
TENDENCIA 
DEL PRECIO  
PESO 
PROMEDIO  
0,55 0,61 0,59 Se mantiene 686 LB 
 
Fuente: MAGAP 
Elaborado por: Autora 
 
En el cuadro se puede observar que en los dos meses analizados Noviembre y Diciembre del 2011 
los precios por libra de los Toretes en pie se mantiene casi siempre dentro del mismo rango entre 
$0,53 - $0,59 la libra, calculando un precio promedio se obtiene que el precio sería de $0,57 la libra 
y el precio por kilo $1,25. 
 
 
Como estos son los niveles actuales de precios nuestra Microempresa “’ La Esperanza”’ también 
deberá comercializarlos dentro del mismo rango para tener una armonía con la competencia de los 
otros productores. 
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3.11 COMERCIALIZACIÓN 
 
Nuestra Microempresa tiene bien  definido el mercado donde se va  ha realizar la venta del ganado 
en base al peso alcanzado. La mejor época para realizar la comercialización del ganado es en la 
época “seca” es decir de Agosto a Noviembre. Esto  significa que se debe empezar desde Mayo y 
en forma escalonada. 
 
 
La comercialización de ganado se realiza cada vez más a través de las subastas, lo cual ha 
redundado en mayores condiciones de seguridad y transparencia en los precios, aunque todavía 
persiste la venta “en finca” rodeada de la informalidad total. 
 
3.11.1 ASPECTOS LEGALES DE LA COMERCIALIZACIÓN  
 
 
La constitución de la República vigente, establece una nueva organización territorial del Estado, 
incorpora nuevas competencias a los gobiernos  autónomos descentralizados, además indica que es 
necesario contar con un cuerpo legal codificado que integre la normativa de todos los gobiernos 
autónomos descentralizados para así evitar la dispersión jurídica. 
 
 
Es por ello que en el  OFICIO No. AN- CEGADCOT-120-10 del 7 de agosto del 2010 que se 
presenta al Presidente de la Asamblea Nacional el proyecto de Código Orgánico de Organización 
Territorial, autonomías y descentralización ( COOTAD). 
 
 
Es que en materia de carnes, tanto la Constitución como el Código Orgánico de Organización 
Territorial y Descentralización (Cootad), establece la competencia en el control de cárnicos a los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados (Municipios y prefecturas.) 
 
 
El artículo 134 del Cootad, establece que la competencia de fomento de la seguridad alimentaria 
corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) regionales. Esta comprende, 
entre otras cosas: implementar coordinadamente con los GAD’s provinciales, municipales y 
parroquiales rurales, la producción sustentable de alimentos, en especial los provenientes de la 
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agricultura, actividad pecuaria, pesca, acuacultura y la recolección de productos de medios 
ecológicos naturales; garantizando la calidad y cantidad de los alimentos necesarios para la vida 
humana. 
 
 
Además existe el Reglamento para Regular el Funcionamiento de la comercialización de ganado en 
pie; este decreto se emite a partir de las siguientes consideraciones: 
 
 
 Que es necesario e importante tornar más transparentes y eficientes los canales de 
comercialización de ganado en pie, con el fin de garantizar a los productores una verdadera 
y adecuada oportunidad de colocar mejor su producto. 
 
 Que es conveniente uniformar los procedimientos de venta de ganado en pie en subastas y 
definir un mecanismo que permita a las mismas una competencia más justa entre ellas. 
 
Este decreto regula aspectos tales como: 
 
 Autorización para el funcionamiento de las subastas 
 Comisiones, pagos y descuentos 
 Recibo, inspección, identificación, clasificación, estratificación y manejo de los animales 
 Instalaciones, equipos e identificación del personal 
 Pesaje 
 Informes y reportes 
 Participación del MAGAP 
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3.11.2 MÉTODOS DE COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA 
 
 
Durante el proceso de investigación realizado en la Provincia de Santo Domingo de los Táchilas, se 
estableció el proceso mediante el cual se comercializa la mayor parte de producción de ganado 
bovino.  Es importante notar que  la mayor parte de ganado comercializado en la Provincia 
proviene de las fincas de los productores y se los destina a los mercados locales de la misma 
Provincia. 
                                    
 
Para efectuar el análisis del proceso de comercialización del ganado bovino se debe conocer a sus 
principales actores: 
 
 
El Productor: Es el elemento que inicia el proceso, lo constituye el ganadero que se dedica a la 
crianza y engorde de ganado bovino.   
 
 
El Mayorista: Está constituido por los compradores del ganado bovino, el cual lo utilizan para 
diferentes actividades como: incremento de hatos ganaderos, y venta de carne de res.  
 
 
La actividad de compra venta se lleva a cabo mediante el proceso  de compra – venta por 
inspección, en la cual el comprador se presenta al centro de comercialización para examinar el 
ganado y en base a su observación acepta o propone el precio de venta.  
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3.11.3  CANALES DE COMERCIALIZACIÓN  
 
 
En el proceso de comercialización del ganado bovino de la Provincia, se puede establecer que el 
nivel de canal de comercialización es el siguiente: 
 
 
 
 1OO% 
 
 
 
 
 
Bajo estas condiciones la Microempresa “”La Esperanza”” realizará la venta del ganado 
principalmente en las instalaciones de la ASOGANSD, ubicada en la vía Quinindé en el km 7 lugar 
estratégico en la Provincia, ya que ahí se encuentran ya establecidas las instalaciones para la venta 
cuenta con la capacidad de corrales necesarios para la ubicación de todos los productores, además 
aquí ya se tiene establecido el precio al cual se puede vender las cabezas de ganado dependiendo 
del peso del mismo. 
 
 
La comercialización de carne se realiza a través del canal mas importante quizás que es la cadena 
de intermediación, ya que este luego distribuye a la amplia red de expendedores; aunque aún es 
muy grande el segmento que se mantiene en la informalidad y la falta de control adecuado por 
parte de las autoridades, ya que de lo que se averiguo en la provincia existen al menos dos ferias 
clandestinas de comercialización de ganado sin las adecuadas condiciones y ganado sin vacunas. 
 
 
En lo posterior se tiene previsto que la Microempresa “’La Esperanza”’ realice también la 
comercialización del ganado en varias de las provincias de la región costa a fin de que se pueda 
ampliar la producción.  
 
 
 
 
PRODUCTOR 
MAYORISTA 
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4. CAPÍTULO 4 
ESTUDIO TÉCNICO  
 
 
En el estudio técnico se analizarán elementos que tienen que ver con la ingeniería básica del 
producto o proceso que se desea implementar en la crianza del ganado, para ello se tiene que hacer 
la descripción detallada del mismo con la finalidad de mostrar todos los requerimientos para 
hacerlo funcionable. 
 
 
El estudio de la viabilidad técnica evalúa si es físicamente posible hacer el proyecto; el objetivo del 
estudio técnico que se hace dentro de la viabilidad económica de un proyecto  es netamente 
financiero. Es decir calcula los costos, inversiones y beneficios derivados de los aspectos técnicos o 
de la ingeniería del proyecto. 
 
 
Para ello en este estudio se busca determinar las características de la composición óptima de los 
recursos que harán que la producción de un bien o servicio se logre eficaz y eficientemente; para 
esto se deberán examinar detenidamente las opciones tecnológicas posibles a implementar, así 
como sus efectos sobre las futuras inversiones, costos y beneficios.  
 
 
El resultado de este estudio puede tener mayor incidencia que cualquier otro en la magnitud de los 
valores que se incluirán para la evaluación. 
 
 
En este proceso productivo bien definido permitirá determinar los requerimientos de obras físicas, 
maquinaria y equipos, su vida útil, los recursos humanos y los recursos materiales, los cuales 
deberán ser cuantificados  monetariamente para proyectar los flujos de caja que posibilitarán las 
evaluaciones posteriores.  
 
 
La cantidad de estos activos o insumos determinará la cuantía de las inversiones iniciales y de la 
reposición, y los costos de operación directa o indirecta. La distribución de los equipos en planta 
determinará la inversión en construcciones para la fábrica o empresa. 
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Cuando el proyecto es de creación de una nueva empresa, se hace conveniente calcular el efecto 
económico de cada componente que permitirá hacer funcionar el proyecto. Una forma de recolectar 
esta información es recurriendo a unos formularios denominados balances, más adelante se 
presentará el balance de recursos materiales fijos, circulantes, muebles y equipos de oficina, 
equipos de computación y materiales para construcción que serán necesarios para el inicio de la 
Microempresa. 
 
 
La conveniencia de separar la información se explica porque  la gran diversidad de activos que se 
podría requerir hace que muchas veces se omitan algunos que individualmente pueden no ser 
significativos, pero que sumados si lo son.
11
 
 
 
Es por ello que con la información proporcionada en el estudio de mercado y de las variables 
establecidas en torno al proyecto se procederá a desarrollar el planteamiento técnico del mismo , 
cuyo objetivo principal es el de definir las características que tendrá la Microempresa ganadera “La 
Esperanza”. 
 
 
Otro aspecto que hay que tomar en cuenta dentro del estudio técnico son los diferentes procesos 
que se deben realizar en cada una de las áreas que formarán parte de la microempresa “”La 
Esperanza”” ya que con esta información se podrá realizar en forma previa un aproximado de los 
costos en que se deberá incurrir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
11
 SAPAG CHAÍN, Nassir“’Proyectos de Inversión Formulación y Evaluación”’ pág. 95-96 
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4.1 TAMAÑO DEL PROYECTO  
 
 
El tamaño de un proyecto es su capacidad de producción durante un periodo de tiempo de 
funcionamiento que se considera normal para las circunstancias y tipo de proyecto de que se trata.  
 
 
Uno de los objetivos del tamaño del  proyecto será determinar la capacidad o escala óptima de 
producción y también del equipo a emplearse en la producción teniendo como referente los 
resultados obtenidos en el estudio de mercado. 
 
 
El problema se centra en decidir que tamaño de planta se debe adquirir para la producción tomando 
como punto de partida la existencia de una demanda potencial estimada a través del estudio de 
mercado.
12
 
 
 
También es importante especificar que el tamaño de un proyecto es fundamental para determinar el 
monto de las inversiones y el nivel de operación que a su vez permitirá cuantificar los costos de 
funcionamiento y los ingresos proyectados; es por ello que los elementos que se conjugan para el 
tamaño del proyecto son: la demanda esperada, la disponibilidad de insumos, la localización del 
proyecto, el valor de los equipos etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
12
 MUÑOZ GUERRERO, Mario “’Perfil de la Factibilidad “” pág. 76-77 
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4.1.1 LA DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE PRODUCCIÓN  
 
 
El tamaño de un proyecto es una función de la capacidad de producción que se tendrá durante el  
tiempo y de la operación en conjunto. 
 
 
La importancia del dimensionamiento del tamaño de producción radica en que sus resultados se 
constituyen en parte fundamental para la determinación de las especificaciones técnicas sobre los 
activos fijos que habrán de adquirirse. 
 
 
Tales especificaciones serán requeridas para determinar aspectos económicos y financieros sobre 
los montos de inversión que representan cada tipo de activo y de manera global, que serán 
empleados en cálculo de los costos y gastos y que posteriormente servirán en la evaluación de la 
rentabilidad del proyecto. 
 
 
En la determinación del tamaño de un proyecto existen dos puntos de vista: el técnico o de 
ingeniería y el económico.  
 
 
El primero define a la capacidad o tamaño como el nivel máximo de producción que puede 
obtenerse de una operación con determinados equipos e instalaciones. Por su parte el económico 
define la capacidad como el nivel de producción que utilizando todos los recursos invertidos  
reduce al mínimo los costos unitarios o bien que genera las máximas utilidades. 
 
 
El análisis de los factores que condicionan el tamaño son: 
 
 
 La demanda insatisfecha del bien o servicio. 
 La disponibilidad, en cantidad y calidad de materias primas. 
 La disponibilidad de tecnología existente. 
 La disponibilidad y monto máximo de recursos financieros. 
 La disponibilidad de mano de obra calificada y suficiente. 
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Para seleccionar el tamaño del proyecto de la Microempresa La Esperanza lo vamos a realizar en 
base a la demanda insatisfecha obtenida en el estudio de mercado,  a continuación se muestra la 
tabla y se puede observar que para todos los años de producción hay una demanda insatisfecha la 
misma que puede ser cubierta en parte por la Microempresa. 
 
 
Es por ello que con la participación de toda la demanda insatisfecha total, que se encuentra en 
relación directa con la capacidad de la finca, es decir a las hectáreas de la misma, ya que 
consultando con expertos en la producción de ganado supieron indicar que por cada hectárea de 
pasto cultivado se puede tener entre 2 y 3 cabezas de ganado como máximo. 
 
Actualmente la finca “’La Esperanza”” cuenta con una extensión de 179 hectáreas de pasto 
cultivado es por eso que con esta participación estaríamos utilizando la capacidad máxima de la 
finca. 
 
Como ejemplo podríamos observar que para el año  2013 nuestra participación sería de 431 
cabezas de ganado, y si ese valor lo dividimos para las 179 ha, tendríamos un total de  2-3 cabezas 
de ganado  por hectárea. 
 
Es decir la participación de la Microempresa “”La Esperanza”” para cada año calculado sería la 
capacidad máxima de producción por año.  
 
Tabla 4. 1. Determinación del tamaño de producción 
AÑOS 
CANTIDAD 
DEMANDADA 
CABEZAS DE 
GANADO ( en 
unidades) 
CANTIDAD 
OFERTADA 
CABEZAS DE 
GANADO ( en 
unidades) 
DEMANDA 
INSATISFECHA 
CABEZAS DE 
GANADO ( en 
unidades) 
PRODUCCIÓN DE 
LA EMPRESA 
CABEZAS DE 
GANADO ( en 
unidades) 
2010 438981 385067 53914 335 
2011 450409 393924 56485 351 
2012 461836 402782 59054 383 
2013 473264 411639 61625 399 
2014 484692 420496 64196 414 
2015 496089 429353 66736 430 
2016 507517 438210 69307 446 
2017 518944 447068 71876 448 
 
Fuente: Tabla 3.19 Estudio de Mercado 
Elaborado por: Autora 
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Para el caso del proyecto se establece que la demanda total para el periodo de estudio (2012-2021) 
corresponderá a 3206 cabezas de ganado razón por la cual el proyecto considera la utilización de 
una extensión de tierras de 179 hectáreas. 
 
 
Entre año y año se observa que hay un crecimiento de 4,7 %; en la producción de ganado que habrá 
en la Finca La Esperanza, es un crecimiento moderado debido a que no se podrá exceder la 
capacidad de las 179 hectáreas que posee la misma y a las 2-3 cabezas de ganado que se puede 
tener por hectárea. 
 
 
Al aumentar la producción de ganado año tras año en la finca se obtendrá mayor rentabilidad ya 
que como se puede apreciar en el cuadro se aumentan aproximadamente 16 cabezas más de ganado. 
 
 
Este aspecto será muy beneficioso tanto para los propietarios de la finca como para la comunidad 
ya que al aumentar la cantidad de ganado en la finca también se necesitará mas personas del 
reciento el Valle que ayuden en el cuidado del mismo; generando así mas trabajo para la 
comunidad. 
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4.2 INSUMOS Y MATERIALES NECESARIOS EN LA PRODUCCIÓN GANADERA  
 
 
Antes de especificar los insumos y materiales necesarios que empleará nuestra microempresa La 
Esperanza, es importante aclarar entre los recursos disponibles que se utilizarán: 
 
 
Recursos Naturales 
Recursos Materiales Fijos y los 
Recursos Materiales circulantes  
 
 
Los Recursos Naturales: se los asocia dentro de los recursos que manejaremos ya que se tendrá un 
contacto directo con la naturaleza como por ejemplo la disponibilidad de agua , la calidad del suelo, 
el clima , las precipitaciones etc. 
 
 
Los Recursos Materiales Fijos: son aquellos bienes duraderos que constituyen la inversión fina de 
nuestra microempresa, aquí pertenecen los terrenos, construcciones maquinaria y herramientas, 
cercos etc. 
 
 
Y los Recursos Materiales circulantes, aquí se puede especificar herramientas y materiales de 
limpieza, sub productos industriales para la alimentación del ganado como vitaminas minerales 
antibióticos etc; y estos recursos deberán ser manejados por el personal encargado del manejo del 
almacén de la microempresa. 
 
 
En lo que respecta a los insumos y suministros necesarios para el proyecto, se ha identificado la 
calidad y cantidad de materias primas que se requiere para el desarrollo del proyecto. 
 
 
Para la adquisición de maquinaria y equipos, es importante determinar que tipo de instrumentos 
serán necesarios para la producción de ganado para lo cual se ha realizado una cotización, en el 
siguiente cuadro se observan los elementos  para la determinación de maquinaria y herramientas: 
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Tabla 4. 2. Recursos materiales fijos 
 
CANTIDAD 
MAQUINARIA 
HERRAMIENTAS, 
EQUIPOS  CARACTERÍSTICAS  PROVEEDOR 
COSTO 
UNITARIO  
COSTO 
TOTAL  
8 Machete Cuchillo grande 60cm 
Ferretería 
Orbea 13 104 
9 Pala 
Rectangular, mango de 
madera 
Ferretería 
Orbea 11 99 
3 Carretilla 
Capacidad de carga 
aproximadamente de 145 kg. 
Ferretería 
Orbea 54 162 
10 Balde Capacidad 6 litros 
Ferretería 
Orbea 2 20 
5 Azadón 
Lámina afilada, mango de 
acero 
Ferretería 
Orbea 12 60 
2 Pico 
Banda de hierro, mando de 
madera 
Ferretería 
Orbea 10,50 21 
15 m Manguera Mangueras negras 
Ferretería 
Orbea 10 150 
1 Fierro para herrar 
8cm x10cm ,fabricado en 
acero Asogan 50 50 
3 Tanques de agua Capacidad 100 litros 
Ferretería 
Orbea 30 90 
  Otras herramientas       60 
TOTAL 816 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Autora 
 
 
Como se puede apreciar en la tabla se denotan los proveedores y los precios que actualmente rigen 
en el mercado para las diferentes herramientas, se escogió este proveedor ya que tiene los mejores 
precios, y el valor total que se requerirá con $816 anual. 
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Tabla 4. 3. Recursos materiales circulantes 
CANTIDAD INSUMOS CARACTERÍSTICAS  PROVEEDOR 
COSTO 
UNITARIO  
COSTO 
TOTAL  
16 Aretes grandes Cajas de 25 unidades Asogan 28 448 
2 Jeringas para vacunación 
Jeringa reusable de 10 
ml 
Asogan  67.79 135,58 
200 Agujas Hipodérmicas Para jeringas de 10 ml Asogan 0,80 160 
8  Vitaminas ADE-JB  Inyectable de 250ml   Agso  29.90  239,20 
8  Vacuna triple  Inyectable de 250ml   Agso  20  160 
 8 
Desparasitantes 
DECTOMAX 
Inyectable de 250ml  Agso  50.99  407,92  
1  Máquina para aretear  De acero inoxidable   Agso  25  25  
10 Desinfectantes Para todo tipo de uso Supermaxi 4 40 
8 Escobas De madera 
Almacenes 
Espinoza 
4.25 34 
  
Otros artículos de 
limpieza 
      
40 
    
TOTAL 1689,7 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Autora 
En la tabla de recursos circulantes se observa los insumos necesarios para el normal 
funcionamiento de la Microempresa Ganadera La Esperanza estos han sido utilizados siempre en la 
producción de ganado de la finca, y el valor total que se requerirá es $1689,7 cada seis meses es 
decir anualmente se requerirá $3379,4, a continuación se detallará ciertos de ellos. 
Este programa de producción esta basado en la producción de 400 cabezas de ganado que seria un 
valor promedio entre el año 1 de producción y el último año, de acuerdo a la participación de la 
empresa detallada anteriormente. 
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Los aretes grandes  
 
Gráfico 4. 14. Aretes de la Finca Esperanza 
 
 
Fuente: Fotografía de insumos de la Finca  
 
Son de marca Two – Flex, son los únicos con un desinfectante y antibacterial en el broche que se 
activa directamente en la herida sin necesidad de curaciones futuras. 
 
 
Máquina para aretear  
 
 
Gráfico 4. 15. Máquina para aretear de la Finca la Esperanza 
 
 
Fuente: Fotografía de insumos de la Finca  
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Es una máquina exclusiva para aretear al ganado, es de acero inoxidable se lo tiene que empujar de 
una manera correcta para tener una buena alineación de la perforación. 
 
 
Jeringa para vacunación  
 
 
Gráfico 4. 16. Jeringa para vacunación de la Finca la Esperanza 
 
 
Fuente: Fotografía de insumos de la Finca  
 
Esta jeringa fue adquirida recientemente en la finca conjuntamente con todos los implementos 
anteriores, es de marca Henke Sass Wolf, su aplicador es de hasta 30 ml.  
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Tabla 4. 4. Muebles y equipos de oficina 
 
CANTIDAD INSUMOS PROVEEDOR 
COSTO 
UNITARIO  
COSTO 
TOTAL  
1 Escritorio Muebles Espinoza 115 115 
3 Sillas Muebles Espinoza 15 45 
1 Archivador grande Muebles Espinoza 150 150 
1 Teléfono T Ventas 40 40 
 
Otros Dilipa 90 90 
TOTAL 440 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Autora 
 
 
De acuerdo a la magnitud del proyecto se ha considerado que para el trabajo administrativo de la 
Microempresa La Esperanza se adquirirá ciertos muebles y equipos de oficina necesarios cuyos 
precios fueron analizados por los proveedores que ya están detallados, y el valor total que se 
requerirá es $ 440. 
 
 
Tabla 4. 5. Equipos de computación 
CANTIDAD INSUMOS PROVEEDOR 
COSTO 
UNITARIO  
COSTO 
TOTAL  
1 Computador FDG computer 850 850 
TOTAL 850 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Autora 
 
Se ha identificado la necesidad de un computador portátil debido a que por la lejanía de la finca a la 
cuidad se a va a tener que transportar de un sitio a otro, sus características son las siguientes:  
 
Notebook HP G4- 1284LA, con sistema operativo Windows 7y procesador Intel core i3, disco duro 
de 500GB, pantalla LED de 14”, y su precio es de $850. 
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4.3 CAPACIDAD INSTALADA 
 
 
Es aquella que indica cuál será la máxima capacidad de producción que se alcanzará con los 
recursos disponibles. Esta capacidad se expresa en la cantidad a producir por unidad de tiempo, es 
decir volumen, peso, valor o unidades de producto elaborados por año. 
 
Para el estudio de la capacidad instalada se lo realizará en base al área técnica destinada para la 
crianza del ganado; es decir el área de terreno que se la va a utilizar para la producción en si.  
 
Como se lo especifico anteriormente no se podrá exceder la producción de hasta 2 y 3 cabezas de 
ganado por hectárea, siendo nuestra producción máxima por año de hasta 448 cabezas de ganado, 
esto quiere decir utilizando toda la capacidad de la finca. 
 
4.4 CAPACIDAD UTILIZADA 
 
 
Es la producción lograda conforme a las condiciones que dicta el mercado tomando en cuenta la 
demanda la disponibilidad de materia prima, mano de obra etc. y que puede ubicarse como máximo 
en los límites técnicos o por debajo de la capacidad real. 
 
 
El estudio se lo realizará basándose en la capacidad instalada con la que se cuenta; es decir nos 
referimos al área productiva de la finca, la misma que cuenta con una superficie de 179 hectáreas. 
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4.5 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  
 
 
El estudio de la localización posibilita la determinación de la mejor ubicación de la nueva unidad 
productiva. 
 
 
Este estudio  se orienta a analizar las diferentes variables que determinan el lugar donde finalmente 
se ubicará el proyecto, buscando en todo caso una mayor utilidad o minimización de costos. 
 
 
4.5.1 ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA DEFINIR LA LOCALIZACIÓN 
 
 
• Ubicación de los consumidores o usuarios 
• Localización de materias primas y demás insumos 
• Condiciones de las vías de comunicación y medios de transporte. 
• Infraestructura y servicios públicos disponibles 
• Intereses y presiones de fuerzas sociales y comunitarias 
• Condiciones climáticas, ambientales 
• Costo de transporte de insumos y productos 
• Disponibilidad de mano de obra, energía eléctrica, agua 
• Ubicación de la competencia  
• Limitaciones tecnológicas 
En el caso de nuestro proyecto de la microempresa “’ La Esperanza”” podría decirse que la 
localización es un punto que no tiene mucha relevancia  dentro de la formulación y evaluación de 
nuestro proyecto, ya que la localización se encuentra predeterminada por la ubicación del recurso 
(terrenos) en el Recinto “El Valle’’ y por lo tanto no requiere de mayores investigaciones al 
respecto. 
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4.5.2 MACROLOCALIZACIÓN  
 
 
Es el estudio que tiene por objeto determinar la región o territorio en la que el proyecto tendrá 
influencia con el medio. Describe sus características y establece ventajas y desventajas que se 
pueden comparar en lugares alternativos para la ubicación de la planta. 
 
 
En el caso de nuestro proyecto la microempresa “’La Esperanza”” se ubicará en la provincia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas, en la parroquia Alluriquín, ya que en este sector se encuentra 
ubicada la finca por presentar varios  beneficios para la crianza de ganado. 
 
 
Como se especificó en el capítulo 1, la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas es uno de los 
mayores lugares  en la producción y comercialización de ganado a nivel nacional, e inclusive es el 
mercado referente para la fijación de precios de ganado en pie del país; es decir en esta provincia  
se ubica el  mayor mercado ganadero del país, es por ello que el lugar en el que se va a encontrar la 
Microempresa “’La Esperanza”” es un lugar estratégico debido a la cercanía con el mercado de 
consumo. 
 
 
A continuación se detallan las características de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y 
de la Parroquia Alluriquín: 
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4.5.2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA  
 
 
Santo Domingo de los Tsáchilas se encuentra ubicado en las estribaciones de la cordillera 
occidental a 133 km de Quito. 
 
 
Es una de las ciudades más jóvenes del país, actualmente se ha constituido en el punto de enlace 
entre las región Sierra y Costa, siendo su principal vía de acceso la Alóag -. Santo Domingo. 
 
 
Gráfico 4. 17. Mapa de localización de la Provincia 
 
 
Fuente: www.santodomingo.gob.ec 
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Tabla 4. 6. Características de la Provincia 
 
PROVINCIA 
Santo Domingo de los 
Tsáchilas 
CAPITAL Santo Domingo 
UBICACIÓN A 133 Km. de Quito 
EXTENSIÓN 3.523 Km2 
ALTITUD 655 msnm 
TEMPERATURA 
MEDIA 
22,9º centígrados 
CLIMA Tropical Húmedo 
POBLACIÓN 450.000 mil habitantes 
Fuente: www.santodomingo.gob.ec 
Elaborado por: Autora. 
 
 
Se encuentra en una zona climática lluviosa subtropical, a una altura de 655 msnm teniendo una 
temperatura promedio de 22,9 ° C y un volumen de precipitaciones de 3000 a 4000 mm anuales. 
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4.5.2.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE 
ALLURIQUÍN  
 
 
Ubicado en el margen izquierdo del río Pilatón, se encuentra a 35 Km. de Santo Domingo, en la vía 
Santo Domingo-Aloag, la cual atraviesa la población. 
 
 
Conforma alrededor de 43 recintos y ocupa un territorio de 33.1 ha de superficie. Cuenta con un 
clima muy agradable y variado, que permite permanecer sin problemas. 
 
Gráfico 4. 18. Mapa de localización de la Parroquia Alluriquín 
 
 
Fuente: www.santodomingo.gob.ec 
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4.5.3 MICROLOCALIZACIÓN  
 
 
La micro localización determina el lugar específico donde se instalará el proyecto. 
 
 
Es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar la comunidad y el lugar exacto donde se 
instalará la microempresa, siendo este sitio el que permite cumplir con los objetivos de lograr la 
más alta rentabilidad. 
 
 
Dentro de la parroquia Alluriquín se encuentra el Recinto “’El valle”” en la que específicamente se 
encuentra ubicada la Finca; esta es una comunidad dedicada principalmente a la crianza de ganado 
tanto de leche y carne para la venta en las ferias de la provincia y también la comunidad se dedica a 
la explotación maderera de la zona. 
 
 
Actualmente en la ubicación de la finca se dispone de carreteras y vías de comunicación de 
segundo orden que permiten el ingreso y salida del ganado sin dificultades. 
 
 
Dentro del sector hay la disponibilidad de mano de obra necesaria con las personas que habitan 
dentro del Reciento el Valle; es decir no hay necesidad de contratar personal de otros lugares ya 
que los mismos están capacitados y tienen conocimiento sobre el manejo del ganado. 
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4.6 INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN 
 
 
La ingeniería de producción es el conjunto de procesos y técnicas de producción que se realizan en 
una empresa o proyecto hasta obtener el producto terminado. 
 
 
Para producir un determinado bien la empresa puede utilizar procedimientos artesanales, 
semitecnificados o tecnificados; todo depende de las características del producto y de la 
disponibilidad de recursos financieros. 
 
 
Una técnica de producción debe ser optimizada en función de los objetivos del proyecto. La tarea 
más importante del estudio de ingeniería consiste en la definición del proceso de producción a 
adoptarse del cual se derivarán las necesidades y características de la maquinaria, construcciones y 
obras civiles necesarias para la formación de la infraestructura productiva. 
 
 
4.6.1 LOS CINCO FACTORES BÁSICOS PARA EL ÉXITO DE LA EXPLOTACIÓN 
PECUARIA 
 
 
El ganadero moderno debe estar consciente de que necesita conocer más, sobre sanidad, 
alimentación, genética, manejo y administración ganadera para obtener de su explotación pecuaria 
los mayores beneficios y hacer de esta manera que su inversión sea económicamente rentable. 
 
 
El éxito de toda explotación pecuaria depende de cinco factores básicos que deberán tomarse 
siempre en consideración, para lograr los objetivos que se tienen  planeados; es decir una mayor 
rentabilidad de la Empresa Ganadera; estos factores son: 
 
 
 Sanidad 
 Alimentación  
 Genética 
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 Manejo 
 Administración 
 
La SALUD del ganado es uno de los principales factores del éxito para mantener e incrementar la 
productividad de los animales. 
 
Las enfermedades comunes de los animales se pueden agrupar en cuatro categorías: 
 
Enfermedades Infecciosas: son las producidas por bacterias, virus, hongos, levaduras. 
 
Enfermedades Parasitarias: son las producidas por parásitos internos o externos. 
 
Enfermedades Metabólicas: son las disfunciones que suceden dentro del organismo del animal. 
 
Enfermedades Funcionales: en donde se agrupan a las intoxicaciones, traumatismos. 
 
Básicamente para mantener la salud de los animales, se cuenta con dos procedimientos: 
 
Medidas Preventivas: que se establecen para proteger a los animales antes de que se presente la 
enfermedad, este es el método mas racional y económico. 
 
Medidas Curativas: que se establecen cuando las enfermedades ya están atacando a los animales. 
 
La ALIMENTACIÓN del ganado es otro de los factores básicos para el éxito de la explotación 
ganadera.  
 
La alimentación se debe vigilar estrechamente para proveer a los animales de los alimentos que 
efectivamente sirvan para una buena nutrición; entendiendo por buena alimentación cuando los 
animales disponen de los nutrientes adecuados que contienen, las proteínas, grasas, carbohidratos, 
vitaminas, minerales y agua en las cantidades necesarias para el normal sustento y la producción 
normal a la cual se tengan destinados los animales. 
 
La finca La Esperanza posee dos clases de pastos para la alimentación del ganado ; el pasto 
elefante ( Pennisetum purpureum) y el pasto miel(Paspalum dilatatum) 
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También se proveerá a los animales de Sal mineralizada, no se incurrirá en otros suplementos como 
melaza hasta que se tecnifique la producción de ganado en la finca y se pueda incrementar la 
producción de cabezas de ganado. 
 
 
La GENÉTICA es el tercer factor básico para el éxito de la explotación ganadera, ya que no 
serviría de nada si los animales están saludables y bien alimentados, si genéticamente no están 
diseñados para producir, por ello es importante implantar programas genéticos dirigidos a obtener 
mejores animales. 
 
 
El MANEJO son todos los cuidados y la correcta planificación de las condiciones necesarias para 
que los animales puedan crecer, desarrollarse, producir y reproducirse de acuerdo a la 
programación que se tenga diseñada. 
 
 
La ADMINISTRACIÓN nos indica como producir con el menor costo posible para que nuestra 
empresa sea lo más rentable posible. Nos indica también a donde dirigir nuestros productos para 
obtener el mayor beneficio y hacer que los cinco factores trabajen en conjunto.
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
13
 MISSOURI, St Joseph  “’Guía del Ganadero; Sugerencias prácticas para ayudar al ganadero a 
incrementar su productividad pecuaria ” pág. 1-3; 14;20  
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4.6.2 ASPECTOS TÉCNICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE GANADO  
 
 
Para realizar la crianza de ganado es importante reducir el estrés de mismo, el reducir el estrés es 
de suma importancia, ya que el estrés disminuye la capacidad de combatir enfermedades y además 
reduce la ganancia de peso. 
 
 
El ganado tiene buena memoria. Aquellos animales que han sido manejados en forma brusca serán 
más difíciles de trabajar y se estresarán en mayor grado con manejos futuros. Aquellos animales 
que han sido acostumbrados al manejo y que se trabajan en forma tranquila son estresados en 
menor grado. 
 
 
Como proceso nuevo a implementar en la producción de ganado en la Finca “La Esperanza” en la 
alimentación se adicionará suplementos por ejemplo Sal Mineralizada FOSCAL CRECIMIENTO; 
ya que el objetivo es compensar las deficiencias de las raciones ingeridas por los animales 
mediante la adición de suplementos alimenticios ricos en energía nitrógeno y minerales. 
 
 
La meta es satisfacer las necesidades de mantenimiento y producción del ganado, para hacer la 
ganadería más económica; adoptando esta opción va a mejorar la digestibilidad de los animales 
disminuyendo la cantidad de estiércol por unidad. 
 
 
Algo importante a tomar en consideración es que los pastos cultivados en la fincas son la base del 
éxito en la producción de los bovinos para carne y su nutrición depende del manejo que se les de a 
estos cultivos;  es por ello que se dará un mejor mantenimiento de los pastos para obtener un 
óptimo rendimiento del ganado en el menor tiempo posible. 
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4.6.2.1 PRINCIPIOS DE COMPORTAMIENTO DEL GANADO 
 
El ganado vacuno tiene un amplio ángulo de visión, por lo que pueden ver hacia atrás sin volver la 
cabeza. Sin embargo, tienen una área ciega situada en la parte posterior del cuerpo. 
 
Gráfico 4. 19. Visión panorámica del ganado 
 
 
 
 
 
Fuente: www.produccion-animal.com  
 
 
Cuando un grupo de ganado se mueve, los animales mantienen contacto visual entre ellos. Esto 
permite que el hato se mantenga unido. 
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  4.6.2.3 ASPECTOS EN LOS QUE CONSITE LA TECNIFICACIÓN 
 
Para que se pueda tecnificar la producción de ganado en la provincia y el en país es necesario 
planificar la producción ganadera a niveles regionales y de zona agrícola de acuerdo con las 
necesidades y según las posibilidades de expansión determinadas por los recursos físicos y 
humanos. 
Los proyectos de tecnificación se ejecutarían en varios ejes de trabajo: 
 
a) La capacitación comunitaria en técnicas de producción de ganado,  
b) Capacitación de un técnico por comunidad en temas de mejoramiento genético e inseminación 
artificial bovina,  
c) Entrega de semillas de forrajes para alimentación bovina y difusión del uso de concentrados 
alimenticios que contienen macro y micro minerales, vitaminas necesarios. 
d) La construcción de cercos eléctricos, establos; para mejorar el manejo del ganado 
 
 
Al realizar estos aspectos de tecnificación se logrará tener  un mayor Rendimiento Económico en 
cada finca de los productores mejorando así el peso ganado por animal en un periodo determinado 
de tiempo 
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4.6.3 ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE GANADO 
 
La descripción del proceso mediante esquemas simples o diagramas de circulación ayuda a 
visualizar la secuencia de operaciones y la presentación de los datos. Además, deberá compararse 
con las técnicas actuales para elaborar los productos.  
 
Para un proyecto nuevo, será necesaria una evaluación y selección entre las distintas alternativas 
tecnológicas. Puede existir más de una línea de producción.  
 
El modelo propuesto en nuestra microempresa será un sistema integrado, por dos componentes 
principales, el productivo y el de desarrollo tecnológico. 
 
El componente productivo desarrollará un sistema de producción de carne-cría, con las tecnologías 
y el manejo más adecuado para las condiciones de la zona del pequeño y mediano productor. 
 
A continuación se detallan las etapas en la producción de Ganado: 
 Recepción de los terneros: después de tener los terrenos disponibles, estos arriban al 
establecimiento y se colocan en los corrales de recepción, además se debe asegurar que no 
existan enfermedades infeccionas; esto a través de los certificados de vacunas contra la 
fiebre Aftosa; también a laos 4 o 5 días de ingresados se debe realizar el siguiente control 
sanitario: 
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Tabla 4. 7. Control en la recepción y mantenimiento del ganado 
 
TIEMPO CONTROL CANTIDAD COSTOS 
5 0 6 días Desparasitación ((Dectomax) 5 ml, cada tres meses $50,99 frasco de 250ml 
6 meses Vacuna triple o quíntuple 5ml, dos veces al año $20 frasco de 250 ml 
3 meses Otras Vacunas (Vitaminas ADE-
JB) 
5ml, cada tres meses $29,90 frasco de 250 ml  
 
Fuente: Guía del ganadero 
Elaborado por: Autora 
 
Los precios especificados en la tabla anterior de las vacunas han tenido una variación del precio en 
aproximadamente $2 y $3, valores consultados entre noviembre del 2011 y noviembre del 2012, 
por esta razón para los cálculos de los presupuestos de materia prima que se detallarán mas 
adelante se tomara los valores de vacuna triple $20, otras vacunas $28 y desparasitación $48 para 
que de esta manera no se incrementen en un porcentaje elevado los costos. 
En lo que respecta al control veterinario que se le da al ganado la Finca la Esperanza se lo ha 
realizado básicamente con 3 inyecciones: 
Desparasitación (DECTOMAX): esta se la aplica cada 3 meses  
Vacuna Triple: esta se la aplica cada 6 meses 
Vitaminas ADE- JB: esta se la aplica cada 3 meses, es decir cuando el ganado a aumentado de peso 
en aproximadamente 117 libras cada 3 meses  
 
Acostumbramiento rumial: en este periodo el animal deberá acostumbrarse progresivamente a 
fermentar altas cantidades de almidón sin que se provoquen trastornos digestivos. 
 
El animal tiene que adaptarse tanto a la micro flora ruminal para realizar el trabajo fermentativo, 
como la funcionalidad de las paredes del estómago y el hígado del animal para remover y procesar 
los nutrientes emergentes de la fermentación, y así evitar una deficiencia ruminal que pueda 
provocar acidosis.  
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Por otro lado esta etapa de acostumbramiento sirve para reducir progresivamente el nivel de estrés. 
 
 Engorde del bovino: luego de acostumbrado el ternero a una dieta de mayor concentración 
energética es trasladado hacia los potreros de engorde donde permanecerán en promedio 7-
8 meses, hasta llegar al peso deseado.  
 
La porción de suplementos será proporcionada a diario a los animales (sal mineralizada FOSCAL 
CRECIMIENTO) en una porción de entre 80 gramos cuyo precio es de $18,20 un saco de 20 kg. 
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4.6.4 REQUISISTOS MÍNIMOS PARA UN BUEN MANEJO DEL GANADO EN LA 
FINCA LA ESPERANZA 
 
 
 DISPONIBILIDAD DE AGUA LIMPIA 
 
Es recomendable dar de beber al ganado cuando el sol es mas fuerte, es decir al medio día; el 
agua estimula el apetito y ayuda a la digestión. 
 
La insuficiencia de agua o el consumo de las aguas residuales afectan n al ganado provocando: 
 
 Debilidad 
 Parasitosis 
 Enfermedades infectocontagiosas como ánthrax. 
 
 
 PREVER SUFICIENTE FORRAJE/ HIERBA  
 
En lo que respecta al forraje hay que tener en cuenta lo siguiente: 
 
 Disponer un buen manejo y cuidado de los pastos. 
 Mantener un número adecuado de animales por área. 
 Practicar la rotación de pasturas, pues de la carga animal dependerá de la calidad de los 
suelos y pasturas. 
 Destinar el mejor pasto a los terneros. 
 
 LA SAL COMÚN  
 
Sin sal el animal pierde energía, disminuye su apetito, la piel pierde brillo, disminuye la producción 
y se reduce su fertilidad. 
 
Con sal el ganado mejora su producción y adquiere un aspecto más saludable. 
Las recomendaciones para la dosis de sal son: 
Un animal adulto: una cucharada diaria 
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Un ternero: una cucharadita diaria 
El exceso de sal puede ocasionar fiebre interna del animal. 
 
 LA VACUNACIÓN 
 
Es la mejor protección contra muchas enfermedades, por ejemplo la que comúnmente se aplica al 
ganado es: 
 
Bacterina triple: se aplica desde los tres meses, dos veces al año, protege del carbunclo (anthrax), 
infecciones generalizadas y edema maligno. 
 
 
Anti aftosa: se aplica desde el primer mes, dos veces al año, protege contra la fiebre aftosa. 
 
 
Para obtener buenos resultados, vacunaremos a los animales sanos y en buen estado. En el caso de 
animales enfermos procederemos de acuerdo a las indicaciones del médico veterinario. 
 
 LA DESPARASITACIÓN 
 
La desparasitación nos garantiza un óptimo aprovechamiento del régimen alimentario de 
nuestro ganado, pero para que una desparasitación sea eficaz: 
 
 
 Dependerá del clima y del lugar, por ejemplo como la finca La Esperanza se encuentra en 
un clima cálido, se deberá aplicar la dosis al inicio de la temporada de lluvias. 
 Se debe cumplir un control sanitario de acuerdo a las recomendaciones del veterinario y 
aplicando las dosis de acuerdo al peso del ganado. 
 Dosificar a todos los animales en la misma ocasión.14 
 
 
                                            
14 BLANCO, María Sol “Manejo de Ganado Vacuno’ ; pág. 5-10  
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4.6.4.1 PRINCIPALES ENFERMEDADES DEL GANADO BOVINO 
 
 
Las causas que producen las enfermedades son variadas y están relacionadas con una serie de 
factores que generalmente están presentes en el medio ambiente donde viven los animales. Entre 
las causas más frecuentes que afectan a los animales son: 
 
 
 Alimentos y agua 
 Temperaturas altas y bajas 
 Presión atmosférica 
 Traumatismos  
 Infecciones 
 Parasitosis 
 Intoxicaciones 
 Malformaciones Congénitas 
 Trastornos Metabólicos 
 
 
Entre las principales enfermedades que afectan al ganado de la finca la Esperanza en el transcurso 
de los últimos años tenemos: 
 
4.6.4.1.1 ANAPLASMOSIS 
 
Definición de la enfermedad 
 
 
Es una enfermedad crónica de los rumiantes que se caracteriza principalmente por ictericia, anemia 
y fiebre. 
 
Transmisión  
 
 
La enfermedad se transmite de bovinos infectados a sanos por medio de la picadura de garrapatas, 
tábanos, moscas.  
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Sintomatología  
 
 
La enfermedad se caracteriza por depresión, elevación de la temperatura (41.8°C), inapetencia, 
anemia, ictericia, deshidratación, pérdida de peso, muerte. 
 
Tratamiento  
 
 
Oxy Tet 50: por vía intramuscular o intravenoso 10 ml por cada 50 kgs de peso corporal, 
debiéndose repetir la dosis 24 horas después.  
 
 
Oxy Tet 100: por vía intramuscular o intravenoso 5 ml por cada 50 kgs de peso corporal, 
debiéndose repetir la dosis 24 horas después. El tratamiento no debe extenderse por más de 4 días. 
 
 
Bedoce: 2 ml por vía intramuscular tres veces por semana ayuda al rápido restablecimiento del 
animal. 
 
 
 
4.6.4.1.2 DIARREA 
 
Definición de la enfermedad 
 
 
El término diarrea se aplica cuando existe inflamación de la mucosa intestinal, expulsión de heces 
fecales líquidas o semilíquidas, dolor abdominal y deshidratación.  
 
Transmisión  
 
 
Las diarreas afectan a animales de cualquier edad y sexo en especial en animales jóvenes, la 
transmisión generalmente es por vía ora, animales que comen alimentos contaminados o leches 
infectadas. 
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Sintomatología  
 
 
Los síntomas característicos son; fluidez de las heces fecales con diferente consistencia, olor y 
color, existe fiebre, deshidratación, inapetencia, dolor abdominal, inclusive se puede presentar la 
muerte.  
 
Tratamiento  
 
 
Dependiendo del agente causal, en caso de infecciones la aplicación de antibióticos será por vía 
oral, rectal o parenteral. Se aplicará Bolos Oxy Tet, Oxy Tet 50 o 100; en caso de deshidrataciones  
aplicar Amino Liye 34X, Caldex MPK, Hidrolite.
15
 
 
 
Es por ello que es de vital importancia que en nuestra Empresa La Esperanza se cuente con un 
asesoramiento de un médico Veterinario a fin de que se puedan tomar medidas preventivas en la 
crianza del ganado y no recurrir en costos extras para la curación del ganado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
15
 ECHEVERRÍA, Jorgelina “Medicina Veterinaria” pág. 23-24 
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4.6.5 ASISTENCIA TÉCNCIA PARA EL GANADO  
 
 
La mayoría de productores ganaderos de la provincia utilizan asistencia y  asesoramientos para el 
cuidado de su ganado en veterinarios particulares, el factor principal en esta decisión es el costo de 
dicho asesoramiento. 
 
 
En el caso de la Finca “La Esperanza” hasta el momento se ha mantenido un control rudimentario 
sin asistencia técnica ni de veterinarios es por ello que el ganado tarda un poco mas en la crianza a 
diferencia de otras fincas del sector” El Valle”, es por eso que se desea implementar aspectos 
técnicos de crianza para optimizar el tiempo de crianza y los recursos disponibles. 
 
 
En esta asistencia utilizaremos los servicios que presta la ASOGAN ya que cuenta con la atención 
de profesional de los médicos veterinarios y zootecnistas; el veterinario de planta de la ASOGAN 
cuenta con  una experiencia de 12 años en la ganadería , adicional esta institución ofrece una  
atención personal de consultas y vía teléfono.  
 
 
. 
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4.7 INGENIERÍA CIVIL DEL PROYECTO  
 
Abarca todo lo concerniente a construcciones, adecuaciones, equipamientos etc.; necesarios para 
facilitar los manejos de producción. 
 
Se debe prever el tamaño o capacidad de producción y las posibilidades de expansión productiva 
para diseñar la magnitud de las obras físicas a construir.  
 
4.7.1 INSTALACIONES Y ESTRUCTURAS GANADERAS 
 
 
Para planear la construcción de instalaciones ganaderas entre los aspectos fundamentales a 
considerar están los relacionados con la conducta animal. 
 
 
Comprendiendo la conducta de los animales y su relación con el hombre contribuye a facilitar el 
manejo de los mismos, además de incrementar los beneficios económicos derivados de su 
producción. 
 
 
Cuando se desarrolla un proyecto nuevo como es el caso de nuestra Microempresa, el factor clima 
es quizás el mas importante en las consideraciones iniciales; se debe proporcionar sombras para 
reducir el agobio calórico, como por ejemplo la sombra de los árboles esta es muy eficaz para 
refrescar debido a la humedad evaporada de las hojas, otro material que se podría utilizar en las 
instalaciones  de nuestra finca son láminas metálicas pintadas de blanco para que se pueda reflejar  
el calor y ubicadas siempre a una altura suficiente para permitir el libre flujo de aire debajo de las 
mismas.  
 
 
De acuerdo a varios estudios realizados por veterinarios de la zona de Santo Domingo de los 
Tsáchilas la producción es mas eficiente cuando se protege a los animales contra el calor solar 
directo que a partir de los 25 grados ya que este puede causar estrés calórico; de esta forma en los 
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climas tropicales y subtropicales como es el  caso de nuestra finca, las sombras se convierten en un 
factor de extrema importancia. 
 
 
Las instalaciones ganaderas se pueden agrupar de la siguiente manera:  
 
1. Explotaciones intensivas 
 
2. Explotaciones extensivas 
 
Las explotaciones intensivas tienen la siguiente subdivisión: 
 
a) Instalaciones para el ganado lechero 
 
b) Instalaciones para el ganado de carne (corrales de engorda) 
 
 
La explotación extensiva es la que se realiza básicamente en pastoreo y que solo cuenta con 
algunas instalaciones básicas de apoyo, para nuestro caso utilizaremos esta explotación ya que es la 
que se ha venido manejando desde hace años en la finca. 
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4.7.2 CONSIDERACIONES SOBRE EL DISEÑO DE ALOJAMIENTOS 
 
 
Para el caso de nuestra Microempresa utilizaremos los corrales , utilizaremos los  corrales de tierra 
con sombras, para las camas individuales tendremos que tomar en cuenta la asignación de espacios 
mínimos por cabeza de ganado; ya que la superficie que ocupa físicamente un animal no es el 
espacio que necesita en la práctica , el animal requiere de un área a su alrededor para delimitar su 
espacio social así como un área de intolerancia situada principalmente alrededor de la cabeza , 
ignorar este aspecto conduce a una agresividad mayor del ganado y a menores rendimientos 
productivos. 
 
 
Es por eso que el espacio social mínimo para un bovino adulto se sitúa alrededor de los 6 m2. 
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4.7.2.1 SUPERFICIES PARA LOS CORRALES  
 
 
En la explotación de ganado de carne como es el caso de nuestra Microempresa, las instalaciones 
principales que se debería manejar son: Corrales de manejo y engorda, almacén de alimento, 
depósito de estiércol. 
 
4.7.2.1.1 CORRALES DE ENGORDA  
 
Gráfico 4. 20. Esquema de un corral de engorda 
 
 
Fuente: http://www.engormix.com/MA-ganaderia-carne 
 
 
Los corrales de engorda son alojamientos temporales para el ganado 
 
Una instalación de engorda adecuada debe contar con un corral de manejo en donde se 
desembarque el ganado introducido. 
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En la finca la zona de manejo de ganado es imprescindible ya que es el lugar donde se centralizan 
actividades como el pesado del ganado, revisiones, vacunaciones y  tratamientos especiales. 
 
 
Hay que hay que tomar en consideración que la mayoría del ganado pasa en los potreros y mas no 
en los corrales, como se determinó en el tamaño óptimo de producción, la participación de nuestra 
Microempresa  llegará a producir máximo 448 cabezas de ganado. 
Las extensiones de este corral se las dará a conocer más adelante. 
 
 
4.7.2.1.2 CORRALES DE TIERRA 
 
Gráfico 4. 21. Corrales de Tierra 
 
 
Fuente: http://www.engormix.com/MA-ganaderia-carne 
 
 
 
Como ejemplo se cita este tipo de corrales que se podría implementar en la finca, pero debido a que 
el ganado pasa en los potreros , ya existen sombras naturales de los árboles. 
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Las ventajas del corral de tierra son: 
 
 
 comodidad para los animales 
 facilidad de manejo de estiércol 
 reducción de cojeras al disminuir la humedad de los pisos 
 
 
 
 
COMEDEROS 
 
Gráfico 4. 22. Comederos 
 
 
Fuente: http://www.engormix.com/MA-ganaderia-carne 
 
Se los puede realizar tipo canoa, banqueta o mixto. El espacio lineal de comedero recomendable es 
de 0,70 m a 0,90 m para animales adultos. 
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BEBEDEROS 
 
Gráfico 4. 23. Bebederos 
 
 
Fuente: http://www.engormix.com/MA-ganaderia-carne 
 
 
Debe tener una colocación estratégica, los bebederos se ubican entre los corrales o entre los 
potreros, en el caso de la finca existen quebradas cercanas a los potreros , lugar a donde se lleva al 
ganado para beber agua. 
 
 
ESTERCOLEROS 
 
El manejo del estiércol en la Finca La Esperanza es vía desecación y aireación, para esto se 
dispondrá una zona techada de acumulación del estiércol para luego utilizarlo como abono en los 
potreros de la finca. 
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4.7.2.2 DISEÑO DE LOS CORRALES Y MANGAS PARA EL PROYECTO 
 
 
Al trabajar el ganado en las mangas, es conveniente introducir grupos pequeños. Es preferible 
trabajar grupos de 8 o 10 animales.  
 
 
Los animales necesitan tener suficiente espacio para moverse adecuadamente. Un látigo con hebras 
de plástico o un palo con una balsa de plástico en un extremo son muy útiles para dirigir el ganado 
dentro del corral. 
 
 
Las mangas no deben aparentar ser callejones sin salida, el ganado retrocederá, o se rehusará a 
caminar, si la manga aparenta no tener salida.  
 
Las puertas en las mangas deben ser construidas de manera que los animales puedan ver a través de 
ellas, de otra manera, el ganado retrocederá. 
 
Cuando se use una manga circular, esta debe ser construida adecuadamente para que no aparente 
ser un callejón sin salida. Un animal en el apretadero debe de tener la posibilidad de ver por lo 
menos la distancia de dos cuerpos hacia el interior de la manga. El ganado retrocederá si el círculo 
es muy cerrado en la parte inmediata a la unión entre el apretadero y la manga. 
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Gráfico 4. 24. Esquema de corrales y mangas de manejo 
 
 
Fuente: http://www.engormix.com/MA-ganaderia-carne 
 
 
En este gráfico se puede observar el diseño que tendrán los corrales en la Microempresa La 
Esperanza, ya que actualmente el manejo del ganado se lo ha realizado en los potreros, y mediante 
la implementación de estos corrales se podrá tener un mejor manejo y cuidado de los mismos. 
 
 
Las medidas aproximadas de los corrales de manejo serán: 
 
 
Largo de cada corral: 11 metros 
Ancho de cada corral: 10 metros 
Alto de cada corral: 1.50 metros 
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Como la construcción de los corrales se las va a hacer con tubos de metal la separación que va a 
existir entre cada tubo será de 0.37 cm; es decir habrá 4 tubos. 
En total son 4 corrales que existirán, tal como muestra el gráfico 4.24. 
 
 
De acuerdo al diseño de los corrales que se encuentra en el Gráfico 4.24 se puede observar la 
distribución de los mismos así que se procederá a determinar la cantidad de tubos necesarios para la 
construcción de los mismos mediante un esquema más simple que se detalla a continuación : 
 
 
 
 
Fuente: Gráfico 3.10. 
Elaborado por: Autora 
 
 
Es decir de ancho se necesitan 70 metros y de ancho 77 metros haciendo un total de 147 metros de 
tubo que serán necearios para la constrccion de los corrales, especifando que este valor es solo para 
una fila. El area total del corral sera de 440 m2; es decir 20 metros de ancho x 22 metros de largo: 
 
20 x 22= 440 m2 
 
 
  Gráfico 4. 25. Medidas 
del corral 
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Como la altura de los corrales es de 1.50 metros irán 4 tiras de tubo : 
 
147 metros x 4 tiras = 588 metros de tubos 
 
Se le adicionará 12 metros más por cualquier eventualidad como por ejemplo para cortes y tubos de 
las esquinas; entonces serían 600 metros; el costo del tubo de 3 pulgadas es de $17 y vienen 4 
metros por cada tubo. 
 
 
También se va a realizar la construcción de un cuarto sencillo y básico de almacenamiento para 
todos los insumos alimentos y herramientas necesarias en la producción del ganado la estructura va 
a ser de bloque y techo con láminas de zinc, a continuación se muestra el diseño que tendrá dicho 
cuarto de almacenamiento. 
 
 
Las medidas aproximadas serán de 6,50 m por 3,50 m  
 
 
Gráfico 4. 26. Diseño del cuarto de almacenamiento 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 
 
6.50
00 
3.50 
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En la construcción del cuarto del almacenamiento se utilizarán aproximadamente: 
 1000 bloques, el precio de los bloques es de $ 0,20 ctvs. por unidad 
 50 quintales de cemento con un precio de $7,13 cada uno 
 13 planchas de zinc con un precio de $8,60  por cada plancha con medidas de largo 2 
metros y ancho un metro, se aumentará 5 planchas más por cualquier eventualidad, es decir 
se necesitarían 18 
 1 puerta cuyo precio es de $90  
 Pintura antocorrosiva ANTIOX - CONDOR precio es de 4,83 +iva , es decir $5,40, el 
rendimiento de esta pintura es de 20 a 25 metros por galón como son 150 metros de tubo se 
necesitarán 6 galones 
  
Tabla 4. 8. Materiales necesarios para la construcción de las instalaciones 
CANTIDAD INSUMOS CARACTERÍSTICAS  PROVEEDOR 
COSTO 
UNITARIO  
COSTO 
TOTAL  
150 Tubo de 3 pulgadas 
Cada tubo tiene 4 
metros  
Ferretería Disensa 17 2550 
1000 Bloques De arena maciza  Ferretería Disensa 0.10 100 
50 Quintales de cemento Cemento Rocafuerte  Ferretería Disensa 7.13 356,50 
 18 Planchas de zinc inoxidables  
 Ferretería Disensa 
 
 8,60  154,80 
 1 Puerta Madera  
 Muebles Espinoza 
 
 90  90 
 Mano de obra  
persona que tiene su 
soldadora e incluye 
materiales de suelda 
  750 
 6 galones Pintura 
Anticorrosiva 
ANTIOX - CONDOR  
 Ferretería Disensa 
 
 5,40 32,40  
 
Mano de obra  
construcción  
( albañil para la 
construcción 15 días) 
  200 
TOTAL $ 4.233,70 
 
En el cuadro se pueden observar los materiales necesarios para la construcción de las instalaciones 
necesarias para la crianza de ganado en la Finca La Esperanza, el valor necesario para esta 
construcción es de $ 4.233,70. 
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5. CAPÍTULO 5 
ESTUDIO LEGAL ADMINISTRATIVO 
 
 
El estudio legal administrativo del proyecto comprende el análisis del marco jurídico en el cual va a 
operar la micro empresa “ La Esperanza” , que consiste en determinar los aspectos organizativos 
que se deberá considerar  para su establecimiento tales como la planeación estratégica, la  
estructura organizacional mas adecuada, los aspectos legales, fiscales, laborales, etc. 
 
 
5.1 CONSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA MICROEMPRESA 
 
 
Para el desarrollo de las actividades de implementación y operación del proyecto, se analizaron  las 
ventajas que ofrecen los diversos tipos de empresas de acuerdo a su constitución jurídica y se 
seleccionó  la más adecuada de acuerdo a las características del proyecto. 
 
 
Es por ello que se seleccionó la creación de una Compañía de Responsabilidad Limitada, mas 
adelante se dará a conocer los aspectos importantes para la constitución de la misma. 
 
 
5.1.1 REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA MICROEMPRESA  
 
 
Los requisitos necesarios para la constitución de la microempresa son:  
 
1.- Se puede emitir hasta 5 alternativas de nombres a la Superintendencia  de Compañías, se 
aprobará un nombre. 
2.- Luego se procede a realizar la minuta, revisada por el interesado y revisada por la 
Superintendencia  de Compañías. 
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3.- Una vez aprobada la minuta, se hace aperturar la cuenta de integración en el Banco llevando: 
original y copia de la minuta, copia de cédulas de los socios, aprobación del nombre, cuadro de 
integración de capital, todos estos requisitos con copias notariadas. 
 
4.- Una vez hecha la aperturación de la cuenta, y que todo se encuentre aprobado por el Banco se 
lleva al Notario, para elevar a escritura Pública. 
 
5.- Luego de elevar la minuta a escritura pública, se lleva a la Superintendencia  de Compañías 3 
copias certificadas de la escritura, aprobación de nombre, para la elaboración del extracto para su 
publicación con una carta dirigida al Superintendente (10 x 15 cm). 
 
6.- La Superintendencia  de Compañías entrega las escrituras aprobadas con el extracto y 3 
resoluciones de aprobación de la escritura. 
 
7.- Se lleva al notario toda la documentación, para su marginación, con la resolución de la 
Superintendencia  de Compañías. 
 
8.- Se llama al Registro Mercantil para que nos conceda el número de partida o de registro el cual 
debe de ir en los nombramientos antes de llevar al Registro Mercantil, esto va acompañado al 
Registro Mercantil de las escrituras marginadas, con los nombramientos de Gerente y de 
Presidente. 
 
9.- Se lleva a la súper toda la documentación con formulario 01ª, 01B, para que conceda el SRI el 
RUC para el funcionamiento de la Compañía (petición con firma de Abogado (nombramiento de 
Gerente, copia de cédula y certificado de votación, escritura certificada, resolución de la Súper y su 
aprobación, con su registro de sociedades y carta de luz, agua o teléfono.) 
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10.- Luego una vez que el SRI entrega el RUC,  se saca una copia y se lleva a la Súper de 
Compañías para que nos den la carta de solicitud para el Banco y poder retirar el capital que se 
aportó (capital pagado). Se lleva al Banco personalmente copia de su nombramiento, copia de su 
cédula y la carta de la Súper para el Banco. 
 
5.1.2 COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
 
 
Para tener un pleno conocimiento sobre esta compañía hemos tomado los extractos más 
importantes de la ley de compañías del Ecuador que se detallan a continuación:  
 
 
Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más personas, 
que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 
individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se 
añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura.  
 
 
Si se utiliza una denominación objetiva será una que no pueda confundirse con la de una compañía 
pre existente.  
 
 
Los términos comunes y los que sirven para determinar una clase de empresa, como "comercial", 
"industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso exclusivo e irán acompañadas de una 
expresión peculiar. 
 
 
Para el caso del proyecto la asociación de personas se la realizará con familiares que pertenecen a 
la familia Flores Logroño ya que son los propietarios de las fincas. 
 
 
El nombre seleccionado que se utilizará jurídicamente para el funcionamiento de la empresa será 
“Microempresa Ganadera La Esperanza Compañía Limitada”. 
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5.1.2.1 DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN ASOCIARSE   
 
 
Art. 98.- Para intervenir en la constitución de una compañía de responsabilidad limitada se requiere 
de capacidad civil para contratar. 
 
 
Art. 99.- No obstante las amplias facultades que esta Ley concede a las personas para constituir 
compañías de responsabilidad limitada, no podrán hacerlo entre padres e hijos no emancipados ni 
entre cónyuges. 
 
 
Art. 100.- Las personas jurídicas, con excepción de los bancos, compañías de seguro, capitalización 
y ahorro y de las compañías anónimas extranjeras, pueden ser socios de las compañías de 
responsabilidad limitada, en cuyo caso se hará constar, en la nómina de los socios, la denominación 
o razón social de la persona jurídica asociada. 
 
 
Los socios de la “Microempresa Ganadera La Esperanza Compañía Limitada” serán: 
 
Bolívar Flores 
Néstor Flores 
Paúl Flores 
 
 
5.1.2.2 DEL CAPITAL   
 
Art. 102.- El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y no será 
inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías.  
 
 
La  compañía de responsabilidad limitada se constituye con  un capital mínimo  de cuatrocientos 
dólares de los Estados Unidos de América.  
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El  capital deberá suscribirse íntegramente  y pagarse al menos en el 50% del valor  nominal de 
cada participación. Las aportaciones pueden consistir en numerario (dinero) o en especies (bienes) 
muebles o inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y especies a la vez. En cualquier caso las 
especies deben corresponder a la actividad o actividades que integren el objeto de la compañía. 
 
 
El capital estará dividido en participaciones expresadas en la forma que señale el Superintendente 
de Compañías; es decir las participaciones serán  iguales, acumulativas e indivisibles.  La compañía 
entregará a cada socio un certificado de aportación en el que consta, necesariamente, su carácter de 
no negociable y el número de las participaciones que por su aporte le corresponde. 
 
 
El saldo del capital deberá integrarse en un plazo no mayor de doce meses, a contarse desde la 
fecha de constitución de la compañía.   
 
 
Las aportaciones de capital que realizarán serán: 
 
 
Tabla 5. 1. Aportaciones 
 
Fuentes de Financiamiento: Valor: Aportación (%) 
Capital propio (Inversionistas): 69.038,23 31,52% 
Crédito Financiero: 150.000,00 68,48% 
TOTAL: 219.038,23 100,00% 
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5.1.2.3 DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS SOCIOS  
  
 
Art. 114.- El contrato social establecerá los derechos de los socios en los actos de la compañía, 
especialmente en cuanto a la administración, como también a la forma de ejercerlos, siempre que 
no se opongan a las disposiciones legales; los socios tendrán los siguientes derechos:       
    
 
a) A intervenir, a través de asambleas, en todas las decisiones y deliberaciones de la compañía, 
personalmente o por medio de representante o mandatario constituido en la forma que se determine 
en el contrato. Para efectos de la votación, cada participación dará al socio el derecho a un 
voto;        
  
 
b) A percibir los beneficios que le correspondan, a prorrata de la participación social pagada, 
siempre que en el contrato social no se hubiere dispuesto otra cosa en cuanto a la distribución de las 
ganancias;          
 
 
c) A que se limite su responsabilidad al monto de sus participaciones sociales, salvo las 
excepciones que en esta Ley se expresan;         
  
 
d) A no devolver los importes que en concepto de ganancias hubieren percibido de buena fe, pero, 
si las cantidades percibidas en este concepto no correspondieren a beneficios realmente obtenidos, 
estarán obligados a reintegrarlas a la compañía;           
 
 
e) A no ser obligados al aumento de su participación social.  
 
 
f) A ser preferido para la adquisición de las participaciones correspondientes a otros socios, cuando 
el contrato social o la junta general prescriban este derecho, el cual se ejercitar a prorrata de las 
participaciones que tuviere;  
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g) A solicitar a la junta general la revocación de la designación de administradores o gerentes. Este 
derecho se ejercitará sólo cuando causas graves lo hagan indispensable. 
 
5.1.2.4 OBLIGACIONES  
 
 
Art. 115.- Son obligaciones de los socios:      
   
  
a) Pagar a la compañía la participación suscrita. Si no lo hicieren dentro del plazo estipulado en el 
contrato. 
 
 
b) Cumplir los deberes que a los socios impusiere el contrato social;     
       
 
c) Abstenerse de la realización de todo acto que implique injerencia en la administración;           
 
 
d) Responder solidariamente de la exactitud de las declaraciones contenidas en el contrato de 
constitución de la compañía y, de modo especial, de las declaraciones relativas al pago de las 
aportaciones y al valor de los bienes aportados;         
 
 
e) Cumplir las prestaciones accesorias y las aportaciones suplementarias previstas en el contrato 
social.   
 
 
f) Responder ante la compañía y terceros, si fueren excluidos, por las pérdidas que sufrieren por la 
falta de capital suscrito y no pagado o por la suma de aportes reclamados con posterioridad, sobre 
la participación social. 
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5.1.3 OTROS CUMPLIMIENTOS LEGALES 
 
 
Más allá de las obligaciones detalladas anteriormente que la empresa debe cumplir, existen otro 
tipo de normas y leyes a las cuales se debe regir la misma; a continuación se mencionan algunas de 
ellas: 
 
5.1.3.1 CÓDIGO DE TRABAJO 
 
 
Los preceptos de este Código regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a 
las diversas modalidades y condiciones de trabajo. 
Es un documento por el que se rige la ley laboral en el Ecuador  
 
 
Se trata de una de una nueva concepción legislativa que acoge las experiencias nacionales y las 
grandes corrientes del derecho laboral imperantes en otros países, la integración social y política de 
la nación, y concluye en la adaptación del derecho del trabajo como una norma de carácter social. 
A continuación se detallan ciertos artículos de suma importancia: 
 
 
Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la 
labor lícita que a bien tenga. 
 
 
Art. 8.- Contrato individual.- Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una 
persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su 
dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la 
costumbre 
 
Art. 21.- Requisitos del contrato escrito.- En el contrato escrito deberán consignarse, 
necesariamente, cláusulas referentes a: 
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 La clase o clases de trabajo objeto del contrato; 
 La manera como ha de ejecutarse: si por unidades de tiempo, por unidades de obra, por 
tarea, etc.; 
 La cuantía y forma de pago de la remuneración; 
 Tiempo de duración del contrato; 
 Lugar en que debe ejecutarse la obra o el trabajo; y, 
 La declaración de si se establecen o no sanciones, y en caso de establecerse la forma de 
determinarlas y las garantías para su efectividad. 
  
Art. 45.- Obligaciones del trabajador.- Son obligaciones del trabajador: 
 
 Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y esmero 
apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; 
 Observar buena conducta durante el trabajo; 
 Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal; 
 Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo; 
 Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales que 
amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores; 
 Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los 
productos a cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o de los que él tenga 
conocimiento por razón del trabajo que ejecuta; 
 Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades; y, 
 
Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador: 
 
 Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato y de 
acuerdo con las disposiciones de este Código; 
 Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las 
disposiciones legales y a las órdenes de las autoridades sanitarias; 
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 Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, procedencia, estado 
civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y de salida; el mismo que se lo 
actualizará con los cambios que se produzcan; 
 Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales 
necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas para que éste sea 
realizado; 
 Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado; 
 Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos de palabra 
o de obra; 
 Atender las reclamaciones de los trabajadores; 
 Suministrar cada año, en forma completamente gratuita, por lo menos un vestido adecuado 
para el trabajo a quienes presten sus servicios; 
 Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde el primer 
día de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros quince días, y dar avisos de 
salida, de las modificaciones de sueldos y salarios, de los accidentes de trabajo y de las 
enfermedades profesionales, y cumplir con las demás obligaciones previstas en las leyes 
sobre seguridad social. 
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5.1.3.2 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 
 
 
Los preceptos del código tributario regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, 
entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán a todos los 
tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros entes acreedores de los mismos, 
así como a las situaciones que se deriven o se relacionen con ellos. 
Para estos efectos, entiéndase  por tributo los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales o 
de mejora. 
A continuación se detallan ciertos artículos de suma importancia: 
 
Art. 1.- Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto a la renta global que obtengan las personas 
naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las 
disposiciones de la presente Ley. 
Art. 2.- Concepto de renta.- Para efectos de este impuesto se considera renta: 
1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso, bien sea que 
provengan  del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; 
y, 
2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o 
por  sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley. 
Art. 3.- Sujeto activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a través del 
Servicio de Rentas Internas. 
Art. 4.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, las 
sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que 
obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley. Los sujetos pasivos 
obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en base de los resultados que arroje 
la misma. 
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5.1.3.3 AGROCALIDAD (AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD DEL AGRO MAGAP) 
 
La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro – AGROCALIDAD en 
concordancia con el nuevo direccionamiento estratégico liderado por el Gobierno Nacional, lleva 
adelante un proceso de restructuración y renovación institucional, cuyo objetivo primordial es 
posicionar a Ecuador como una nación confiable, moderna y eficiente; en la cual AGROCALIDAD 
se consolide como la Autoridad Nacional Sanitaria, Fitosanitaria y de Inocuidad de los Alimentos 
para contribuir al desarrollo sostenible de los recursos productivos en el Ecuador. 
 
AGROCALIDAD con la colaboración de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y en coordinación 
con la Comisión Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa, CONEFA,  continúa realizando 
controles de vigilancia. 
 
En este contexto y frente a la situación de persistencia de la enfermedad en el país, el Gobierno 
Nacional, decidió fortalecer el Programa de Erradicación de la Fiebre Aftosa, en la perspectiva de 
alcanzar, como en la mayoría de países sudamericanos  su erradicación, en un trabajo conjunto 
liderado por la Agencia Ecuatoriana de la Calidad del Agro-AGROCALIDAD. 
 
Además el país es miembro de la Organización Internacional de Sanidad Animal, (OIE por sus 
siglas en inglés), organismo que exige como requisito  erradicar la enfermedad para declarar al 
Ecuador, país libre de aftosa, lo cual permitirá exportar productos y subproductos pecuarios, en 
beneficio del sector ganadero ecuatoriano. 
 
Todos estos cumplimientos legales son los cuales a los que la Microempresa Ganadera ‘’La 
Esperanza” deberá someterse para el normal desarrollo y funcionamiento de la misma, todo 
enmarcado dentro de las disposiciones y leyes establecidas en el país. 
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5.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 
 
 
Las actividades necesarias para la ejecución y operación del proyecto deben ser programadas, 
coordinadas, realizadas y controladas. Es por eso que es importante diseñar la estructura 
organizativa de la empresa. 
 
5.2.1 ORGANIGRAMA 
 
De acuerdo a las necesidades y capacidades de nuestra empresa se ha elaborado el siguiente 
organigrama, el cual en lo posterior puede ser modificado dependiendo del crecimiento de la 
empresa. 
 
 
 
GERENTE 
GENERAL 
JEFE DE PRODUCCIÓN  
JORNALEROS 
JEFE 
ADMINISTRATIVO/FINA
NCIERO 
ASESOR/ASISTENCIA 
TÉCNICA 
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5.2.2 PERSONAL REQUERIDO  
 
 
De acuerdo al organigrama elaborado se puede determinar el personal necesario para el 
funcionamiento de nuestra empresa. 
 
 
A través del organigrama establecido se definirán todas las funciones que cada empleado tendrá 
que realizar de manera organizada, y cumpliendo con el orden de mando establecido, lo cual creará 
un buen ambiente de trabajo entre los colaboradores. 
 
 
De acuerdo a lo indicado el personal requerido para el óptimo funcionamiento de  la empresa se 
presenta a continuación:  
 
Tabla 5. 2. Listado de Personal de la Micro Empresa Ganadera La Esperanza 
 
DENOMINACIÓN DEL CARGO 
NÚMERO DE 
PERSONAS 
EN EL 
CARGO 
GERENTE GENERAL 1 
JEFE DE PRODUCCIÓN 1 
JEFE ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO 1 
JORNALEROS 2 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 
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5.2.3 FUNCIONES DEL PERSONAL 
 
 
A continuación  se presentan las funciones de los cargos que existirán en la Micro Empresa 
Ganadera la Esperanza. 
También se detallan las actividades que tendrán que realizar en cada uno de los puestos asignados: 
 
5.2.3.1 FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL  
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES: 
 
 Dirigir y representar legalmente a la Micro empresa Ganadera La Esperanza. 
 Organizar, planear, supervisar, coordinar y controlar los procesos productivos de la 
empresa en la crianza y comercialización del ganado. 
 
 Asignar y supervisar al personal de la empresa los trabajos que deban realizarse. 
 Evaluar de manera constante los costos de producción. 
 
 Autorizar y ordenar los respectivos pagos en la compra y venta del ganado. 
 
 Presentar informes a la Junta de Socios de planes futuros a realizarse en la empresa 
 Realizar el cierre de negocios que presenten los comerciantes. 
 
El suelo establecido para el Gerente General será de $600 
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Gerente 
NÚMERO DE PERSONAS EN EL CARGO: Uno 
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5.2.3.2 FUNCIONES DEL JEFE DE PRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES: 
 
 Responsabilidad sobre el funcionamiento del área de producción del ganado. 
 Optimizar y planificar los recursos productivos de la empresa para obtener una mayor 
productividad. 
 
 Asignar las funciones y responsabilidades a cada una de las personas de su área, así como 
el seguimiento del rendimiento del personal a su cargo. 
 
 Organización y seguimiento de la ejecución de todos los trabajos dentro del ciclo de 
producción del ganado. 
 
 Supervisar y controlar las actividades de almacenaje de materias primas  y otros insumos. 
 
El suelo establecido para el Jefe de Producción será de $420 
 
 
 
 
 
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Jefe de Producción 
NÚMERO DE PERSONAS EN EL CARGO: Uno 
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5.2.3.3 FUNCIONES DEL JEFE DE VENTAS 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES: 
 
 Coordinación de las actividades destinadas a la promoción y venta del ganado. 
 Determinar las políticas de ventas y controlar que se cumplan. 
 
 Atención personal y telefónica de los clientes. 
 Demostraciones a los clientes de los productos de la Micro Empresa La Esperanza. 
 
 Preparar informes de cierre de negocios captados al finalizar cada venta para ser 
presentados a la gerencia. 
 
 Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 
Este jefe de ventas se lo preverá tener cuando la producción de ganado vaya aumentando con el 
paso de los años, de manera inicial no se lo incluirá en el organigrama estructural de la 
Microempresa.  
 
 
 
 
 
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Jefe de ventas 
NÚMERO DE PERSONAS EN EL CARGO: Uno 
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5.2.3.4 FUNCIONES DEL JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES: 
 
 Administrar los recursos financieros de la empresa para realizar operaciones como: compra 
de ganado, materia prima, adquisiciones de maquinas y equipos, pago de salarios entre 
otros. 
 
 Realizar inversiones con los recursos financieros excedentes de la empresa. 
 
 Garantizar que se cumplan todas las obligaciones financieras y se rembolsen todos los 
créditos. 
 
 Supervisar los controles internos en el procesamiento de las transacciones financieras. 
 
 Encargarse de la nomina de empleados, así como los procesos de selección, contratos de 
trabajo etc.  
 
 Llevar la contabilidad de la empresa de acuerdo a todas las normas y disposiciones 
vigentes en el país. 
 
 Elaboración de informes de ingresos y egresos. 
 
El suelo establecido para el Jefe Administrativo Financiero será de $420 
 
 
 
 
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Jefe Administrativo 
Financiero 
NÚMERO DE PERSONAS EN EL CARGO: Uno 
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5.2.3.5 FUNCIONES DE LOS JORNALEROS 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES: 
 
 Principalmente se encarga de las actividades operativas y productivas que requiera la finca 
para su adecuado funcionamiento.  
 
 Realizar la limpieza de los corrales. 
 
 Cortar y limpiar el pasto para que el ganado lo pueda consumir. 
 
 Mantenimiento y cuidado de todas las herramientas e implementos utilizados en la finca. 
 
 Las demás funciones que se le asignen 
 
El suelo establecido para los Jornaleros  será de $292 
En lo que respecta a los jornaleros se iniciará con dos, y en lo posterior a partir del año 2017 se 
incrementarán 4 más con un sueldo de $310. 
 
El cálculo de los sueldos y beneficios sociales de cada uno de los puestos creados para la 
Microempresa se los detallará más adelante en el estudio Financiero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Jornaleros 
NÚMERO DE PERSONAS EN EL CARGO: Dos  
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5.2.3.6 FUNCIONES DEL ASESOR/ VETENINARIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES: 
 
 Diagnosticar y tratar de las enfermedades de los que generalmente afectan al ganado. 
 
 Realizar el suministro de medicamentos, vacunas y otros productos veterinarios. 
 
 Servicios preventivos de enfermedades. 
 
 
El suelo establecido para el Veterinario será de $300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Asesor/ Veterinario 
NÚMERO DE PERSONAS EN EL CARGO: Uno 
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6. CAPITULO 6 
ESTUDIO FINANCIERO 
 
La evaluación financiera identifica desde el punto de vista de un inversionista los ingresos y 
egresos atribuibles a la realización del proyecto, y en consecuencia la rentabilidad generada por el 
mismo. 
 
 
La evaluación financiera juzga el proyecto desde la perspectiva del objetivo de generar la 
rentabilidad financiera, además juzga el flujo de fondos generado por el proyecto. 
 
 
Los objetivos del estudio financiero es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario 
que proporcionan las etapas anteriores de estudio: 
 
 
Primero, determinará hasta donde todos los costos pueden ser cubiertos oportunamente y así 
contribuye a diseñar el plan de financiamiento; Segundo, mide la rentabilidad de la inversión; 
Tercero, genera la información necesaria para hacer una comparación del proyecto con otras 
alternativas o con otras oportunidades de inversión. 
 
 
La información aportada por la evaluación financiera es muy importante ya que permite decidir si 
se justifica lo que se podría ganar en términos financieros.
16
   
 
 
 
 
 
 
 
                                            
16
 MOKATE, Karen Marie “Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión ”’ pág. 173-174 
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6.1 INVERSIÓN TOTAL 
 
 
La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos o 
intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con excepción del capital de 
trabajo. 
 
 
Se entiende por activo tangible, los bienes propiedad de la empresa como terrenos, maquinaria, 
equipo, mobiliario, herramientas y otros, se llama fijo porque la empresa no puede desprenderse 
fácilmente de ellos sin que esto afecte a las actividades productivas. 
 
 
Se entiende por activo intangible el conjunto de bienes de propiedad de la empresa necesarios para 
su funcionamiento y que incluyen por ejemplo: asistencia técnica, gastos pre operativos de 
instalación y puesta en marcha, contratos de servicios (luz, agua, teléfono), capacitación del 
personal.
17
 
 
 
6.1.1 CLASIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES 
 
 
Para la formulación y evaluación de proyectos de inversión; los activos requeridos se aglutinan en 
tres grandes rubros de inversión: inversión fija, inversión diferida, y capital de trabajo. 
 
 
6.1.1.1 INVERSIÓN FIJA  
 
 
Se refiere a todo tipo de activos cuya vida útil es mayor a un año y cuya finalidad es proveer las 
condiciones necesarias para que la empresa lleve a cabo sus actividades. Los conceptos típicos de 
esta inversión son los siguientes: 
 
                                            
17
 BACA URBINA, Gabriel “Evaluación de Proyectos ”’ pág. 173-174 
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 Terreno: tanto para la instalación del negocio como para las ampliaciones futuras. 
 Obra Civil: todas las construcciones e instalaciones requeridas para las principales 
funciones del negocio. 
 Maquinaria y equipo: requeridos para llevar a cabo el proceso productivo. 
 Equipo de oficina: escritorios muebles, archivadores etc. 
 Equipo de cómputo: requerido como una red de soporte general de la organización. 
 
A continuación se detallan las inversiones fijas realizadas en el proyecto:  
 
Tabla 6. 1. Inversión requerida en equipos y herramientas 
 
CANTIDAD 
MAQUINARIA 
HERRAMIENTAS, 
EQUIPOS  
COSTO 
UNITARIO  
COSTO 
TOTAL  
8 Machete 13 104 
9 Pala 11 99 
3 Carretilla 54 162 
10 Balde 2 20 
5 Azadón 12 60 
2 Pico 10,50 21 
15 m Manguera 10 150 
1 Fierro para herrar 50 50 
3 Tanques de agua 30 90 
  Otras herramientas   60 
TOTAL 816 
 
Fuente: Investigación Propia  
Elaborado por: Autora 
 
Como se puede observar en esta tabla se da a conocer la inversión requerida en equipos y 
herramientas que corresponden a un valor de $816 anual. 
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Tabla 6. 2. Inversión requerida en materiales circulantes 
 
CANTIDAD INSUMOS 
COSTO 
UNITARIO  
COSTO 
TOTAL  
16 Aretes grandes 28 448 
2 Jeringas para vacunación 67.79 135,58 
200 Agujas Hipodérmicas 0,80 160 
8  Vitaminas ADE-JB   29.90  239,20 
8  Vacuna triple   20  160 
 8 
Desparasitantes 
DECTOMAX 
50.99  407,92  
1  Máquina para aretear   25  25  
10 Desinfectantes 4 40 
8 Escobas 4.25 34 
  
Otros artículos de 
limpieza 
  
40 
  
TOTAL 1689,7 
 
Fuente: Investigación Propia Tabla 4.3  
Elaborado por: Autora 
 
 
Como se puede observar en esta tabla se da a conocer la inversión requerida en materiales 
circulantes que necesita la finca por  un valor de $ 1689,7  semestral, quiere decir $3379,4 anual. 
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Tabla 6. 3. Inversión requerida en muebles y equipos de oficina 
 
CANTIDAD INSUMOS 
COSTO 
UNITARIO  
COSTO 
TOTAL  
1 Escritorio 115 115 
3 Sillas 15 45 
1 Archivador grande 150 150 
1 Teléfono 40 40 
 
Otros 90 90 
TOTAL 440 
 
Fuente: Investigación Propia Tabla 4.4. 
Elaborado por: Autora 
 
 
En esta tabla se especifica  la inversión requerida en muebles y equipos de oficina que 
corresponden a un valor de $ 440. 
 
 
Tabla 6. 4. Inversión requerida en equipo de cómputo 
CANTIDAD INSUMOS 
COSTO 
UNITARIO  
COSTO 
TOTAL  
1 Computador 850 850 
 
TOTAL 
 
850 
 
Fuente: Investigación Propia Tabla 4.5 
Elaborado por: Autora 
 
En esta tabla se especifica  la inversión requerida en equipos de cómputo que corresponden a un 
valor de $ 850. 
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Tabla 6. 5. Inversión requerida en Instalaciones 
 
CANTIDAD INSUMOS 
COSTO 
UNITARIO  
COSTO 
TOTAL  
150 Tubo de 3 pulgadas 17 2550 
1000 Bloques 0.10 100 
50 Quintales de cemento 7.13 356,50 
 18 Planchas de zinc  8,60  154,80 
 1 Puerta  90  90 
 Mano de obra   750 
 6 galones Pintura  5,40 32,40  
 
Mano de obra  
construcción  
 200 
TOTAL $4.233,70 
Fuente: Investigación propia Tabla 4.8  
Elaborado por: Autora 
 
En lo que respecta a las instalaciones la inversión requerida será de $4233,70 
 
Tabla 6. 6. Inversión inicial requerida en ganado 
CANTIDAD INSUMOS 
COSTO 
UNITARIO  
COSTO 
TOTAL  
90 Ganado 280 25200 
 
TOTAL 
 
25200 
 
Fuente: Investigación propia  
Elaborado por: Autora 
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En el siguiente cuadro se muestra la inversión inicial consolidada en activos fijos: 
 
Tabla 6. 7. Inversión inicial consolidada Activos Fijos 
ACTIVO 
INVERSIÓN 
REQUERIDA 
Equipos y Herramientas 816 
Materiales circulantes 3379,40 
Terreno 70000 
Muebles y equipos de oficina 440 
Equipos de cómputo 850 
Instalaciones 4233,70 
Ganado 25200 
TOTAL 
 
$104.919,10 
 
Fuente: Investigación propia   
Elaborado por: Autora 
 
Es importante mencionar que las inversiones detalladas anteriormente se las realizará en el año 0; 
existirán otras inversiones que se las realizará en la Finca una vez que la misma funcione, a 
continuación se detallan las siguientes: 
Tabla 6. 8. Inversión requerida año 5 
ACTIVO COSTO TOTAL 
Infraestructura 
3500 
TOTAL 3500 
 
Fuente: Investigación propia  
Elaborado por: Autora 
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6.1.1.2  INVERSIÓN DIFERIDA 
 
 
Estas inversiones se realizan en bienes y servicios intangibles que son indispensables para la 
iniciación del proyecto, pero no intervienen directamente en la producción; por ser intangibles 
están sujetas a amortización y se recuperan a largo plazo. 
 
 
Entre los principales conceptos de este tipo de inversión se tiene los siguientes: 
 
 
 Gastos de organización y constitución jurídica de la empresa. 
 Pago de permisos  
 
Tabla 6. 9. Inversión requerida activos diferidos 
 
CONCEPTO COSTO TOTAL 
Depósito legal 
400 
Escritura Pública 
200 
Publicaciones en Prensa 
100 
Servicios Jurídicos 
500 
TOTAL 1200 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 
 
 
Para el caso del proyecto se incurrió en gastos de constitución y permisos sanitarios de 
funcionamiento por un valor de $1200. 
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6.2 CAPITAL DE TRABAJO  
 
 
Son las inversiones indispensables para efectuar y mantener las actividades de producción y venta, 
se recuperan a corto plazo y no están sujetas a depreciación ni a amortización. 
 
 
La inversión en Capital de Trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, en la forma de 
activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo. 
 
Para el cálculo del capital de trabajo necesario para el proyecto utilizaremos el Método del período 
de desfase. 
 
Este método consiste en determinar la cuantía de los costos de operación que debe financiarse 
desde el momento en el que se efectúa el primer pago por la adquisición de materia prima hasta el 
momento en que se recauda el ingreso por la venta los productos, que se destinará a financiar. 
 
El cálculo de la inversión en capital de trabajo (ICT) se determina por la siguiente expresión: 
 
     
                                
   
   
 
  
Donde Ca es el costos anual y nd el número de días de desfase.  
 
     
                   
   
    
               
 
El costo anual de $173.889,71 corresponde a los gastos incurridos que se necesitarán para la 
operación inicial, los 240 días corresponden a 8 meses en los que ya se puede vender el ganado. 
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De acuerdo a los cálculos realizados el Capital de trabajo requerido es de $           , dinero 
que servirá para cubrir los costos de mantenimiento de 240 días durante el primer año de 
producción. 
 
 
Tabla 6. 10. Resumen de la Inversión Inicial 
 
TIPO DE ACTIVO VALOR 
Activos Fijos 104.919,1 
Activos Diferidos 1200 
Capital de Trabajo 112.919,13 
TOTAL 219.038,23 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 
 
 
En este cuadro se presenta un resumen de la inversión inicial que corresponde a la sumatoria de los 
activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo anteriormente detallados dando como un total $ 
219.038,23. 
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6.3 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 
 
 
La depreciación es la pérdida de valor contable que sufren los activos fijos por el uso a que se les 
somete y su función productora de renta. 
 
 
En la medida en que avance el tiempo de servicio, decrece el valor contable de dichos activos. 
 
 
La vida contable de un activo fijo depreciable comienza desde la fecha en que la empresa lo 
compra y lo empieza a explotar económicamente hasta la fecha en que se cumple su depreciación 
total. 
 
 
Los siguientes cuadros muestran las depreciaciones de cada activo: 
 
 
Tabla 6. 11. Cálculo de la depreciación de los activos de producción 
 
ACTIVO 
VALOR DEL 
ACTIVO 
VIDA ÚTIL 
(AÑOS)  
% 
DEPRECIACIÓN  DEPRECIACIÓN  
Equipos y Herramientas 816 10 10% 81,6 
Materiales circulantes 3379,40 10 10% 337,94 
Instalaciones 4233,70 20 5% 211,68 
TOTAL 8429,10 
  
631,22 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 
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Tabla 6. 12. Cálculo de la depreciación de los activos de Administración 
 
ACTIVO 
VALOR DEL 
ACTIVO 
VIDA ÚTIL 
(AÑOS) 
% 
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN  
Muebles y equipos de 
oficina 440 10 10% 44 
Equipos de cómputo 850 3 33,33% 283,305 
TOTAL 1290 
  
327,305 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 
 
 
Tabla 6. 13. Cálculo de la depreciación de las nuevas inversiones año 5 
 
ACTIVO 
VALOR DEL 
ACTIVO 
VIDA ÚTIL 
(AÑOS) 
% 
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN  
Infraestructura 3500 10 10% 350 
TOTAL 3500 
  
350 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autora 
 
 
De acuerdo a lo ya especificado anteriormente, se presenta los siguientes cuadros con las 
proyecciones de las depreciaciones de los activos de producción y administración:  
 
 
 
 
 
 
  
1
5
9
 
 
Tabla 6. 14. Depreciación de los activos de producción 
AÑOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ACTIVOS 
                              
Equipos y Herramientas 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6           
Materiales circulantes 
337,94 337,94 337,94 337,94 337,94 337,94 337,94 337,94 337,94 337,94 
          
Instalaciones 211,68 211,68 211,68 211,68 211,68 211,68 211,68 211,68 211,68 211,68 211,68 211,68 211,68 211,68 211,68 
Nuevas Inversiones ano 5            350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 
TOTAL 631,22 631,22 631,22 631,22 631,22 981,22 981,22 981,22 981,22 981,22 561,68 561,68 561,68 561,68 561,68 
ACUMULADA 339,682 970,902 1602,122 2233,342 2864,562 3845,782 4827,002 5808,222 6789,442 7770,662 8332,342 8894,022 9455,702 10017,38 10579,06 
 
Fuente: Tablas de Depreciación 
Elaborado por: Autora 
 
Tabla 6. 15. Depreciación de los activos de administración 
ANOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACTIVOS                     
Muebles y equipos de oficina 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Equipos de cómputo 283,31 283,31 283,31               
TOTAL 327,31 327,31 327,31 44 44 44 44 44 44 44 
ACUMULADA  327,31 654,61 981,92 1025,9 1069,9 1113,9 1157,9 1201,9 1245,9 1289,9 
Fuente: Tablas de Depreciación 
Elaborado por: Autora 
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6.4 FINANCIACIÓN  
 
6.4.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
 
 
Para el caso de la Microempresa “” La Esperanza””, la mayoría de recursos son de capital propio ya 
que tanto la finca son propiedad de la familia y por ello no se incurrirá en costos de compra del terreno, 
lo que si se ha establecido que el proyecto funcionará con un 25,82% de capital propio y un 74,18% de 
un préstamo financiado con el Banco Nacional de Fomento ; esto en razón de que los socios realizarán 
una aportación en efectivo de $52.222,40 
 
 
Según las condiciones del préstamo del Banco del Fomento para este tipo de préstamo aplican todas las 
personas naturales o jurídicas que se encuentren relacionadas con las actividades de producción, 
comercio o servicios. 
 
 
Para el caso del proyecto el destino del crédito será para la compra de ganado bovino para engorde, de 
acuerdo a las condiciones del banco este tipo de préstamos tienen un plazo de 10 años, ya que en el 
crédito pecuario para la compra de ganado bovino para descollo y/o engorde, este es el plazo máximo. 
 
 
El monto puede ir desde los $500 hasta los $300000. 
 
 
Para el caso del proyecto se pedirá un préstamo de $ 150.000 con una tasa de interés del 11 %, de 
acuerdo a las tasas vigentes establecidas por el Banco Nacional de Fomento. 
 
 
A continuación se presenta una tabla especificando la composición del financiamiento que se utilizará: 
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Tabla 6. 16. Estructura del Financiamiento 
 
Fuentes de Financiamiento: Valor: Aportación (%) 
Capital propio (Inversionistas): 69.038,23 31,52% 
Crédito Financiero: 150.000,00 68,48% 
TOTAL: 219.038,23 100,00% 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Autora 
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6.4.2 AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 
 
 
Para el cálculo de la amortización del préstamo se ha determinado una cuota fija en base a la siguiente 
fórmula: 
 
 
    
 
  
(  
 
 
)   
(  
 
 
)     
 
Donde:  
 
A= cuota fija 
P= capital 
I= interés 
M= # número de periodos dentro el año 
N= # número de periodos de amortización 
 
 
         
    
 (  
    
 )  
  
(  
    
 )  
    
 
 
           
 
 
A continuación se presenta la tabla de amortización del préstamo de los $150.000 
 
 
 
: 
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Tabla 6. 17. Tabla de Amortización de la deuda 
 
Capital Exigido: 150.000,00 
 
Se asume este 
valor como 
financiamiento 
externo. 
Tasa de interés anual: 11,00% 
  Tasa de interés 
trimestral: 2,75% 
  Años de deuda: 10 Cuotas: Trimestrales. 
Periodos: 
 
40 
  
   
R = (C*i) / 1-(1+i)^ -n  
 
Año: Periodos 
Capital 
Insoluto 
Interés vencido 
al final del 
periodo 
Renta o Pago 
trimestral 
Capital pagado por 
cuota al final del 
periodo 
Sumatoria de 
Capital Pagado 
2012 
1 150.000,00 4.125,00 6.229,73 2.104,73 
8.772,60 
2 147.895,27 4.067,12 6.229,73 2.162,61 
3 145.732,67 4.007,65 6.229,73 2.222,08 
4 143.510,59 3.946,54 6.229,73 2.283,19 
2013 
5 141.227,40 3.883,75 6.229,73 2.345,97 
9.778,13 
6 138.881,43 3.819,24 6.229,73 2.410,49 
7 136.470,94 3.752,95 6.229,73 2.476,78 
8 133.994,16 3.684,84 6.229,73 2.544,89 
2014 
9 131.449,28 3.614,86 6.229,73 2.614,87 
10.898,91 
10 128.834,40 3.542,95 6.229,73 2.686,78 
11 126.147,62 3.469,06 6.229,73 2.760,67 
12 123.386,95 3.393,14 6.229,73 2.836,59 
2015 
13 120.550,37 3.315,14 6.229,73 2.914,59 
12.148,15 
14 117.635,78 3.234,98 6.229,73 2.994,74 
15 114.641,03 3.152,63 6.229,73 3.077,10 
16 111.563,93 3.068,01 6.229,73 3.161,72 
2016 
17 108.402,22 2.981,06 6.229,73 3.248,67 
13.540,59 
18 105.153,55 2.891,72 6.229,73 3.338,00 
19 101.815,54 2.799,93 6.229,73 3.429,80 
20 98.385,75 2.705,61 6.229,73 3.524,12 
2017 
21 94.861,63 2.608,69 6.229,73 3.621,03 
15.092,63 22 91.240,59 2.509,12 6.229,73 3.720,61 
23 87.519,98 2.406,80 6.229,73 3.822,93 
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24 83.697,06 2.301,67 6.229,73 3.928,06 
2018 
25 79.769,00 2.193,65 6.229,73 4.036,08 
16.822,57 
26 75.732,92 2.082,66 6.229,73 4.147,07 
27 71.585,85 1.968,61 6.229,73 4.261,12 
28 67.324,73 1.851,43 6.229,73 4.378,30 
2019 
29 62.946,43 1.731,03 6.229,73 4.498,70 
18.750,79 
30 58.447,73 1.607,31 6.229,73 4.622,41 
31 53.825,32 1.480,20 6.229,73 4.749,53 
32 49.075,79 1.349,58 6.229,73 4.880,14 
2020 
33 44.195,64 1.215,38 6.229,73 5.014,35 
20.900,03 
34 39.181,30 1.077,49 6.229,73 5.152,24 
35 34.029,05 935,80 6.229,73 5.293,93 
36 28.735,13 790,22 6.229,73 5.439,51 
2021 
37 23.295,62 640,63 6.229,73 5.589,10 
23.295,62 
38 17.706,52 486,93 6.229,73 5.742,80 
39 11.963,72 329,00 6.229,73 5.900,72 
40 6.062,99 166,73 6.229,73 6.062,99 
  
Totales: 99.189,09 249.189,09 150.000,00 
 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Autora 
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6.5 ESTABLECIMIENTO DE LOS INGRESOS TOTALES 
 
Los ingresos que va a percibir la empresa serán los provenientes de la venta del ganado. 
 
Para el cálculo de estos ingresos se parte de los datos de los precios referenciales del ganado que se los 
detallará más adelante  
 
*valor referencial de acuerdo a la última compra de ganado de la finca en junio del 2012 en la Feria de 
la ASOGAN en Santo Domingo de los Tsáchilas. 
 
 
Tabla 6. 18. Crecimiento anual para proyección de ventas  
AÑOS DEMANDA 
INSATISFECHA 
PARTICIPACIÓN 
DE NUESTRA 
EMPRESA  
2012 53914 
335 
2013 56485 
351 
2014 59054 
367 
2015 61625 
383 
2016 64196 
399 
2017 66736 
414 
2018 69307 
430 
2019 71876 
446 
 
Fuente: Estudio de Mercado 
Elaborado por: Autora 
 
Como la participación esperada de nuestra empresa de acuerdo a la demanda insatisfecha estimada 
en el capítulo 2, iniciaremos como año 0 al 2012, en base a la serie histórica y proyectada se 
calculará  un incremento de cabezas de ganado, es decir para que se pueda tomar la mayor parte de 
datos reales consultados en el año 2012 se tomará el valor de 53.914 cabezas ( que corresponde al 
año 2010 y de ahí  en adelante se aumentarán los años,  para el año 2020 y 2021 se mantendrá la 
producción máxima de 448 cabezas. 
Esto se lo realiza por fines didácticos para mayor entendimiento debido a que ya culmina el año 2012 
y de ahí en adelante se pueden realizar las proyecciones  
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ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS 
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6.6 ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS 
 
La esencia de un presupuesto se basa en la previsión de las condiciones esperadas en el futuro. 
 
 
Para definir el presupuesto en las empresas, se dirá que se trata de un conjunto de planes bajo 
determinadas condiciones de operación que incluyen recursos humanos, materiales y de organización 
para mostrar estados económicos y financieros anticipados, con el fin de servir de guía y ejercer control 
en las empresas. 
 
 
Microempresa Ganadera "La Esperanza". 
 
Tabla 6. 19. Pronóstico de ventas 
 
Año 
Demanda 
Insatisfecha 
Cuota de 
Participación 
Libras 
promedio x 
Cabeza de 
Toro: 
Total Libras 
Vendidas en 
el año 
    0,6210%     
2.012 53.914 335 850,00 284.750,00 
2.013 56.485 351 850,00 298.350,00 
2.014 59.054 367 850,00 311.950,00 
2.015 61.625 383 850,00 325.550,00 
2.016 64.196 399 850,00 339.150,00 
2.017 66.736 414 850,00 351.900,00 
2.018 69.307 430 850,00 365.500,00 
2.019 71.876 446 850,00 379.100,00 
2.020   448 850,00 380.800,00 
2.021   448 850,00 380.800,00 
    4.022   3.417.850 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Autora 
. 
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 Libras promedio x Cabeza de Toro: información obtenida de la pagina de la ASOGAN con 
fecha 23/07/2012. 
 
 
En la tabla se puede apreciar que en base a la demanda insatisfecha obtenida en el estudio de mercado  
y a la participación de la microempresa  se procede a calcular el total de libras aproximadas vendidas 
en cada año, por ejemplo en el año 2016 nuestra participación será de 399 cabezas de ganado y este 
valor multiplicado por 850 que son las libras promedio de cabeza, da un valor total en libras de 
339.150. 
 
 
Gráfico 6. 1. Participación sobre la demanda insatisfecha 
 
 
 
Fuente: Tabla 6.20 
Elaborado por: Autora 
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Tabla 6. 20. Ventas Totales Proyectadas 
 
  
Inflación Anual: 5%   
Año 
Cuota de 
Participación 
Total Libras 
Vendidas en el 
año. 
Precio 
Promedio x 
Libra ($). 
Ventas Totales 
Proyectadas ($). 
  2%       
2.012 335 284.750 0,66 187.935,00 
2.013 351 298.350 0,69 205.861,50 
2.014 367 311.950 0,73 227.723,50 
2.015 383 325.550 0,76 247.418,00 
2.016 399 339.150 0,80 271.320,00 
2.017 414 351.900 0,84 295.596,00 
2.018 430 365.500 0,88 321.640,00 
2.019 446 379.100 0,93 352.563,00 
2.020 448 380.800 0,98 373.184,00 
2.021 448 380.800 1,02 388.416,00 
 
4.022 
  
2.871.657,00 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Autora 
 
Precio Promedio x Libra ($). Valor tomado de la pagina de la ASOGAN y se lo va incrementando en 
un 5% de acuerdo a la inflación actual. 
 
 
En esta tabla se puede observar que en base a la participación de la empresa y al total de las libras 
vendidas en el año, se lo multiplica por el precio promedio por libra establecido por la ASOGAN y nos 
da como resultado las ventas totales en dólares proyectadas desde el 2012 al 2021, por ejemplo en el 
año 2016 la participación de nuestra empresa será de 399 cabezas de ganado, dando un total de libras 
vendidas de 339.150  y estas libras multiplicadas por $0,80 que corresponde al precio promedio por 
libra , nos da unas ventas proyectadas de $271.320. 
 
A continuación se da a conocer lo descrito anteriormente en este gráfico, observando que las ventas 
aumentan de año a año de una manera armónica. 
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Gráfico 6. 2. Proyección de Ventas Totales 
 
 
Fuente: Tabla 6.21 
Elaborado por: Autora 
 
Consultando con expertos de la ASOGAN indicaron que un animal de carne en el manejo tradicional 
del ganado, sube aproximadamente 650 gramos en un día; es por ello que realizando los cálculos 
respectivos se obtiene que un animal en el transcurso de 8 a 9 meses de crianza subiría entre 343 a 378 
libras, es por eso que para el caso del proyecto y a la situación real de la finca el ganado subirá de 500 
a 850 libras. 
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PRONÓSTICO DE VENTAS (En Cantidades/ Compras). 
 
Tabla 6. 21. Total libras compradas en el año 
 
Año 
Cuota de 
Participación 
Libras promedio 
x Cabeza de 
Torete: 
Total Libras 
Compradas 
en el año 
  2%     
2.012 335 500,00 167.500,00 
2.013 351 500,00 175.500,00 
2.014 367 500,00 183.500,00 
2.015 383 500,00 191.500,00 
2.016 399 500,00 199.500,00 
2.017 414 500,00 207.000,00 
2.018 430 500,00 215.000,00 
2.019 446 500,00 223.000,00 
2.020 448 500,00 224.000,00 
2.021 448 500,00 224.000,00 
  4.022   2.010.500 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Autora 
 
En esta tabla se detalla las compras que tendrá que realizar la microempresa ya que la actividad 
fundamental de la finca es comprar toretes y venderlos como toros, entonces como en el pronóstico de 
ventas se estima que para el año 2017 se venderán 414 cabezas , para poder vender estas cabezas, 
obviamente se las debe adquirir para poder criarlas( aquí no se establece tasas de mortalidad ) ya que 
por lo general en el desarrollo productivo de la finca se han muerto entre 1-2 cabezas en todo el 
proceso productivo de los 8 meses.  
 
Entonces con la participación de la empresa se la multiplica por el promedio de libras de los toretes de 
acuerdo a la ASOGAN que se establece en 500 libras para toretes, dando un total de 207.000 libras 
compradas para el año 2017. 
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Tabla 6. 22. Compras totales Proyectadas 
 
  
Inflación Anual: 5%   
Año 
Cuota de 
Participación 
Total Libras 
Compradas en el 
año. 
Precio 
Promedio x 
Libra ($). 
Compras Totales 
Proyectadas ($). 
  2%       
2.012 335 167.500 0,60 100.500,00 
2.013 351 175.500 0,63 110.565,00 
2.014 367 183.500 0,66 121.110,00 
2.015 383 191.500 0,69 132.135,00 
2.016 399 199.500 0,73 145.635,00 
2.017 414 207.000 0,77 159.390,00 
2.018 430 215.000 0,80 172.000,00 
2.019 446 223.000 0,84 187.320,00 
2.020 448 224.000 0,89 199.360,00 
2.021 448 224.000 0,93 208.320,00 
  4.022     1.536.335,00 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Autora 
 
En esta tabla se puede observar que en base a la participación de la empresa y al total de las libras 
compradas en cada año, este valor se lo multiplica por el precio promedio por libra establecido por la 
ASOGAN y nos da como resultado las compras totales proyectadas, por ejemplo en el año 2015 la 
participación de nuestra empresa será de 383 cabezas de ganado, dando un total de libras compradas de 
191.500  y estas libras multiplicadas por $0,69 que corresponde al precio promedio por libra , nos da 
unas ventas proyectadas de $ 132.135 
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Gráfico 6. 3. Proyección de Compras Totales 
 
 
Fuente: Tabla 6.23 
Elaborado por: Autora 
 
En el gráfico se puede identificar que las compras del Ganado van incrementándose de manera 
progresiva año a año. 
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6.6.1  PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA 
 
Esta representado por los materiales utilizados directamente en la fabricación del producto, el 
presupuesto de materia prima muestra la cantidad estimada de materiales que se requieren para 
producir el número de unidades planificadas en el presupuesto de producción. 
 
Los materiales directos utilizados en la producción del ganado de la Finca La Esperanza son: La Sal 
Mineralizada (FOSCAL CRECIMIENTO) que en promedio, un animal debe consumir entre 75 a 90 g 
de sal  por día; estos son minerales compuestos, destinados a mejorar el tiempo de engorde del animal, 
y también vacunas y vitaminas  para su normal desenvolvimiento. 
6.6.1.1  PRESUPUESTO DE COSTOS DE MATERIA PRIMA 
 
Tabla 6. 23. Programa de producción para 50  cabezas de ganado 
Materia Prima Cantidad o Precio 
Sal Mineralizada $41,80 cada quintal 
Vacunas y Medicinas $ 1.200,00 
vitaminas $ 1.200,00 
 
SAL MINERALIZADA 
20kg= 18,20 = $0,91 por kilogramo 
$0,91= 1000gramos 
$0,00091 c/gramo 
$0,00091(80 gramos/día)= $0,0728 c/día 
$0,0728 x 365 días = 26,572 
26,572 x 335 cabezas = $8901,62 
 (Valor que esta especificado en el cuadro de abajo) 
 
    Producción de Ganado en Unidades: 335 
Materia Prima Precio Unitario Q  neta a utilizar Compra de materiales 
Sal Mineralizada $41,80 213 $8.901,62 
Vacunas y Medicinas $24,00   $ 8.040,00 
Vitaminas. $24,00   $ 8.040,00 
   
$24.981,62 
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El valor de las Vacunas medicinas; y Vitaminas se lo calculo de la siguiente manera; es el mismo 
cálculo para los 2 ítems. 
Medicinas            $28 
Vacuna Triple       $20 
TOTAL            =   $48 
$8040/ 335 cabezas = $24 anuales por cabeza 
$24/12 meses= $2 mensuales 
$2 mensuales/ 30 días = 0,066 
$0,066 cada/ día 
$0,066 x 365 días = $24 
$24 x 335 cabezas = $8.040 
 
En lo que respecta a la  producción y alimentación del ganado de la finca la “Esperanza” no  se ha 
incurrido en costos adicionales a más que el de la sal mineralizada cuyo precio por sacos de 20kg esta 
en $18,20. 
 
Para calcular el número de quintales necesarios de sal mineralizada se estableció el siguiente cálculo 
teniendo en cuenta que a nuestro ganado se le dará 80 gramos por animal: 
 
80 gramos x 50cabezas x 30 días = 120.000 gramos 
= 264,55 libras 
= 2,65 quintales mensuales 
= 31,80 quintales anuales 
 
Cada quintal tendrá un costo de $41,80 , ya que el saco tiene un costo de $18,20 
 
Lo que siempre se ha incurrido en gastos  es en las vacunas y vitaminas. 
 
A continuación se detallan en varias tablas desde el 2012 al 2020 de los gastos que tendrá la 
microempresa, el valor de la sal mineralizada irá incrementándose año a año de acuerdo a la inflación 
(5%) , y el valor de las vacunas, medicinas y vitaminas se lo incrementará a partir del año 2016, debido 
a que se puede buscar incentivos gubernamentales que permitan mantener los mismos costos durante 
estos años iniciales. 
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Tabla 6. 24. Presupuesto materia prima 2012 
 
Año 2.012 
  
335 
Producción de Ganado en Unidades: 335 
Materia Prima Precio Unitario Q  neta a utilizar Compra de materiales 
Sal Mineralizada $41,80 213 $8.901,62 
Vacunas y Medicinas $24,00   $ 8.040,00 
Vitaminas. $24,00   $ 8.040,00 
   
$24.981,62 
Fuente: Tabla 6.24 
Elaborado por: Autora 
 
Los 213 quintales de sal  se obtienen de multiplicar los 31,68 qq por las 335 cabezas y eso dividido 
para 50. 
 
 
Los $ 8040 se obtienen de multiplicar los $24 de Vacunas, medicinas y vitaminas por las 335 cabezas 
de ganado. 
 
 
Dando un total de $24.981,62 dólares que se necesitarían para la producción de las 335 cabezas de 
ganado en este año.  
 
 
Tabla 6. 25. Presupuesto materia prima 2013 – 2020 
 
Año 2.013 
  
351 
Producción de Ganado en Unidades: 351 
Materia Prima Precio Unitario Q  neta a utilizar Compra de materiales 
Sal Mineralizada $43,89 223 $9.791,46 
Vacunas y Medicinas $24,00   $ 8.424,00 
Vitaminas. $24,00   $ 8.424,00 
   
$26.639,46 
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Año 2.014 
  
367 
Producción de Ganado en Unidades: 367 
Materia Prima Precio Unitario Q  neta a utilizar Compra de materiales 
Sal Mineralizada $46,08 233 $10.748,63 
Vacunas y Medicinas $24,00   $ 8.808,00 
Vitaminas. $24,00   $ 8.808,00 
   
$28.364,63 
 
 
 
Año 2.015 
  
383 
Producción de Ganado en Unidades: 383 
Materia Prima Precio Unitario Q  neta a utilizar Compra de materiales 
Sal Mineralizada $48,39 243 $11.777,41 
Vacunas y Medicinas $24,00   $ 9.192,00 
Vitaminas. $24,00   $ 9.192,00 
   
$30.161,41 
 
 
 
Año 2.016 
  
399 
Producción de Ganado en Unidades: 399 
Materia Prima Precio Unitario Q  neta a utilizar Compra de materiales 
Sal Mineralizada $50,81 254 $12.882,20 
Vacunas y Medicinas $25,20   $ 10.054,80 
Vitaminas. $25,20   $ 10.054,80 
   
$32.991,80 
 
 
 
 
Año 2.017 
  
414 
Producción de Ganado en Unidades: 414 
Materia Prima Precio Unitario Q  neta a utilizar Compra de materiales 
Sal Mineralizada $53,35 264 $14.061,50 
Vacunas y Medicinas $25,20   $ 10.432,80 
Vitaminas. $25,20   $ 10.432,80 
   
$34.927,10 
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Año 2.018 
  
430 
Producción de Ganado en Unidades: 430 
Materia Prima Precio Unitario Q  neta a utilizar Compra de materiales 
Sal Mineralizada $56,02 274 $15.333,38 
Vacunas y Medicinas $25,20   $ 10.836,00 
Vitaminas. $25,20   $ 10.836,00 
   
$37.005,38 
 
 
 
 
Año 2.019 
  
446 
Producción de Ganado en Unidades: 446 
Materia Prima Precio Unitario Q  neta a utilizar Compra de materiales 
Sal Mineralizada $58,82 284 $16.696,83 
Vacunas y Medicinas $25,20   $ 11.239,20 
Vitaminas. $25,20   $ 11.239,20 
   
$39.175,23 
 
 
 
 
 
Año 2.020 
  
448 
Producción de Ganado en Unidades: 448 
Materia Prima Precio Unitario Q  neta a utilizar Compra de materiales 
Sal Mineralizada $61,76 285 $17.610,23 
Vacunas y Medicinas $25,20   $ 11.289,60 
Vitaminas. $25,20   $ 11.289,60 
   
$40.189,43 
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Como se puede apreciar para todos los años de producción al incrementar las cabezas de ganado 
también aumentan los costos de la sal mineralizada, vacunas medicinas y vitaminas.  
 
 
 
 
Año 2.021 
  
448 
Producción de Ganado en Unidades: 448 
Materia Prima Precio Unitario Q  neta a utilizar Compra de materiales 
Sal Mineralizada $64,85 266 $17.259,98 
Vacunas y Medicinas $25,20   $ 11.289,60 
Vitaminas. $25,20   $ 11.289,60 
   
$39.839,18 
 
Fuente: Tabla 6.24 
Elaborado por: Autora 
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6.6.2 PRESUPUESTOS DE COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 
 
Tabla 6. 26. Presupuesto costos indirectos de producción 
 
Detalle: Valor: 
Mantenimiento de Terreno   $1000,00 
Compra de Aretes de Ganado y Otros. $1.000,00 
    
Total Costos Indirectos para la producción: $2.000,00 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Autora 
 
 
En la tabla se puede apreciar los costos indirectos de producción en los que tiene que incurrir la 
microempresa  en cada año para el normal desempeño de las funciones , se incurrirá en una 
mantenimiento de terreno $1000, y un rubro otros con un valor de $1000; dando un total anual 
requerido de $2000 
 
Tabla 6. 27. Gastos Administrativos 
Detalle:   Valor: 
Energía eléctrica   $200,00 
Teléfono   $200,00 
Agua   $130,00 
Suninistros de oficina   $250,00 
Subtotal Gastos Administrativos: $780,00 
  
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Autora 
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En esta segunda tabla se establecen los gastos administrativos que tendrá la microempresa, siendo: 
Energía eléctrica $200, teléfono $200, Agua $130 , Suministros de oficina $250, dando un total anual 
requerido de $780. 
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6.6.3  PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA 
 
MANO DE OBRA DIRECTA  
 
Costo del Personal de Producción hasta el año 2.016: 
 
Tabla 6. 28. Costo del personal de Producción hasta el año 2016 
 
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales (individual y al año) 
Cargo 
Sueldo 
básico 
unitario 
# puestos 
Total 
costo 
mensual 
Total costo 
anual 
Total 
Aporte 
IESS  
(12,15 
%) 
Bono 
Navideño 
Bono 
Educativo 
Vacaciones 
Fondos 
de 
Reserva 
Beneficios 
individuales 
anuales 
Total 
beneficios 
anuales 
Total 
Mano de 
Obra 
Directa 
anual 
Jornalero $292,00 1 $292,00 $3.504,00 $425,74 $292,00 $292,00 $146,00 $292,00 $1.447,74 $1.447,74 $4.951,74 
 
Fuente: Investigación Propia, Estudio Legal Administrativo 
Elaborado por: Autora 
 
 
En la tabla se especifica la mano de obra directa que se necesitará hasta el año 2016, siendo estos 1 jornalero con un sueldo de $292, el costo 
anual de este jornalero será de $3504, con este valor se procede a calcular todos los beneficios sociales que establece la ley, por ejemplo se 
entregará el bono navideño $292 , el bono educativo $292 que es un sueldo básico unificado  , siendo el total de los beneficios anuales del 
jornalero de $1447,74 que corresponde a los beneficios individuales anuales, y el total de mano de obra directa anual es de $ 4951,74
  
1
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Tabla 6. 29. Costo del personal de producción desde el año 2017 – 2021 
 
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales (individual y al año) 
Cargo 
Sueldo 
básico 
unitario # puestos 
Total 
costo 
mensual 
Total 
costo 
anual 
Total 
Aporte 
IESS  
(12,15 %) 
Bono 
Navideño 
Bono 
Educativo Vacaciones 
Fondos de 
Reserva 
Beneficios 
individuales 
anuales 
Total 
beneficios 
anuales 
Total 
Mano de 
Obra 
Directa 
anual 
Jornalero 310 1 310 3720 451,98 310 292 155 310 1518,98 1518,98 5238,98 
Jornalero 310 1 310 3720 451,98 310 292 155 310 1518,98 1518,98 5238,98 
TOTAL 620 2 620 7440 903,96 620 584 310 620 3037,96 3037,96 10477,96 
 
Fuente: Investigación Propia Estudio Legal Administrativo 
Elaborado por: Autora 
 
 
A partir del año 2017 al 20121 se incrementará el número de jornaleros a 2 con un sueldo de $310. 
Ya que  los dueños de la finca Bolívar Flores y Rosa Logroño son también los encargados en el manejo y cuidado del ganado por eso no se va a 
contratar mas jornaleros porque no se puede incurrir en tantos gastos si únicamente se va a tener 2,5 cabezas de ganado por hectárea
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MANO DE OBRA INDIRECTA 
 
 
Tabla 6. 30. Costo de mano de obra indirecta 
 
 
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales (individual y al año) 
Cargo 
Sueldo 
básico 
unitario 
# puestos 
Total 
costo 
mensual 
Total 
costo 
anual 
Total 
Aporte 
IESS  
(12,15 
%) 
Bono 
Navideño 
Bono 
Educativo 
Vacaciones 
Fondos 
de 
Reserva 
Beneficios 
individuales 
anuales 
Total 
beneficios 
anuales 
Total 
Mano de 
Obra 
Indirecta 
anual 
Jefe de Producción $420,00 1 $420,00 $5.040,00 $612,36 $420,00 $292,00 $210,00 $420,00 $1.954,36 $1.954,36 $6.994,36 
Total: $420,00 $5.040,00 $612,36 $420,00 $292,00 $210,00 $420,00 $1.954,36 $1.954,36 $6.994,36 
 
Fuente: Investigación Propia, Estudio Legal Administrativo 
Elaborado por: Autora 
 
 
En la mano de obra indirecta se establece que el jefe de producción tendrá un sueldo de $420, siendo el total de mano de obra indirecta anual de 
$6994,36 
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SUELDOS ADMINISTRATIVOS 
 
Tabla 6. 31. Costo de Sueldos Administrativos 
 
Personal del área administrativa Beneficios Sociales (individual y al año) 
Cargo 
Sueldo 
básico 
unitario 
# puestos 
Total 
costo 
mensual 
Total costo 
anual 
Total 
Aporte 
IESS  
(12,15 %) 
Bono 
Navideño 
Bono 
Educativo 
Vacaciones 
Fondos 
de 
Reserva 
Beneficios 
individuales 
anuales 
Total 
beneficios 
anuales 
Total Sueldos 
Administrativos 
anual 
Gerente General $600,00 1 $600,00 $7.200,00 $874,80 $600,00 $150,00 $300,00 $600,00 $2.524,80 $2.524,80 $9.724,80 
Jefe Adm. Financiero $420,00 1 $420,00 $5.040,00 $612,36 $420,00 $150,00 $210,00 $420,00 $1.812,36 $1.812,36 $6.852,36 
Total: $1.020,00 $12.240,00 $1.487,16 $1.020,00 $300,00 $510,00 $1.020,00 $4.337,16 $4.337,16 $16.577,16 
 
Fuente: Investigación Propia, Estudio Legal Administrativo 
Elaborado por: Autora 
 
 
En los sueldos administrativos se establece que el gerente general tendrá un sueldo de $600 y el jefe administrativo financiero un sueldo de 
$420, siendo el total de sueldos administrativos anual de $16577,16 
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SUELDOS DE VENTAS 
 
Tabla 6. 32. Costo de Sueldos de Ventas 
 
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales (individual y al año) 
Cargo 
Sueldo 
básico 
unitario 
# puestos 
Total costo 
mensual 
Total costo 
anual 
Total Aporte 
IESS  
(12,15 %) 
Bono 
Navideño 
Bono 
Educativo 
Vacaciones 
Fondos de 
Reserva 
Beneficios 
individuales 
anuales 
Total 
beneficios 
anuales 
Total Mano 
de Obra 
Indirecta 
anual 
Jefe de Ventas $420,00 1 $420,00 $5.040,00 $612,36 $420,00 $292,00 $210,00 $420,00 $1.954,36 $1.954,36 $6.994,36 
Total: $420,00 $5.040,00 $612,36 $420,00 $292,00 $210,00 $420,00 $1.954,36 $1.954,36 $6.994,36 
 
Fuente: Investigación Propia, Estudio Legal Administrativo 
Elaborado por: Autora 
 
En el futuro se prevé que se disponga de un  jefe de ventas cuyo sueldo sería $420, siendo el total de sueldos de ventas anual de $6994,36, esta 
tabla es únicamente ilustrativa ya que no esta incluida en el organigrama de la microempresa. 
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6.6.5 PRESUPUESTO DE COSTOS 
 
Tabla 6. 33. Presupuesto de costos del proyecto 
 
 
Concepto /  Periodo: 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 
Costo Directo: 
                    
Compra de Toretes para Crecimiento 100.500,00 110.565,00 121.110,00 132.135,00 145.635,00 159.390,00 172.000,00 187.320,00 199.360,00 208.320,00 
Materia Prima Directa: 24.981,62 26.639,46 28.364,63 30.161,41 32.991,80 34.927,10 37.005,38 39.175,23 40.189,43 39.839,18 
Mano de Obra Directa: 4.951,74 4.951,74 4.951,74 4.951,74 4.951,74 10.477,96 10.477,96 10.477,96 10.477,96 10.477,96 
Total del Costo Directo: 130.433,35 142.156,20 154.426,36 167.248,15 183.578,54 204.795,06 219.483,34 236.973,19 250.027,39 258.637,14 
Costos Generales de Producción:                     
Mano de Obra Indirecta: 6.994,36 6.994,36 6.994,36 6.994,36 6.994,36 6.994,36 6.994,36 6.994,36 6.994,36 6.994,36 
Depreciaciones Activos de Hacienda: 631,22 631,22 631,22 631,22 631,22 981,22 981,22 981,22 981,22 981,22 
Otros Costos Indirectos: 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
Total Costos Generales de Producción: 9.625,58 9.625,58 9.625,58 9.625,58 9.625,58 9.975,58 9.975,58 9.975,58 9.975,58 9.975,58 
COSTO NETO DE 
PRODUCCIÓN 
140.058,93 151.781,78 164.051,94 176.873,73 193.204,12 214.770,64 229.458,92 246.948,77 260.002,97 268.612,72 
GASTOS OPERACIONALES:                     
Gastos de Administración: 
                    
Sueldos de Personal 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 
Beneficios Sociales 4.337,16 4.337,16 4.337,16 4.337,16 4.337,16 4.337,16 4.337,16 4.337,16 4.337,16 4.337,16 
Depreciaciones Activos de Administración: 327,31 327,31 327,31 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
Servicios Básicos y Otros: 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 
Gastos Financieros 16.146,31 15.140,78 14.020,00 12.770,76 11.378,32 9.826,28 8.096,34 6.168,12 4.018,88 1.623,29 
Total Gastos de Administración: 33.830,78 32.825,25 31.704,47 30.171,92 28.779,48 27.227,44 25.497,50 23.569,28 21.420,04 19.024,45 
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Gastos de Ventas: 
                    
Total Gastos de Ventas: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Gastos Operacionales: 33.830,78 32.825,25 31.704,47 30.171,92 28.779,48 27.227,44 25.497,50 23.569,28 21.420,04 19.024,45 
COSTO TOTAL ANUAL DEL 
PROYECTO: 
173.889,71 184.607,03 195.756,41 207.045,64 221.983,60 241.998,08 254.956,42 270.518,05 281.423,01 287.637,17 
           
           
 
2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 
 
 
 
 
Aquí se pude hacer la comparación y revisión de los valores ingresados en el presupuesto de costos ya que vemos que para el año 2012 la 
compra de toretes da un valor de 100.500, si ese valor lo dividimos para las 335 cabezas nos da 300 y si estos 300 le multiplicamos por el precio 
de compra que es de $0,60 nos da un total de 500 libras que es lo que esta detallado en los cuadros iniciales. 
 
El valor de alimentación (suplementos) esta especificado en la fila de Materia Prima Directa, y se lo puede corroborar con la información de las 
tablas de materia prima indicadas anteriormente, como se sabe la finca utiliza el método de explotación tradicional, por esa razón no se incluye 
mas suplementos como la melaza porque esto ocasionaría que incrementen los costos y no seria rentable con el número de cabezas que se prevé 
tener por hectárea. 
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6.7  RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 
 
 
Tabla 6. 34. Inversión total del proyecto 
 
INVERSIÓN INICIAL:   
    
Detalle: Inversión Requerida: 
Equipos y Herramientas 816,00 
terreno 70.000,00 
Materiales Circulantes 3.379,40 
Muebles y Equipos de Oficina 440,00 
Equipos de Cómputo 850,00 
Instalaciones 4.233,70 
Compra Inicial de Cabezas de 
Ganado: 25.200,00 
Gastos de Constitución: 1.200,00 
  106.119,10 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Autora 
 
En este cuadro se puede apreciar la inversión total del proyecto que corresponde a un valor de $ 
106.119,10 
 
6.7.1 INVERSIÓN EN CAPITAL OPERACIONAL: 
 
Tabla 6. 35. Inversión en Capital operacional 
   INVERSIÓN EN CAPITAL 
OPERACIONAL:     
      
Detalle: Inversión Requerida:   
Costo Anual de Operación Inicial: 173.889,71   
 - Depreciaciones y Amortizaciones: 2.158,53   
Periodo de Recuperación de Efectivo: 240,00 (en días). 
 = Capital de Trabajo Requerido: 112.919,13   
      
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Autora 
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En esta tabla se observa el capital de trabajo requerido ,se utiliza la fórmula del Periodo de Desfase. 
240 días es tiempo aproximado de engorde del ganado. 
 
 
 
 
TOTAL DE LA INVERSIÓN: 219.038,23 
  
  RESUMEN: 
  Financiamiento de Terceros: 150.000,00 
Financiamiento de Propietarios: 69.038,23 
 
 
 
El total de la inversión requerida es de $ 219.038,23, financiado por el banco en $150000 y el restante 
como financiamiento de los accionistas/ propietarios.
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6.7 E S T A D O   D E   P E R D I D A S   Y   G A N A N C I A S   P R O Y E C T A D O 
Tabla 6. 36. Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado 
Concepto /  Periodo 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 
Ventas:                     
Cantidad Vendida (en lbs). 284.750,00 298.350,00 311.950,00 325.550,00 339.150,00 351.900,00 365.500,00 379.100,00 380.800,00 380.800,00 
Precio del producto 0,66 0,69 0,73 0,76 0,80 0,84 0,88 0,93 0,98 1,02 
Ingresos Totales: 187.935,00 205.861,50 227.723,50 247.380,00 271.320,00 295.596,00 321.640,00 352.563,00 373.184,00 388.416,00 
Costo Directo de Producción de Ganado:                     
Compra de Toretes para Crecimiento: 100.500,00 110.565,00 121.110,00 132.135,00 145.635,00 159.390,00 172.000,00 187.320,00 199.360,00 208.320,00 
Materia Prima Directa: 24.981,62 26.639,46 28.364,63 30.161,41 32.991,80 34.927,10 37.005,38 39.175,23 40.189,43 39.839,18 
Mano de Obra Directa: 4.951,74 4.951,74 4.951,74 4.951,74 4.951,74 10.477,96 10.477,96 10.477,96 10.477,96 10.477,96 
Total del Costo Directo: 130.433,35 142.156,20 154.426,36 167.248,15 183.578,54 204.795,06 219.483,34 236.973,19 250.027,39 258.637,14 
Costos Generales de Producción:                     
Mano de Obra Indirecta: 6.994,36 6.994,36 6.994,36 6.994,36 6.994,36 6.994,36 6.994,36 6.994,36 6.994,36 6.994,36 
Depreciaciones Activos de Hacienda: 631,22 631,22 631,22 631,22 631,22 981,22 981,22 981,22 981,22 981,22 
Otros Costos Indirectos: 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
Total Costos Generales de Producción: 9.625,58 9.625,58 9.625,58 9.625,58 9.625,58 9.975,58 9.975,58 9.975,58 9.975,58 9.975,58 
COSTO NETO DE PRODUCCIÓN 140.058,93 151.781,78 164.051,94 176.873,73 193.204,12 214.770,64 229.458,92 246.948,77 260.002,97 268.612,72 
GASTOS OPERACIONALES:                     
Gastos de Administración:                     
Sueldos de Personal 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 
Beneficios Sociales 4.337,16 4.337,16 4.337,16 4.337,16 4.337,16 4.337,16 4.337,16 4.337,16 4.337,16 4.337,16 
Depreciaciones Activos de Administración: 327,31 327,31 327,31 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
Servicios Básicos y Otros: 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 
Gastos Financieros 16.146,31 15.140,78 14.020,00 12.770,76 11.378,32 9.826,28 8.096,34 6.168,12 4.018,88 1.623,29 
Total Gastos de Administración: 33.830,78 32.825,25 31.704,47 30.171,92 28.779,48 27.227,44 25.497,50 23.569,28 21.420,04 19.024,45 
Gastos de Ventas:                     
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Total Gastos de Ventas: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Gastos Operacionales: 33.830,78 32.825,25 31.704,47 30.171,92 28.779,48 27.227,44 25.497,50 23.569,28 21.420,04 19.024,45 
COSTO TOTAL ANUAL DEL 
PROYECTO: 
173.889,71 184.607,03 195.756,41 207.045,64 221.983,60 241.998,08 254.956,42 270.518,05 281.423,01 287.637,17 
UTILIDAD OPERACIONAL: 14.045,29 21.254,47 31.967,09 40.334,36 49.336,40 53.597,92 66.683,58 82.044,95 91.760,99 100.778,83 
Part. Trabajadores en Utilidades: 2.106,79 3.188,17 4.795,06 6.050,15 7.400,46 8.039,69 10.002,54 12.306,74 13.764,15 15.116,82 
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS: 
11.938,49 18.066,30 27.172,02 34.284,20 41.935,94 45.558,23 56.681,04 69.738,21 77.996,84 85.662,00 
Impuesto a la Renta: 2.745,85 3.974,59 5.977,85 7.542,52 9.225,91 10.022,81 12.469,83 15.342,41 17.159,31 18.845,64 
UTILIDAD NETA DEL 
PERIODO: 
9.192,64 14.091,71 21.194,18 26.741,68 32.710,03 35.535,42 44.211,21 54.395,80 60.837,54 66.816,36 
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6.8 CÁLCULO DE LA TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO. 
 
La tasa de descuento denominada también costo de oportunidad del capital , constituye una de las 
variables de mayor significatividad al evaluar un proyecto, especialmente al realizar la actualización de 
los flujos de caja debido a que si se aplica una tasa de descuento inapropiada los resultados obtenidos 
no serán los correctos. 
 
 
La tasa de descuento para un proyecto de inversión se denomina TMAR y es la tasa mínima aceptable 
de rentabilidad para el inversionista. Con esta tasa se calcula y se trae a valor presente los flujos de 
efectivo para efectos de calculo del VAN y R B/C. 
 
 
Los inversionistas deben tomar decisiones relativas a la ejecución del proyecto, exigiendo que la 
inversión rinda en una tasa igual al gasto promedio ponderado de las fuentes de financiamiento, estas 
pueden ser del inversionista y de las instituciones de crédito, cualquiera que sea la forma de aportar  
cada uno de los participantes tendrá un costo asociado al capital aportado y la empresa formada 
asumirá un costo de capital propio. 
 
Tabla 6. 37. Datos Banco Central  
 
FACTORES: DATOS (%): 
Inflación: 5,00% 
Tasa Pasiva Ref.: 4,53% 
  
  9,53% 
 
Fuente: Datos tomados del Banco Central del Ecuador, a junio 2.012. 
Elaborado por: Autora 
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Fuentes de Financiamiento: Valor: Aportación (%) 
Costo de 
Financiamiento 
TOTAL: 
Capital propio (Inversionistas): 69.038,23 31,52% 9,53% 3,00% 
Crédito Financiero: 150.000,00 68,48% 11,00% 7,53% 
TOTAL: 219.038,23 100,00%   11,00% 
 
Fuente: Datos tomados del Banco Central del Ecuador, a junio 2.012. 
Elaborado por: Autora 
 
 
Se aplica el método de cálculo de Ponderación de las tasas de Inflación, Pasiva Referencial y Riesgo 
País; obtenidas del portal del Banco Central del Ecuador, a junio 30 de 2.012 para el cálculo del Costo 
del Capital Propio. La TMAR obtenida se redondea al entero inmediato superior. 
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6.9 EL FLUJO DE FONDOS FINANCIERO 
 
 
La evaluación financiera se realiza a través de la presentación sistemática de los costos y beneficios 
financieros de un proyecto, los cuales se resumen por medio de un indicador de rentabilidad. 
 
 
La evaluación tiene entonces dos grandes pasos: 
 
 La sistematización y presentación de los costos y beneficios en el flujo de fondos. 
 El resumen de estos costos y beneficios en un indicador que permita compararlos con los de 
otros proyectos. 
 
6.9.1 DEFINICIÓN DEL FLUJO DE CAJA 
 
 
Se lo conoce como flujo de fondos o flujo de caja; ambos se refieren al flujo del proyecto que ilustra 
cuales son sus costos y beneficios. 
 
 
El flujo de caja consiste en un esquema que presenta sistemáticamente los costos e ingresos registrados 
año por año. 
 
 
Estos se obtienen de los estudios de mercado, técnico y administrativo; por lo tanto el flujo de fondos 
puede considerarse como una síntesis  de todos los estudios realizados como parte de la etapa de pre-
inversión (para la evaluación ex-ante). 
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6.9.2 FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 
Tabla 6. 38. Flujo de caja del inversionista 
Concepto / Valor Año 0 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 
Flujo de Beneficios o Ingresos:                       
Cantidad Vendida (en lbs).   284.750,00 298.350,00 311.950,00 325.550,00 339.150,00 351.900,00 365.500,00 379.100,00 380.800,00 380.800,00 
Precio del producto   0,66 0,69 0,73 0,76 0,80 0,84 0,88 0,93 0,98 1,02 
Ingresos Totales:   187.935,00 205.861,50 227.723,50 247.380,00 271.320,00 295.596,00 321.640,00 352.563,00 373.184,00 388.416,00 
Otros Ingresos:   
 
                  
Valor residual de Activos Fijos.                     3.866,85 
Total Flujo de Beneficios:   187.935,00 205.861,50 227.723,50 247.380,00 271.320,00 295.596,00 321.640,00 352.563,00 373.184,00 392.282,85 
Flujo de Inversiones y Costos:   
                    
Inversión en Activos Fijos: 106.119,10         3.500,00           
Inversión en Capital de Trabajo: 112.919,13                     
Total Inversiones: 219.038,23 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Costo Directo de Producción de Ganado:   
                    
Compra de Toretes para Crecimiento:   100.500,00 110.565,00 121.110,00 132.135,00 145.635,00 159.390,00 172.000,00 187.320,00 199.360,00 208.320,00 
Materia Prima Directa:   24.981,62 26.639,46 28.364,63 30.161,41 32.991,80 34.927,10 37.005,38 39.175,23 40.189,43 39.839,18 
Mano de Obra Directa:   4.951,74 4.951,74 4.951,74 4.951,74 4.951,74 10.477,96 10.477,96 10.477,96 10.477,96 10.477,96 
Total del Costo Directo:   130.433,35 142.156,20 154.426,36 167.248,15 183.578,54 204.795,06 219.483,34 236.973,19 250.027,39 258.637,14 
Costos Generales de Fabricación                       
Mano de Obra Indirecta:   6.994,36 6.994,36 6.994,36 6.994,36 6.994,36 6.994,36 6.994,36 6.994,36 6.994,36 6.994,36 
Depreciaciones Activos :   631,22 631,22 631,22 631,22 631,22 981,22 981,22 981,22 981,22 981,22 
Otros Costos Indirectos:   2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
Total Costos Generales de Fabricación:   9.625,58 9.625,58 9.625,58 9.625,58 9.625,58 9.975,58 9.975,58 9.975,58 9.975,58 9.975,58 
COSTO NETO DE PRODUCCIÓN + 
INVERSIONES: 
  140.058,93 151.781,78 164.051,94 176.873,73 196.704,12 214.770,64 229.458,92 246.948,77 260.002,97 268.612,72 
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GASTOS OPERACIONALES:                       
Gastos de Administración:   
                    
Sueldos de Personal   12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 
Beneficios Sociales   4.337,16 4.337,16 4.337,16 4.337,16 4.337,16 4.337,16 4.337,16 4.337,16 4.337,16 4.337,16 
Depreciaciones Activos de Administración:   327,31 327,31 327,31 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
Servicios Básicos y Otros:   780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 
Gastos Financieros   16.146,31 15.140,78 14.020,00 12.770,76 11.378,32 9.826,28 8.096,34 6.168,12 4.018,88 1.623,29 
Total Gastos de Administración:   33.830,78 32.825,25 31.704,47 30.171,92 28.779,48 27.227,44 25.497,50 23.569,28 21.420,04 19.024,45 
Gastos de Ventas:                       
Total Gastos de Ventas:   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Gastos Operacionales:   33.830,78 32.825,25 31.704,47 30.171,92 28.779,48 27.227,44 25.497,50 23.569,28 21.420,04 19.024,45 
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERAC: -219.038,23 173.889,71 184.607,03 195.756,41 207.045,64 225.483,60 241.998,08 254.956,42 270.518,05 281.423,01 287.637,17 
 = UTILIDAD OPERACIONAL: 
 
14.045,29 21.254,47 31.967,09 40.334,36 45.836,40 53.597,92 66.683,58 82.044,95 91.760,99 104.645,68 
Part. Trabajadores en Utilidades:   2.106,79 3.188,17 4.795,06 6.050,15 7.400,46 8.039,69 10.002,54 12.306,74 13.764,15 15.116,82 
Impuesto a la Renta:   2.745,85 3.974,59 5.977,85 7.542,52 9.225,91 10.022,81 12.469,83 15.342,41 17.159,31 18.845,64 
 = UTILIDAD NETA DEL PERIODO:   9.192,64 14.091,71 21.194,18 26.741,68 29.210,03 35.535,42 44.211,21 54.395,80 60.837,54 70.683,21 
PRESTAMO 150.000,00                     
 + Depreciaciones y Amortizaciones:   958,53 958,53 958,53 675,22 675,22 1.025,22 1.025,22 1.025,22 1.025,22 1.025,22 
 - Pago del Capital del Préstamo 
adquirido:  
8.772,60 9.778,13 10.898,91 12.148,15 13.540,59 15.092,63 16.822,57 18.750,79 20.900,03 23.295,62 
FLUJOS FINANCIEROS DEL PERIODO: -69.038,23 1.378,57 5.272,12 11.253,80 15.268,75 16.344,66 21.468,01 28.413,87 36.670,23 40.962,73 48.412,82 
FACTOR TMAR (1.11)^0 (1.11)^-1 (1.11)^-2 (1.11)^-3 (1.11)^-4 (1.11)^-5 (1.11)^-6 (1.11)^-7 (1.11)^-8 (1.11)^-9 (1.11)^-10 
Flujo Descontado = -69.038,23 -69.038,23 1.241,96 4.278,97 8.228,68 10.058,00 9.699,76 11.477,68 13.685,78 15.912,19 16.013,35 
VAN = -69.038,23 -67.796,28 -63.517,31 -55.288,63 -45.230,63 -35.530,87 -24.053,19 -10.367,41 5.544,77 21.558,12 38.608,36 
VAN=  38.608,36 
          
TIR= 19% 
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El flujo realizado y calculado es el flujo de caja del inversionista porque esta incluido los valores de los 
intereses del préstamo como gastos financieros , el pago del capital del préstamo adquirido, y también 
esta incluido el valor del préstamo de $150.000 en el año 0 ,  generando con los cálculos realizados un 
VAN positivo de $38.608,36 y una TIR del 19% 
 
 
El cálculo de la Tasa Interna de Retorno se realiza por el método de interpolación de datos; buscando 
un VAN positivo y un VAN negativo en ambos casos aproximados a cero. El resultado muestra una 
tasa de retorno mayor a la tasa de descuento o de costo de capital; lo cual da mayor sustento al criterio 
del VAN en cuanto a la factibilidad del proyecto. 
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6.9.3 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 
Tabla 6. 39. Flujo de Caja del Proyecto 
 
Concepto / Valor Año 0 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 
Flujo de Beneficios o Ingresos:                       
Cantidad Vendida (en lbs).   284.750,00 298.350,00 311.950,00 325.550,00 339.150,00 351.900,00 365.500,00 379.100,00 380.800,00 380.800,00 
Precio del producto   0,66 0,69 0,73 0,76 0,80 0,84 0,88 0,93 0,98 1,02 
Ingresos Totales:   187.935,00 205.861,50 227.723,50 247.380,00 271.320,00 295.596,00 321.640,00 352.563,00 373.184,00 388.416,00 
Otros Ingresos:   
 
                  
Valor residual de Activos Fijos.                     3.866,85 
Total Flujo de Beneficios:   187.935,00 205.861,50 227.723,50 247.380,00 271.320,00 295.596,00 321.640,00 352.563,00 373.184,00 392.282,85 
Flujo de Inversiones y Costos:   
                    
Inversión en Activos Fijos: 106.119,10         3.500,00           
Inversión en Capital de Trabajo: 112.919,13                     
Total Inversiones: 219.038,23 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Costo Directo de Producción de Ganado:   
                    
Compra de Toretes para Crecimiento:   100.500,00 110.565,00 121.110,00 132.135,00 145.635,00 159.390,00 172.000,00 187.320,00 199.360,00 208.320,00 
Materia Prima Directa:   24.981,62 26.639,46 28.364,63 30.161,41 32.991,80 34.927,10 37.005,38 39.175,23 40.189,43 39.839,18 
Mano de Obra Directa:   4.951,74 4.951,74 4.951,74 4.951,74 4.951,74 10.477,96 10.477,96 10.477,96 10.477,96 10.477,96 
Total del Costo Directo:   130.433,35 142.156,20 154.426,36 167.248,15 183.578,54 204.795,06 219.483,34 236.973,19 250.027,39 258.637,14 
Costos Generales de Fabricación                       
Mano de Obra Indirecta:   6.994,36 6.994,36 6.994,36 6.994,36 6.994,36 6.994,36 6.994,36 6.994,36 6.994,36 6.994,36 
Depreciaciones Activos :   631,22 631,22 631,22 631,22 631,22 981,22 981,22 981,22 981,22 981,22 
Otros Costos Indirectos:   2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
Total Costos Generales de Fabricación:   9.625,58 9.625,58 9.625,58 9.625,58 9.625,58 9.975,58 9.975,58 9.975,58 9.975,58 9.975,58 
COSTO NETO DE PRODUCCIÓN + 
INVERSIONES: 
  140.058,93 151.781,78 164.051,94 176.873,73 196.704,12 214.770,64 229.458,92 246.948,77 260.002,97 268.612,72 
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GASTOS OPERACIONALES:                       
Gastos de Administración:   
                    
Sueldos de Personal   12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 
Beneficios Sociales   4.337,16 4.337,16 4.337,16 4.337,16 4.337,16 4.337,16 4.337,16 4.337,16 4.337,16 4.337,16 
Depreciaciones Activos de Administración:   327,31 327,31 327,31 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
Servicios Básicos y Otros:   780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 
Gastos Financieros   16.146,31 15.140,78 14.020,00 12.770,76 11.378,32 9.826,28 8.096,34 6.168,12 4.018,88 1.623,29 
Total Gastos de Administración:   33.830,78 32.825,25 31.704,47 30.171,92 28.779,48 27.227,44 25.497,50 23.569,28 21.420,04 19.024,45 
Gastos de Ventas:   
                    
Total Gastos de Ventas:   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Gastos Operacionales:   33.830,78 32.825,25 31.704,47 30.171,92 28.779,48 27.227,44 25.497,50 23.569,28 21.420,04 19.024,45 
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERAC: -219.038,23 173.889,71 184.607,03 195.756,41 207.045,64 225.483,60 241.998,08 254.956,42 270.518,05 281.423,01 287.637,17 
 = UTILIDAD OPERACIONAL: 
 
14.045,29 21.254,47 31.967,09 40.334,36 45.836,40 53.597,92 66.683,58 82.044,95 91.760,99 104.645,68 
Part. Trabajadores en Utilidades:   2.106,79 3.188,17 4.795,06 6.050,15 7.400,46 8.039,69 10.002,54 12.306,74 13.764,15 15.116,82 
Impuesto a la Renta:   2.745,85 3.974,59 5.977,85 7.542,52 9.225,91 10.022,81 12.469,83 15.342,41 17.159,31 18.845,64 
 = UTILIDAD NETA DEL PERIODO:   9.192,64 14.091,71 21.194,18 26.741,68 29.210,03 35.535,42 44.211,21 54.395,80 60.837,54 70.683,21 
PRESTAMO                       
 + Depreciaciones y Amortizaciones:   958,53 958,53 958,53 675,22 675,22 1.025,22 1.025,22 1.025,22 1.025,22 1.025,22 
 - Pago del Capital del Préstamo 
adquirido:  
                    
FLUJOS FINANCIEROS DEL PERIODO: -219.038,23 10.151,17 15.050,24 22.152,71 27.416,90 29.885,25 36.560,64 45.236,43 55.421,02 61.862,76 71.708,43 
FACTOR TMAR (1.11)^0 (1.11)^-1 (1.11)^-2 (1.11)^-3 (1.11)^-4 (1.11)^-5 (1.11)^-6 (1.11)^-7 (1.11)^-8 (1.11)^-9 (1.11)^-10 
Flujo Descontado = -219.038,23 -219.038,23 9.145,20 12.215,12 16.197,87 18.060,36 17.735,44 19.546,81 21.788,51 24.048,65 24.183,68 
VAN = -219.038,23 -209.893,04 -197.677,92 -181.480,05 -163.419,69 -145.684,25 -126.137,44 -104.348,93 -80.300,28 -56.116,59 -30.862,00 
VAN=  -30.862,00 
          
TIR= 8% 
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En el flujo de caja del proyecto no se incluyen los valores del préstamo, dando un VAN  negativo de $-
30862 y una TIR del 8%. 
 
Para los análisis siguientes se tomará en cuenta el flujo de caja del inversionista ya que por el tipo de 
proyecto que es éste, siempre se va a necesitar el financiamiento externo para poder desarrollar el 
mismo. 
Este flujo de caja del proyecto únicamente se lo realizo para tener un referente de que sucedería si no 
se utilizaría un financiamiento. 
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6.10 RELACIÓN BENEFICIO COSTO  
 
 
También llamado "índice de rendimiento". En un método de Evaluación de Proyectos, que se basa en 
el del "Valor Presente", y que consiste en dividir el Valor Presente de los Ingresos entre el Valor 
Presente de los egresos. 
 
Si este Índice es mayor que 1 se acepta el proyecto; si es inferior que 1 no se acepta, ya que significa 
que la Rentabilidad del proyecto es inferior al Costo del Capital. 
 
Tabla 6. 40. Cálculo de la relación beneficio costo  
 
  Razón  Beneficio  Costo (B /C)   
Años Beneficios FAS: 11% Benef. Acum Costos Costo Acum. 
0       219.038,23 219.038,23 
1 187.935,00 0,9009 169.310,81 173.889,71 156.657,40 
2 205.861,50 0,8116 167.081,81 184.607,03 149.831,21 
3 227.723,50 0,7312 166.509,46 195.756,41 143.135,40 
4 247.380,00 0,6587 162.956,87 207.045,64 136.387,38 
5 271.320,00 0,5935 161.015,21 225.483,60 133.813,54 
6 295.596,00 0,5346 158.037,69 241.998,08 129.382,06 
7 321.640,00 0,4817 154.920,61 254.956,42 122.801,91 
8 352.563,00 0,4339 152.986,43 270.518,05 117.384,95 
9 373.184,00 0,3909 145.886,87 281.423,01 110.015,22 
10 392.282,85 0,3522 138.155,93 287.637,17 101.301,35 
      1.576.861,70   1.519.748,64 
      
      
B.C.  = 
E Flujos Descontados de Beneficios 
  E Flujos Descontados de Costos 
  
      
      
      
B.C.  = 
1.576.861,70 
   1.519.748,64 
   
      
      
B.C.  = 1,04 
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La relación Beneficio Costo es un indicador de evaluación financiera de un proyecto de inversión que 
complementa los resultados obtenidos en el VAN y la TIR. Debido a que la relación entre los 
beneficios descontados es mayor a 1,04  veces con relación a los flujos de costos; se determina que el 
proyecto es factible financieramente. 
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6.11 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 
 
Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de 
efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. Mide en cuanto tiempo se recuperará 
el total de la inversión a valor presente, es decir, nos revela la fecha en la cual se cubre la inversión 
inicial en años, meses y días 
 
 
El principio en que se basa este método es que, en tanto más corto sea el plazo de recuperación y 
mayor la duración del proyecto, mayor será el Beneficio que se obtenga. 
 
 
Tabla 6. 41. Tabla para cálculo del PRI 
Años Flujos Netos F. N. Acum 
0 -69.038,23 -69.038,23 
2.012 1.378,57 -67.659,66 
2.013 5.272,12 -62.387,55 
2.014 11.253,80 -51.133,74 
2.015 15.268,75 -35.865,00 
2.016 16.344,66 -19.520,33 
2.017 21.468,01 1.947,68 
2.018 28.413,87 30.361,54 
2.019 36.670,23 67.031,78 
2.020 40.962,73 107.994,51 
2.021 48.412,82 156.407,33 
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PRI =  
Año antes de Recuperación  
+ 
Costo No Recuperable (Año 
n) 
FNE (Año n+1) 
     
     
PRI =  5 años + 
-19.520,33 
21.468,01 
     
     
PRI =  5 años + 0,90 
     
     
     
PRI =  5,90 años 
  
  
     
     
     
     
PRI =  5 años 10 meses 
  
   
 
De acuerdo al cálculo del Periodo de Recuperación de la Inversión en base a los flujos de efectivo 
descontados, la inversión total del proyecto se recuperaría en 5 años y 10 meses. 
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6.12 PUNTO DE EQUILIBRIO  
 
 
Tabla 6. 42. Cálculo punto de Equilibrio 
 
Costo o Gasto 
% de Costo 
Fijo 
Costo Fijo Costo Variable Costo Total. 
Costo de Fabricación 20,00% 28.011,79 112.047,15 140.058,93 
Gastos de Administración 90,00% 30.447,70 3.383,08 33.830,78 
Gastos de Ventas 90,00% 0,00 0,00 0,00 
Totales: 58.459,49 115.430,23 173.889,71 
Producción de Ganado Primer Año:   335   
Costo Variable Unitario:   344,57   
Ingresos Totales:   187.935,00   
Precio de Venta:   561,00   
     
     
     Cálculos del punto de equilibrio en Cantidades y en Unidades Monetarias. 
     
     
P.E. (Q) = 
CF 
 
P.E. ($) = 
P x CF 
P - CVu 
 
P - CVu 
     
     
P.E. (Q) = 
58.459,49 
 
P.E. ($) = 
561,00 x 58.459,49 
561,00 - 344,57 561,00 - 344,57 
     
     
P.E. (Q) = 
58.459,49 
 
P.E. ($) = 
32.795.773,05 
216,43 
 
216,43 
     
     
P.E. (Q) = 270 
 
P.E. ($) = $151.529,11 
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Gráfico 6. 4. Punto de Equilibrio 
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6.13 BENEFICIO A LA COMUNIDAD EL VALLE CON LA CREACIÓN DE LA 
MICROEMPRESA GANADERA “LA ESPERANZA” 
 
Se determino a través de los estudios de mercado , técnico y financiero que la creación de la 
microempresa en factible técnica y financieramente, es por ello que al crear la Microempresa ganadera 
‘’La Esperanza”, ubicada en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, parroquia Alluriquín, se 
verá beneficiada la comunidad “ El Valle”  a la que pertenece la finca. 
 
 
Esto en razón de que se necesitará personal “jornaleros” para el cuidado de la finca y el mantenimiento 
del ganado, para esto se utilizará únicamente personal de este sector ya que por una parte todas las 
familias tienen mucho conocimiento sobre la crianza de ganado y también porque de esta manera se 
utiliza mano de obra del sector y se permite que los habitantes tengan un mejor trabajo y por ende un 
mejor estilo de vida para su familia. 
 
 
Se capacitará a todo el personal que trabaje en la Microempresa en temas técnicos y conocimientos 
veterinarios de primer orden, mediante la ayuda e incentivo de los profesionales que trabajan en la 
ASOGAN SD. 
 
 
Este tipo de condiciones se las conoce como externalidades positivas, en términos económicos las 
externalidades positivas son aquellas donde el proyecto genera beneficios a la zona de ubicación del 
mismo. 
 
 
El presidente de la comunidad el señor Patricio Masapanta, mediante una carta que se encuentra 
incluida en los anexos , da a conocer todo su apoyo para la realización del proyecto, aportó con 
información relevante del sector , y de igual manera hizo conocer su interés en la creación de esta 
Microempresa porque traerá acciones positivas a la comunidad. 
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CAPÍTULO 7 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
7.1      CONCLUSIONES 
 
 La  Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas tiene gran importancia agropecuaria dentro 
del contexto regional y nacional ya que es una zona óptima para la producción ganadera debido 
a que cuenta con adecuadas condiciones climáticas, La provincia ocupa el primer lugar en la 
producción y comercialización de ganado a nivel nacional, e inclusive es el mercado referente 
para la fijación de precios de ganado en pie del país. 
 
 
 La determinación de la demanda insatisfecha obtenida en el Estudio de Mercado de la 
Microempresa se observó que existe una demanda insatisfecha en la provincia de 71876 
cabezas, es por eso que al ingresar la microempresa con la participación del 0,62% de toda la 
demanda insatisfecha total si podría introducirse en el mercado de la provincia ya que se 
lograría en parte cubrir esa demanda insatisfecha que existe actualmente. 
 
 
 Se determinó que hay una demanda insatisfecha para todos los años de proyección, esto al 
analizar la demanda de la Provincia versus la capacidad productiva de los ganaderos de la 
zona. 
 
 
 Para la comercialización del ganado que produzca, se tiene claramente definido el mercado 
donde se va  ha realizar la venta del ganado , se lo realizará en la feria de la ASOGAN SD o de 
igual manera “la venta en finca”, posteriormente se buscará convenios para que se pueda 
vender la carne a distribuidores mayoristas como por ejemplo Agropesa. 
 
 
 En cuanto al estudio técnico, el tamaño del proyecto se lo estima en función de la capacidad de 
producción que se tendrá durante el  tiempo programado. 
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Para seleccionar el tamaño del proyecto de la Microempresa La Esperanza se lo hizo  en base a 
la demanda insatisfecha obtenida en el estudio de mercado, para que se pueda utilizar todas las 
hectáreas de la misma 179 ha , esto en relación directa con las cabezas que se puede tener 
como máximo, además la localización de la finca es estratégica ya que se encuentra cerca al 
mercado local de la provincia , en la parroquia de Alluriquín, esto beneficia a la Microempresa 
ya que se puede abaratar costos como de transporte y medicinas, implementos etc. 
 
 
 El campo legal, administrativo y organizacional del proyecto es fundamental su análisis, 
puesto que dichos aspectos nos permiten conocer las etapas para la constitución de la 
compañía, los requisitos que se deben cumplir y su organigrama estructural, todo esto 
enmarcado a cumplir los objetivos del proyecto. 
 
 
 La inversión total del presente proyecto asciende a $219.038,23 que se financiará $150.000  
por un 68,48 % por el Banco Nacional de Fomento con una tasa del 11% anual; y el restante $ 
69.038,23 se financiará por medio de los accionistas rubro que corresponde al 31,52% de la 
inversión total. 
 
 
 Al elaborar los flujos de caja se determinó que el proyecto arrojo un Valor Actual Neto (VAN) 
positivo de $ 38.608,36. Es por eso que al ser el VAN un indicador financiero que mide los 
flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de 
descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia y como el flujo de caja de este 
proyecto es positivo, quiere decir que el proyecto es viable. 
 
 
 Con el cálculo del VAN se determino una  Tasa Interna de Retorno (TIR) del 19%; como se 
sabe la TIR es el tipo de interés que anula el VAN de una inversión .Cuando la TIR es mayor 
que la tasa de interés, el rendimiento que obtendría el inversionista realizando la inversión es 
mayor que el que obtendría en la mejor inversión alternativa, por lo tanto, conviene realizar la 
inversión.  
En el caso del proyecto  la tasa de interés del préstamo es del 11%, utilizando el criterio de la 
TIR se concluye que es conveniente realizar la inversión ya que la TIR del proyecto es del 
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19%; es decir, que sí es conveniente realizar la inversión analizando estos dos indicadores 
VAN y TIR.  
 
 
 La relación beneficio costo del proyecto es igual a 1,04 ; la relación Beneficio Costo es un 
indicador de evaluación financiera de un proyecto de inversión que complementa los 
resultados obtenidos en el VAN y la TIR. Debido a que la relación entre los beneficios 
descontados es mayor a 1,04 veces con relación a los flujos de costos; se determina que el 
proyecto es factible financieramente. 
 
 
 De acuerdo al cálculo del Periodo de Recuperación de la Inversión en base a los flujos de 
efectivo descontados, la inversión total del proyecto se recuperaría en 5 años 10 meses, , lo que 
garantiza su ejecución. 
 
 
 En el cálculo del punto de equilibrio se determino que la cantidad de producción de equilibrio 
son 270  cabezas de ganado con un precio de equilibrio de $$115.529,11 
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7.2       RECOMENDACIONES 
 
 
 Se recomienda a los empresarios y entidades financieras del país que apoyen con mayor 
énfasis al desarrollo de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas en los años futuros ya 
que la provincia tiene mucha expectativa en el crecimiento ganadero , los aspectos que deben 
apoyar son los de ganadería y agricultura ya que esta zona tiene un gran potencial de desarrollo 
económico y social. 
 
 
 El Gobierno a través de programas y asociaciones adscritas al Ministerio de Agricultura 
brindan apoyo a la comunidad ganadera, es por ello que es importante aprovechar la tecnología 
disponible en crianza de ganado, mediante los cursos y capacitaciones comunitarias que ofrece 
el ministerio, así como el aprovechamiento de la entrega de semillas y forrajes  para de esta 
manera poder ofrecer un mejor producto y así mejorar la productividad ganadera de la 
provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a este tipo de programas se pueden acceder a 
través del MAGAP y que de esta manera se pueda desarrollar una ganadería sostenible en el 
tiempo. 
 
 
 Al ser un proyecto factible, se recomienda a los dueños y accionistas la implantación del 
mismo, ya que como se demostró en el estudio financiero existe una rentabilidad adecuada 
para este tipo de negocio, además de potencializar y traer beneficios para la comunidad donde 
se encuentra la finca. 
 
 
 Es recomendable que al ser un proyecto viable el jefe administrativo financiero que contrate la 
empresa   administre eficientemente los recursos económicos provenientes de sus operaciones 
con el objetivo de consolidarse como una de las mejores empresas Ganaderas del país y de esa 
manera expandir sus productos. 
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ANEXOS  
 
ANEXO 1 
CUADROS AUXILIARES DE DEPRECIACIONES 
 
MATERIALES CIRCULANTES 
VALOR $ 3379,40 
DEPRECIACIÓN: 10 Años  
 
No. AÑO: Detalle de Transacción 
Deprec. 
Anual 
Dep. 
Acumulada. 
Saldos 
  01-01-12 Saldo inicial Conciliado:     3.379,40 
1 dic-12 Depreciación Anual. 337,94 337,94 3.041,46 
2 dic-13 Depreciación Anual. 337,94 675,88 2.703,52 
3 dic-14 Depreciación Anual. 337,94 1013,82 2.365,58 
4 dic-15 Depreciación Anual. 337,94 1351,76 2.027,64 
5 dic-16 Depreciación Anual. 337,94 1689,70 1.689,70 
6 dic-17 Depreciación Anual. 337,94 2027,64 1.351,76 
7 dic-18 Depreciación Anual. 337,94 2365,58 1.013,82 
8 dic-19 Depreciación Anual. 337,94 2703,52 675,88 
9 dic-20 Depreciación Anual. 337,94 3041,46 337,94 
10 dic-21 Depreciación Anual. 337,94 3379,40 0,00 
 
INSTALACIONES 
VALOR$ 4233,70 
DEPRECIACIÓN: 20 Años  
 
No. AÑO: Detalle de Transacción 
Deprec. 
Anual 
Dep. 
Acumulada. 
Saldos 
  01-01-12 Saldo inicial Conciliado:     4.243,70 
1 dic-12 Depreciación Anual. 212,19 212,19 4.031,52 
2 dic-13 Depreciación Anual. 212,19 424,37 3.819,33 
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3 dic-14 Depreciación Anual. 212,19 636,56 3.607,15 
4 dic-15 Depreciación Anual. 212,19 848,74 3.394,96 
5 dic-16 Depreciación Anual. 212,19 1060,93 3.182,78 
6 dic-17 Depreciación Anual. 212,19 1273,11 2.970,59 
7 dic-18 Depreciación Anual. 212,19 1485,30 2.758,41 
8 dic-19 Depreciación Anual. 212,19 1697,48 2.546,22 
9 dic-20 Depreciación Anual. 212,19 1909,67 2.334,04 
10 dic-21 Depreciación Anual. 212,19 2121,85 2.121,85 
 
 
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 
VALOR$ 440 
DEPRECIACIÓN: 10 Años  
 
AÑO: Detalle de Transacción 
Deprec. 
Anual 
Dep. 
Acumulada. 
Saldos 
01-01-
12 
Saldo inicial Conciliado:     440,00 
dic-12 Depreciación Anual. 44,00 44,00 396,00 
dic-13 Depreciación Anual. 44,00 88,00 352,00 
dic-14 Depreciación Anual. 44,00 132,00 308,00 
dic-15 Depreciación Anual. 44,00 176,00 264,00 
dic-16 Depreciación Anual. 44,00 220,00 220,00 
dic-17 Depreciación Anual. 44,00 264,00 176,00 
dic-18 Depreciación Anual. 44,00 308,00 132,00 
dic-19 Depreciación Anual. 44,00 352,00 88,00 
dic-20 Depreciación Anual. 44,00 396,00 44,00 
dic-21 Depreciación Anual. 44,00 440,00 0,00 
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EQUIPO DE CÓMPUTO 
VALOR$ 850 
DEPRECIACIÓN: 3 Años  
 
No. AÑO: Detalle de Transacción 
Deprec. 
Anual 
Dep. 
Acumulada. 
Saldos 
  
01-01-
12 
Saldo inicial Conciliado:     850,00 
1 dic-12 Depreciación Anual. 283,33 283,33 566,67 
2 dic-13 Depreciación Anual. 283,33 566,67 283,33 
3 dic-14 Depreciación Anual. 283,33 850,00 0,00 
 
INSTALACIONES 2 
VALOR$ 3500 
DEPRECIACIÓN: 20 Años  
 
 
No. AÑO: Detalle de Transacción 
Deprec. 
Anual 
Dep. 
Acumulada. 
Saldos 
  
01-01-
16 
Saldo inicial Conciliado:     3.500,00 
1 dic-16 Depreciación Anual. 175,00 175,00 3.325,00 
2 dic-17 Depreciación Anual. 175,00 350,00 3.150,00 
3 dic-18 Depreciación Anual. 175,00 525,00 2.975,00 
4 dic-19 Depreciación Anual. 175,00 700,00 2.800,00 
5 dic-20 Depreciación Anual. 175,00 875,00 2.625,00 
6 dic-21 Depreciación Anual. 175,00 1050,00 2.450,00 
7 dic-22 Depreciación Anual. 175,00 1225,00 2.275,00 
8 dic-19 Depreciación Anual. 175,00 1400,00 2.100,00 
9 dic-23 Depreciación Anual. 175,00 1575,00 1.925,00 
10 dic-24 Depreciación Anual. 175,00 1750,00 1.750,00 
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ANEXO 2 
 
REQUISITOS PARA PERSONAS JURÍDICAS PARA APLICAR AL PRÉSTAMO  DEL 
BANCO DEL FOMENTO  
 
Los requisitos que se deberá presentar para poder aplicar al préstamo que otorga el Banco Nacional de 
Fomento son los siguientes:  
 
 
1. Copia (B/N o a Color) legible y no deteriorada de la Cédula de Ciudadanía vigente del (los) 
Representante(s) Legal(es).* 
 
 
2. Copia (B/N o a Color) legible y no deteriorada del certificado de votación del (los) Representante(s) 
Legal(es) del último proceso electoral. 
 
 
3. Copia de la Escritura de Constitución de la Empresa. 
 
 
4. Copia de los Estatutos de la Empresa. 
 
 
5. Copia del Nombramiento actualizado debidamente inscrito, del o los Representantes Legales. 
 
 
6. Copia legible del Registro Único de Contribuyentes RUC. 
 
 
7. Comprobante de pago de agua, luz, o teléfono o un documento que permita la verificación domicilio 
con una validez de tres meses de la Empresa. 
 
8. Copia de la Nomina de Accionistas del último ejercicio económico presentado a la Superintendencia 
de Compañías. 
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9. Copia legible de la última Declaración del Impuesto a la Renta de la Empresa. 
 
 
10. Original de Pro forma o cotizaciones verificables de casas comerciales o proveedores de las 
inversiones a realizar con el préstamo. 
 
 
11. Original de Plan de Inversión o Proyecto de Factibilidad de acuerdo al monto solicitado. El Plan de 
Inversión únicamente debe presentarse para operaciones de $20.000 hasta $100.000 y para operaciones 
mayores a $100.000 Proyecto de Factibilidad. 
 
 
12. Copia legible de Certificado actualizado de Vacunación contra la Fiebre Aftosa/Solo para ganado 
bovino existente declarado como activo en el Estado Financiero del solicitante. 
 
 
13. Original del Certificado del Registro de Marca emitido por el CONEFA. 
 
 
Dentro del análisis del proyecto un aspecto importante lo constituye la asignación de recursos 
financieros previos a la inversión del mismo. 
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ANEXO 3 
 
FOTOGRAFÍAS DE LA FINCA 
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